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ALEGORIA DE AL M ^ I I F l , . 
D I A R I O D E L A MAJrrrvA.—«swjo», » 
A nuestros Suscriptores 
y Anunciantes. 
L a D i r e c t i v a , R e d a c c i ó n y 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l * ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " d e s e a n a 
sus s u s c r i p t o r e s y a n u n c i a n -
t e s , a s i c o m o a t o d o s sus a m i -
g o s , m u y f e l i c e s P a s c u a s , y 
l e s a d v i e r t e q u e c o n m o t i v o 
d e c o n m e m o r a r s e m a ñ a n a e l 
m á s g r a n d e a c o n t e c i m i e n t o 
q u e r e g i s t r a l a H i s t o r i a d e l a 
H u m a n i d a d , e l n a c i m i e n t o d e l 
H i j o d e D i o s , n o se p u b l i c a r á 
l a e d i c i ó n d e es ta t a r d e n i l a 
d e m a ñ a n a , j u e v e s , s i g u i e n d o 
u n a c o s t u m b r e y a t r a d i c i o n a l 
e n es ta casa . 
C A B L E G R A W S D E E S P l Í 
SERVICIO PARTICULAR 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
E L REY SANCIONA LAS LEYES 
VOTADAS.—EL TRATADO OON 
PRANOIA. 
Madrid, 24. 
Su Majestad el Rey Adfonso X H I 
ha sanciona.do en esta legislatura 
cincuenta y tres leyes votadas por las 
Cortes. 
E l Tratado Franco-eepañol lo san-
cionará cuando acabe de ser discuti-
do en Francia. 
NO, H A Y CRISIS N I POR ASOMO.— 
E L REY DE CAZA. 
Madrid, 24. 
E l Conde de Romanónos hablando 
con algunos personajes políticos, ha 
ratificado lo dicho anteriormente so-
bre lo de que no hay la menor proba-
bilidad de una crisis por ahora. 
M a ñ a n a sale el Rey a una cacería. 
E l sábado me reuniré con él para 
acompañar le en su regreso. 
GARCIA PRIETO T A M B I E N NIE-
GA L A ORISIS . -ENTREVISTA 
D E L REY CON ROMAXONES. 
Madrid, 24. 
E l Ministro de Estado señor Gar-
cía Prieto hablando con dos senado-
res ha manifestado que no piensa pre-1 
sentar la dimisión porque no hay ur-1 
gencia alpnna de ello todavía. 
—Dimit iré , añadió, cuando las cir-
cunstancias me lo aconsejen. Todavía 
no es oportuuno. 
Afírmase aue en una entrevista ce-
lebrada por Romanones con el Rey se 
acordó que García Prieto debe con-
tinuar en el Ministerio y que acompa-
ñ a r á al Rey en su próximo viaje a 
París , que será en Febrero. 
E l señor Romanones se muestra sa-
tisfechísimo de la marcha política y 
económica del país. 
LOS PRESUPUESTOS D E L AÑO.— 
E L SUPERAVIT. 
Madrid, 24. 
^Los ingresos al Tesoro durante el 
año que finaliza han ascendido a 
1,165 millones 304.472 pesetas; y los 
gastos a 1,142 millones 736,861 pese-
tas. 
E l superávi t de este año alcanza a 
22 millones 567,611 pesetas. 
T R A N Q U I L I D A D EN M E L I L L A . — 
FALSO RUMOR DE U N CO^EBA-
T E . ^ C O N T I N U A E L REGRESO 
DE TROPAS. 
Madrid, 24. 
E l general Aldave ha telegrafiado 
desde Meli l la que reina la mayor tran-
quilidad en los campo? rifeños. 
E l Ministro de la Guerra general 
Luque ha declarado ser falso el ru-
mor que circuló sobre un combate ha-
bido en las posesiones españoles de 
MeL-üla. 
Se ha dispuesto que continúe la 
repa t r iac ión de tropas de Melilla, y 
el regreso de la brigada de Málaga. 
EXPRESION D E GRACIAS A LAS 
CAMARAS. 
Madrid. 24. 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do hoy el Conde de Romanones en el 
acostumbrado discurso ha hecho un 
resumen de los trabajos parlamenta-
rioe dando gracias a los presidentes 
de las Cámaras y a las Comisiones 
por su activa cooperación en la labor 
polí t ica y administrativa del Gabine-
te, y sobre todo en los preparativos 
para plantear y discutir oportunamen-
te los presupuestos en el próximo mes 
de Enero. 
LOS CUPONES PREMIADOS.—SU 
DISTRIBUCION. 
Barcelona 24. 
E n el sorteo de amortizables un dé-
cimo d f l tercer cupón favorecido se 
halla en Buenos Aires; dos del cuarto 
es tán en poder de la oficialidad y t r i -
pulación del vapor "Aznalfarache." 
Los marineros celebran con gran 
júbi lo el caso. 
P A R A 
P A S C U A S . 
Estamos limpiando una existencia de 
1%000 discos dobles "Columbia," que ocu-
pan valioso lugar. 
Discos de 10 pulgadas, serie "C." Pre-
cios de otras casas 85 cts., el nuestro 60 
~entavos. 
Discos de 12 pulgadas, serie "C." Pre-
ció de otras casas $1-25, el nuestro 90 cts. 
Discos de 10 pulgadas, serie "H." Pre-
cios de otras casas $2-C0, el nuestro $1-25. 
Discos de 12 pulgadas, serie "H." Pre-
•ios de otras casas $3-00. el nuestro $2-00. 
Discos de tríos de 12 pulgadas, "H." 
Precios de otras casas $5-00, el nuestro 
M-oo. 
Además venta especial de discos mejica-
ncs( colombianos, italianos y napolitanos, 
10 pulgadas. Precios de otras casas 85 
cts., nuestro precio, 55 cts. 
Ventas únicamente al contado. No se 
cambian discos una vez salidos de esta 
casa. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99 101. 
C a b l e g r a m a s d e ü P r e n s a 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
E L AíTBNTAIX) CONTRA 
EL V I R R E Y 
D e M , India, Diciembre 24. 
Según el boletín médico expedido 
osfta nociré, el estado del virrey es bas-
tante satisfactorio, habiendo decendi-
do la fiebre. 
Las víct imas del atentado son dos 
muertos y trece lesionados. 
LOS DELEGADOS DESCANSANDO 
Londres, Dicdembre 24. 
Los delegados de la Conferencia de 
la Paz es tén en receso con motivo de 
los 'días festivos. 
Algunos se hallan en Par ís confe-
renciando con el Primer Ministro 
Poincaré. 
E l sábado volverán a reunirse. 
PERECE OTRO AVIADOR 
Londres, Diciembre 24. 
Eduardo Petro, aviador inglés, pe-
reció hoy en la tentativa de realizar 
un vuelo no interrumrpido entr e "Red-
car y Eldinhurgo. 
£1 sensible accidente se debió a la 
densa neblina que reinaba a la sazón. 
SALUDANDO A L SANTO PADRE 
Roma, Diciembre 24. 
E l Sumo Pontífice recibió hoy a los 
miembros del Sacro Colegio aue fue-
ron a saiudarlo con motivo de las Pas-
cuas de Navidad. 
D I P O R T A N T E CONFERENCIA 
Washington, Diciembre 24. 
E n Princeton. residencia del Presi-
dente electo Mr. Woodrow Wilson, se 
ce lebrará e£ta semana una conferen-
cia entre dicho candidato triunfante y 
el congresista Mr . Undenvood. leader 
del partido democrático en la Cámara 
de Representantes. 
En esta importante conferencia se 
d iscut i rá el provecto de convocar una 
sesión extraordinaria del Congreso 
a principies de la próxima adminis-
t ración democrática, y también se de-
t e rmina rá definitivamente la legisla 
ción arancelaria que ha de nroponei 
en los cuerpos legislativos el partido 
triunfante. 
H U E L G A E N PERSPECTIVA 
Nueva York, Diciembre 24. 
Los representantes de 200,000 obre-
ros de los talleres en que se confec-
cionan trajes se reunieron hoy para 
determinar la fecha en que se deberá 
declarar una huelga general, fundada 
en la renuncia de los dueños a pagar 
mejores jornales y poner dichos talle-
res en mejores condiciones sanitarias. 
CAÜLjüG-vAIfLAi» 00M£KCIAL£3 
Nueva York, Diciembre 24. 
Bonos á« . aba, o por cieuiu (,ex-
interés, 101.518. 
LJouus ue ios Eacauos Unidoé, á 
10144. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 djv. 
banqueros, $4.81.25. 
Cambio a ibre iiOndre8t a la v i s t i 
banqueros, $4.85.,30. 
Ca^iioiu ?><. ore l 'Hrit, b&aq^eroa, ou 
d|v., 5 francos 18.314. 
Cambio soore Hambargo, 60 dfv., 
banqueros, 95. 
Oentj luKüss polarizacióa 96, en pia 
za, 3.92 cts. 
Centr í fuga pol. 96, entrega de Di-
ciembre, 2.9¡16 cent. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Diciem-
bre, 3.92 cts., en plaza. 
Idem de Enero, 3.80 cts. en plaza. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.42 cts. 
Azú ié i de 1 iel, pol. 89, en plaza, 
3.17. 
Harina, patente Minnesota, $4.65 • 
Mantee* leí Ossíe". eh t t t é t t to lu , 
$10.50. 
Londres, Diciembre 24. 
Azúcares, centrífugas, pol. Ütí, i l s . 
L i j a d . 
Mascabado. 9s 3d. 
Azúcar remolacha de la nuera cose-
cha. 9s. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 75. 
Uescacaio, Btuco úe lagiaterr». 
¿ por ciento. 
Las acciones comonaí» de los Ferro-
•arrüea UuiJoá de la Habana regia 
-Mas en Londr'-* cerraroa hoy a 
£88. 
París , Diciembre 24. 
Renta Francesa, ex-interés, 89 
francos. 30 céntimos. 
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española. . . 
40 centr.vos plata Id. . . 
20 idezn, idem, id. . . . . 







R e c a u d a c i ó n fe r rocar r i l e ra 
T r a n v í a s E l é c t r i c o s de l a H a b a n a 
En la semana qne terminó el 22 del 
actual, esta Compañía recaudó la suma 
de $50.198-55. contra $48,291-15 en la 
correspondiente semana de 1911. 
Diferencia a favor de la semana co-
rrespondiente a este año, $1,907. 
E l día dé mayor recaudación de la 
semana fue el 22 del actual, que alcan-
zó a $7,754.95, contra $7,990-60 el 24 
de Diciembre de 1911. 
Sociedades y Empresas 
Por escritura' pública otorgada en Re-
medios, ante el Notario Ldo. Bernardo 
J. Valdés, con efectos retroactivos al 30 
de Noviembre último, se ha constituido 
una sociedad mercantil con domicilio en 
Buenavista, para dedicarse a la explota-
ción del establecimiento de víveres de "La 
Casa Grande," bajo la razón de José Ugar-
1 temendía, S. en C., y la firma de J. Ugar-
temendfa, S. en C, de la que es único ge-
rente con ^1 uso de la firma, el señor Jo-
sé Ugartemendía y Mesa, y comanditaria, 
la sociedad Alvarez y Alvarez, antigua 
dueña del indicado establecimiento. 
VENTAS r)T. VATiOT?EP 
Nueva York, Diciembre 24. 
Se ban venñido hoy. en la Boten fi« 
Valores do esta plaza, 119,450 accio-
nes y 1.270.000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DK L A P U l Z A 
Diciembre 24. 
Azúcares.— Los mercados de Lon-
dres y Nueva York, con motivo de las 
festividades de estos días rigen quie-
tos y sin variación, ocurriendo lo mis-
mo en las plazas de esta isla. 
Cambios, —Rige el mercado con 
demanda %oderada y sin variación 
en los precios. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres, zñjv _.. 19.^ 
COdlv 
París, Sdiv b.)4 
Hamburtro, 3 div. „ 3.^ 
Estaiios Unidos, 3 d(v 9->¿ 
Espafía.s. plaza v can-
tidad, 8 d[v. 1. H 
Dcto. papel comercial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, como sigue: 
Greenbacks _ 9.^ 
Plata española _ 99.̂ 4 
19.X P-




l . K D. 
p .§ anuaí 
— Se cotí* 
9.^ P-
99. >á P. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
V a p o r e s ae i r a v a s i a 
SE ESPERAN 
Diciembre 
„ 2S—Havana. New York. 
„ 26—Harz. Hamburgo. 
„ 26—Steigerwald. Hamburgo y escalaa 
" 26—California, Havre y escalas. 
„ 29—Montevideo. Veracruz y escalas. 
" 30—Monterey, New York. 
„ 30—Esferanza. Veracruz y Progreso. 
„ 30—Tapnton. Amberes. 
„ 31—Gracia. Liverpool. 
Enero 
„ 1—Saratoga. New York. 
„ 1—Antonio Ldpez. Cádiz y escalaa. 
„ 2—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 2—Ascot. Bremen y escalas. 
„ 3—Times. New York. 
" 5—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 15—Hilarius. Buenos Aires escalas. 
.. 17—Trafalgar. New York. 
Febrero. 
" 2—La Champagne, Saint Nazaire. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
SALDRAN 
Diciembre. 
,, 26—Steigerwald. Veracruz y escalas. 
" 27—Californie, New Orleans. 
„ 28—Havana. New York. 
„ 28—Excelsior. New Orleans. 
„ 30—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 30—Montevideo. New York, escalas. 
., 31—Esperanza. New York. 
Enero 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
" 5—Corcovado, Coruña yescalas. 
,. 15—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
Febrero. 
" 3—La Champagne, Veracruz. 
" lo—La Champagne, Saint Nazaire. 
EN LAS CASAS DE CATIBIO 
Habana, Diciembre 24 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española. . . . 
Oro americano contra 
oro español 
Oro americano contra 
plata española. . . . 
Centenes 
Id. en cantidades. . . . 
Luises. . 
Id. en cantidades. . . . 
El peso americano en 
plata española. . . . 
99y* 99%p¡0P. 
109% 109% pO P. 
9 9% p[0 P. 
a 5-30 en plata. 
a 5-31 en plata, 
a 4-24 en plata, 
a 4-25 en plata. 
1-09 
MANIFIESTOS 
Resto de carga del vapor "Maarstendijk" 
DE ROTTERDAM 
Para Clenfuegos 
Orden: cajas tejidos. 
Para Manzanillo 
Orden: 20 cajas leche. 
Marlmón, Bosch y Ca.: 60 id. quesos. 
Para Guantánamo 
Orden: encajas quesos. 
Orden: 100 id. leche. 
Para Cárdenas 
Orden:- 2 cajas efectos. 
B. Menéndez y Ca.: 80 id. quesos. 
Iribarren y López: 55 id. id. 
Menénd*;. Garriga y Ca.: 35 id. id. 
Orden: S^.id. id. 
Para Matanzas 
Silveira, Linares y Ca.: 20 cajas quesos. 
C. A. Riera y Ca.: 100 Id. id. 
Orden: 35 id. id. 
Orden: 35 id. id. 
Miret y Martínez: 35 id. id. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 85 id. id. 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 50 cajas quesos. 
Marimón. Bosch y Ca.: 50 id. id. y 204 id. 
leche. 
Orden: 20 id. quesos, 30 id. vino y 20 id. 
ginebra. 
Orden: 1 id. tejidos. 
Orden: 50 id. quesos. 
Orden: 30 Id. id. 
J Rodríguez Miguel: 20 id. Id. 
Rosell y Bolícar: 20 id. id. 
Orden: 25 Id. id. 
Pérez y Hno.: 30. id. Id. 
Orden: 30 Id. id. 
Para Caibarlén 
Martínez y Ca.: 500 sacos arroa. 
Úrrutia y Ca.: 200 Id. Id. 
DE AMBERES 
Para Cienfuegos 
Orden: 4 bultos efectos. 
Para Caibarlén 
Orden: 17 bultos efectos. 
Para Manzanillo 
M Mufilz: 100 bultos hierro. 
Central Tranquilidad: 29 id. maquina-
ría. 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZACION OFICIAL 











10 pjO P. 
Londres, 3 div 19% 
Londres. 60 d|v 18% 
París, 3 d|v 5% 
París. 60 d|T 
Alemania, 3 d|v. . . :. 3% 
Alemania, 60 d|v. . . . 
E. Unidos, 3 d|v. . . 9% 
Estado? Unidos, 60 d¡T. 
España 3 di. s|. plaza y 




Azocar centrifuga, de guarapo, polart-
zacióp. 96. en almacén, i precio de em-
barque, a 4% rs. arroba. 
Azúcar de nii«l. polarización 89, en al-
macén a precio de embarque, a 3 1|16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turne durante 
presente semana: 
Para Cambios; F. Díaz. 
Para Azúcares: M. Nadil. 
Habana, Diciembre 24 de 1912. 
jeaqutn Gumá y Ferrfln. 
Síndico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billete: del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
98% a 98% 
Greenbacks contra oro español 







Fondos Públ'cos Valor P|0. 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . 
Obligacioi;es primera hipo-
te c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamieaio de 
de la Habana 
Obllgaciases hipotecarias F. 
C. de CleíifueROE a Vil l> 
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial. . . . . . N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad. . 116 120 
Bonos de la Havana Elec-
tric Ra i lway ' s Co. (en 
circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 115 sin 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana. . . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trrcción de 
Santiago 105 11-
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 106 107 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s "Wates 
Works N 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem centra.' azucarero 
"Covadonga" N 
Empréstito de la República 
de Cuba 101 107 
I n c l á n G a r c í a y C a . 
y s u s E m p l e a d o s 
Saludan a sus numerosos clientes y a l público y les 
desean muchas 
F E L I C I D A D E S . 
" L A C A S A G R A N D E " 
T E J I D O S 




C 43S3 1-25 
Matadero Industrial. 
Matadero Industrial! '. ' * 
Cuban Telephone Co * ' * 
ACCIONES 
Banco Español de la Tci, 
de Cuba lsla 
Banco Agrícola de Puerf̂  
Príncipe ^ 
Banco Nacional de Cuba * !6 
Banco Cuba. 117 
Comp.iñía de Ferrocarriies ^ 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San* ^ 
tiago de Cuba. . . . " 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . * 
Ferrocar'-il de Gibara" a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique d«í la Habana Prefê  
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Lonja de Comercio ,e la 
Habana (preferidas). 
üd. id. (comunes) • . . . " 
Compañía de Construccio^ 
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i g h t Power 
Preferidas 
Id. id. comunes q;kÍ ^ 
Compcfíla Anónima de Ma-
tanzas. 
Compañía Alfileiera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
. Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios. . ¿ 
Matadero Industrial 20 
Fomento Agrario (en clr-
. culación) 107 
Banco Territorial de Cuba. 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . ¿9 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. 
Id. Fábrica de Marianao 
Habana, Diciembre 24 de 1912. 
El Secretario. 

















90% 9!̂  
90 lOi 
69*4 75 
52 Vi 11} 
Mujeres hermosas 
• Tienen como es natural, el deseo, (ye! 
deber) de evitar en lo posible los perjui-
dos que la vida moderna ocasiona á la | 
salud y á la belleza. 
Para ello los cosméticos ayudan muy | 
poco. La base de ia conservación de la 1 
belleza es el cuidado conveniente de la | 
salud. ¡No hay belleza sin salud! 
La que quiere estar alegre, juvenil, her-
mosa y sana, debe tener la sangre pura, 
los nervios tranquilos y fuertes y un cuer-
po resistente y ágil. Además de medidas 
higiénicas generales (baños, depórtesete) 
es útilísimo un tratamiento para regenerar 
la .sangre y rejuvenecerse con la universal 
fhente conocida Somatóse. 
La Somatóse mejora el apetito, la Jiges* 
tión y en general la nutrición del orga-
nismo. Tomando la Somatóse desaparecen 
las impurezas de la sangre, se desarrolla 
en abundancia sangre nueva y desaParê  
los estados de debilidad, nerviosidad y po-
breza de sangre. . . J 
De esta manera se reaniman y se auv 
os nervios, se fortalécela musculaturâ  
se aumenta el peso del cuerpo.Est05eX 
favorables también se notan muchaŝ ' 
en señoras antes delgadas, cuyas to 
exteriores se vuelven harmónicamente 
dondas y bellas. Desaparecen los tra 
nos tales como-debilidad, dolor d e c a ^ 
irritaciones de los nervios, PalPlta' 
del corazón etc., mientras qu¿ se J 
notablemente el estado general y la*' = | 
de vivir. atóse*1 
No es estraf.o pues que la S01"3^ ^ 
recomendada por peritos especialis ^ ̂  
las enfermedades de la mujer comosieflda| 
constituyente ideal para seflor*S'.0 á\ 
apreciada como tal en todo el o 
vilizádo* 
Para más pormenores, •atha.nt 
Carlos Bohtner.—HaD 
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fiebre de pasiones e intereses 
desconciertan hoy las sociedades, 
tp* ê ^avidad pone un punto de 
^f68 - trae paz y alegría para todos, 
a y su calor son tan fecun-
a ia vez tan persistentes—que 
después de veinte siglos transfi-
5 1 bogar, acendran los amores 
í^f^l ja y llenan de recuerdos la 
^ a El cuadro de un niño-Dios 
^influjo 
jos-
nace en un establo de Belén, que 
¿,a por los caminos de la vida ro-
j todas las miserias y que t'ie-
resobre sí la sombra de una cruz y de 
glvario, es cuadro de ternuras in-
¡¿j s que no podrá borrar la huma-
%d por muy grand€S ^ue sean slls 
* reS_mientra8 haya un verdadero 
^amiento y palpite un verdadero 
y ¿i» de Navidad está tan lleno 
¡i luz qne no sólo part ió de él un di-
L movimiento religioso, que hizo 
¡0S hombres hermanos, dignificó a 
i mujer y levanto a los humildes; 
•jinbién partió una nueva sociedad. 
civilización llegó hasta allí con ol 
¿ncer de todos los pecados en lo más 
andido de su entraña, y se regene-
y purificó. La doctrina que en la 
j iea de Belén se comenzó a sembrar 
m el ejemplo y que luego se sembró 
Hala palabra—con la palabra más 
yola más 'augusta y más hermosa 
.jjha salido de los labios de los hom-
j—acabó la barbarie de las leyes. 
' predicó la paz espiritual como raíz 
je todas las virtudes y explieación do 
uias las grandezas. Las Navidades 
¿eahora, llenas de animación y de bu-
¡jdo. apenas nos permiten reparar 
jaeesta civilización, cada día más le-
ba—y enemiga—de la doctrina de 
disto, vuelve a tener la misma podre-
¿¡mbre de la que le procedió; vuelve 
a sus mismos defectos • vuelve a sen-
t i r el miedo de v iv i r y a esconder un 
egoísmo miserable en el nervio de to-
das sus conquistas. 
Hace ya muchos años que los hom-
bres se ocupan en prometer días de 
gloria; hace muchos que pretenden 
arrancar el Evangelio del espíri tu. A 
la pobre humanidad ilusionada se le 
han hecho las ofertas más sublimes: 
cada escuela lanzó su manifiesto, hi-
zo su predicación, prometió su bienan-
danza. Poco a poco, se han dejado en 
el olvido l-as máximas evangélicas, qde 
eran promesas de Dios, para seguir 
las máximas capciosas (fe locos y char-
latanes. Desde entonces, ha crecido 
la miseria, porque creció la desespera-
ción; se ha sabido de problemas for-
midables, que hacen peligrar el orden 
y temblar la sociedad; se disuelve la 
familia, se mata la juventud, se sien-
te la rebeldía en todas partes, y se ve 
•aproximarse la hecatombe para hun-
dir en una ruina general todos los 
ideales levantados, y todas las nocio-
nes de vir tud, de honradez, de abne-
gación. 
Desde entonces, no hay paz, no hay 
alegría, no hay conformidad social: en 
nombre del amor se tiran bombas; en 
nombre de la libertad se arrojan pie-
dras; en nombre de la fraternidad uni-
versal, los hombres se despedazan y se 
odian. Lo que antes eran hechos posi-
tivos, macizos y cotidianos, lo han co-
gido estas escuelas para llenarlo de ba-
ba y para dejarlo hueco. La civliza-
ción que se avecina recordará la frase 
de Payot: tendrá coches, muchos co-
ches; pero en vez de guiarlos cocheros, 
los hombres los guiarán como caballos. 
En la Navidad de hoy, creemos que 
se debe meditar sobre la Navidad que 
comenzó la obra del cristianismo. Nues-
tros problemas sociales, cada día más 
urgentes porque cuando se piensa re-
solverlos es cuando se los encona, no 
son meros problemas económicos; no 
dependen solamente del jornal, de la 
ley, de la polít ica; son también casos 
morales, y dependen del espíritu. La 
soberbia, el egoísmo, la dureza de nues-
tra sociedad no pueden suavizarse con 
dinero; se suavizan con creencias. Y 
las doctrinas de los hombres—llámen-
se socialistas o anarquistas, pensadores 
o filósofos—están llenas de nuestra 
pequeñez: lo (pie producen aniquila. 
Lo único bueno que aparece en ellas y 
que no practica nadie, porque también 
destruyeron la razón que lo explicaba, 
lo han hallado en la doctrina que se 
empeñan en borrar: "Para entender 
y resolver los problemas sociales—de-
cía Todt—debéis tener a la izquierda 
la Economía Política, a la derecha el 
Socialismo científico y delante el 
Evangelio.' ' Y es que en esta religión 
de caridad se predican el amor y el 
sacrificio, que son la base de la vida 
justa. 
Y en vano se buscará una solución a 
todos nuestros problemas, mientras no 
recojamos la visión de la Natividad 
para adorarla, y para saborear un po-
co de la humildad* que allí empezó a 
predicarse. Las civilizaciones que se 
pudren sólo se curan así : la anterior 
al cristianismo se hizo nueva y vigoro-
sa el día en que Jesús dijo a los hom-
bres: 
—Amaos, porque todos Sois herma-
nos. . . 
Y les enseñó a rezar a un único Pa-
dre mipsfrn. . . 
La civilización actual se salvará el 
día en que sintamos estas cosas. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Diciembre 17. . 
En Santo Domingo sigue habiendo 
una situación política embrollada. A 
fines de Noviembre, renunció el Pre-
sidente Victoria, contra quien se hizo 
una resolución, que duró ocho meses; 
¡ el Congreso eligió Presidente al Arzo-
bispo Nouel para que ocupase el poder 
hasta que se reformase la Constitución 
y se procediera a una elección presi-
| dencial. 
Se llegó a esta solución por un acuer-
¡ do entre el gobierno y los revoluciona-
rios, que fueron los que propusieron 
al prelado para Presidente provisio-
nal ; e intervinieron en las negociacio-
nes, en nombre de los Estados Unidos, 
el general Me. Tntyre, jefe de la Sec-
ción de Asuntos Insulares del De-
partamento de la Guerra y Mr. Doyle, 
alto empleado del Departamento de 
Estado. 
Esos mismos revolucionarios, que 
propusieron al Arzobispo para la Pre-
sidencia provisional, o algunos de 
ellos, capitaneados por el señor Váz-
quez (Don Horacio) se alzan, ahora, 
contra él. Se nos telegrafió ayer que, 
a los trece días de estar en el gobier-
no, había resuelto presentar su renun-
cia ; lo cual se explica, puesto que acep-
tó la Presidencia para traer la paz y 
con la promesa de que sería acatado 
por todos los partidos, promesa viola-
da por la conducta de esos vazquistas 
u horacistas u horádanos ; pero, se-
gún 'despachos posteriores, ha aplaza-
do su resolución, a ruegos de muchos 
miembros del Congreso y de otras per-
sonas importantes. 
Si la nueva revolución persiste, es 
muy probable que el Arzobispo renun-
cie de una manera irrevocable ¡ porque, 
hombre de paz. por su ministerio, y sin 
ambiciones 'políticas n i compronwsos 
de partido, no querrá emplear la fuer-
za contra los rebeldes; ni es seguro que 
tenga fuerza que emplear. Y, así, ha-
brá fracasado una solución política, de 
esas que, en matemáticas, se llaman 
"elegantes." 
Y, en ese caso—o, en ese fracaso— 
¿qué hará el gobierno de Washington, 
co-autor de la solución? ¿Buscará otro 
personaje para que se encargue de la 
Presidencia provisional? ¿O dejará 
que el señor Vázquez (Don Horacio) 
y los Ovidios y los Cátulos y los Vi r -
gilios que le siguen se instalen en el 
poder y procedan "en medio del ma-
yor orden y compostura,"—como dijo 
en España él alcalde del cuento, cuan-
de matanza de los frailes—a fusilar, 
encarcelar y desterrar a sus adversa-
rios ? • 
Si el gobierno americano, después de 
haber colaborado en el arreglo, se cru-
za de brazos, hará un papel desairado; 
y, sin embargo, esa es la conducta que 
le aconseja, en términos generales, el Se-
nador Bacon, demócrata y miembro ini-
i portante de la Comisión de Relaciones 
! Exteriores de la Alta Cámara ; quien 
i ha dicho a un repórter del New York 
\ Herald que lió es deber de los Estados 
¡ Unidos el mantener la paz en la Amé-
I rica Central, donde la matanza {slan-
I ghter) tiende a desarrollar la civiliza-
jc ión ." Se puede suponer, con funda-
mento, que el mismo criterio aplica Mr. 
Bacon a la República Dominicana, que 
es, también, de las "convulsivas." 
Como se ve, el Senador Bacon pro-
pone una política danviniana: la su-
pervivencia de los más fuertes, quie-
nes, siguiendo las guerras civiles, se-
rán los únicos que guardarán y se en-
cargarán de crear un estado de verda-
dera civilización. Esto, no se podría 
tomar en serio si no lo dijese un polí-
tico tan considerable como Mr. Bacon, 
que, cuando los demócratas tengan 
mayoría en el Senado, presidirá la Co-
misión de Relaciones Exteriores dp 
aquella Cámara ; comisión .que ejerce 
poderosa influencia en la acción exte-
rior de esta república. 
Hay que tomarlo en serio, porque 
Mr. Bacon y otros miembros de la Co-
misión impidieron que el Senado rati-
ficase los tratados relativos a los em-
préstitos de Nicaragua y de Hondu-
ras; tratados que se dan por muertos 
desde que el partido republicano per-
dió las elecciones; y porque es posible 
que el partido democrático observe una 
conducta de abstención en las "con-
vulsivas" en cuanto se lo permitan ias 
circunstancias. 
.Pongo esta condicional, pensando 
que, como esa conducta alentará a los 
perturbadores de esas desdichadas re-
públicas, sobrevendrán tales desórde-
nes y tales cuestiones extranjeras, que, 
para evitar la intervención de las po-
tencias europeas, tendrán los Estados 
Unidos que intervenir; y sucederá lo 
de que, por no haber empleado a tiem-
po una onza de prevención, se tendrá 
que emplear una libra de represión. 
Un Mr. Elmer Robinson Brown pu-
blica en el Herald una carta, en la 
que, no sólo combate la abstención 
aconsejada por el Senador Bacon, si 
no que propone que los Estados Uni-
dos se apoderen de algunos de esos paí-
ses desgobernados, 3-, además, inviten 
a "las dos otras potencias del Atlánti-
co a tomarse las partes más remotas, 
que les convengan." No sé cuáles se-
i rán, según Mr. Brown, las "otras dos' 
¡ potencias a t lánt icas ; una, sin duda, es 
Inglaterra, que es potencia en los siete 
j mares ¡ la segunda, acaso sea Francia; 
I pero, ninguna de las dos parece dis-
puesta a hacer adquisiciones territo-
riales en América. Cuanto a Alema-
nia, que, sí, las haría de buena gana— 
porque tiene el soberbio apetito de la 
juventud—no es atlántica. 
Pero Mr . Brown va demasiado lejos; 
pues, como dijo meses atrás el muy 
respetable y discreto Journ-al of Com-
merce, de Nueva York, en la política 
que los Estados Unidos deben seguir 
en esas repúblicas alocadas " H a y un 
término medio entre la conquista y la 
inacción." Ese término medio es el 
que los Presidentes Roosevelt y Taft 
han aplicado en unos casos, y procura-
do aplicar en otros—porque han teni-
do que contar con el Congreso, algu-
nas veces hostil—en Cuba, en Santo 
Domingo y en la América Central; tér-
mino medio variable, no definido, al-
go empírico, pero bien orientado y que 
consiste en inf luir , según las ocasiones 
y con los medios que convengan, en el 
sentido de la paz y de la estabilidad 
gubernamental. 
E l método no es científico; nada tie-
ne de darwiniano; es humanitario y 
también businesslike, puesto que favo-
rece el progreso económico; y si no le 
faltan defectos, por ser nuevo y no da 
siempre resultados excelentes, con el 
tiempo y la experiencia se perfecciona-
rá. Si el partido dmocrático lo repu-
diase# probablemente no ta rdar ía en 
arrepentirse y en rectificar, bajo la 
presión de la opinión pública y ante 
la perspectiva de graves dificultades. 
X . Y. Z. 
L A P R E N S A 
Ayer nos parecía demasiado liberal 
el nombre "Partido progresista" pa-
ra la agrupación conservadora reorga-
nizada. 
Hemos cambiado de opinión. «Hoy 
nos parece ese nombre poco radical. 
Quizás le cuadrase mejor el de "Par-
tido Demagógico." t 
Aparte de la prensa conservadora 
no hay quien le gane en punto a ar-
dores democráticos, progresistas y 
socialmente revolucionarios. 
Escudó fervorosamente en otro tiem 
¡ E s Ud. uno 
ie estos sesenta? 
Autoridades conservativas manifies-
ta quf por lo menos el sesenta por 
iento de los hombres han hecho ó ha-
la una tragedia del matrimonio, 
Muchor. jóvenes creen que no tienen dere-
to á casarse porque han malgastado su vita-
"ii al principio de su juventud, en una 
tpca en que no se daban cuenta de laa 
Bnstcucncias. 
Modestia falsa y falta, de voluntad de I» 
fsrte de los padres para hablar francamente 
•wca del asunto, é ignorancia del que su-
en cuanto á los pasos que se deben dar 
;w recuperar enteramente el vigor físico y 
«ntal, son las causas que proporcionan esta 
litado. 
Un restablecimiento completo de la salud, 
•ararse de una debilidad general y de un da-
«imiento prematuro, alivio de una vitalidad 
•pitada y rejuvenecimiento de un poder vigo-
roso, tanto físico como mental, es lo que sa 
«"isegmrá debido á las propiedades especial» 
Mate orientales que posee la 
Esencia Persa 
para los Nervios 
Ji*85- '".sravíllosas pastillas no contienen 
•-'Curio ni ninguna otra droga nociva. Obran 
j*™ Por magia. La brillantez de los ojos, la 
jpoad en el paso, el cerebro activo y claro, 
vaior, fuerza y comodidad que proporcio-j^se notan casi desde el primer día que se 
Una caja de Esencia Persa para los Nervios 
|j°porcionari mucho bien; se garantiza que 
'ratamiento completo de seis cajas hari una 
» Permanente, ó de lo contrario se devol-
'¡^ «! dinero. 
Jhe Brown Export Co., 95-97 Liberty St, 
N- Y-. E- U. A., proprietanos de 
in!.K, s' ""P'ican al público que haga una 
"«a con la Esencia Persa para los Ner-
l « costo y riesgo de ellos. Comiéncese 
¿ri„ 0 I1-00 la caja: seis por $S.OO, oro 
afoicano. Se envían franco de porte al re-
fc We su Precio, ó las puede obtener da 
R E T R A T O S 
^tisticos y comerciales desde un 
' V ^ d i a docena en adelante. Ha-
'Con, ''os á domicilio. Colominaa 
t*wP'J 8an Rafaei ™- Almacén de 
E s m o s L U I S XIV, L U I S XV, L U I S XVI, 
REPRODUCCIONES de ¡os m á s a f a m a d o s modelos de ¡os Museos de CLUNY, 
CñRNRVALET y LOUVRE y de los palacios de FONUINEBLEñU, LUXEM-
BOURG, COMPIEGNE y VERSñILLES. = ^ ^ = = = = 
RIQUISIMOS gobelinos, '¡anones de Sevres y la más suntuosa colección de 
lámparas / a m a s vistas en Cuba. • 
VERSAILLES 9 9 OBISPO M . 
CON i SOLO 
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Dr. González 
CUARENTA a ñ o s de é x i t o y m i l l a r e s 
de e n f e r m o s corados . Se p r e -
para y v e n d e en la Bo t i ca y D r o -
gne r i a de "SAN JOSE" ca l l e de l a 
Habana n i í m . 112 y en todas l a s 
D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s de crédilo. 
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F O L L E T I N 25 
c H A M P O l ^ 
f " E R M m T L E J i N D R I N l l 
Premiada por la Academia Francesa 
iCv,í,a se haiia de venta en " l * 
erila Poesía," Obispo, del nú-
mero 135 al 139 
(ContinQa) 
h caritrn?-ana A,eJandrina suspiró. 
>ión deh' 08 esfuerzos dé reconci-
-; \0 , n «ontinuar, sin embargo. 
Kcia ay alguien que ténga in-
^adie él' ^ pueda atrapr,e? 
«asarj,' 'j116 .vo conozca. Después 
8 i'oto con los parientes 
% ¿ p an5 él estaba reñido con 
I * t; mo usted sabe, en estos 
% , i1??8 vivía fuera de casa 
f y o t donde iba ? Yo no podía 
X'nVi61*1 a nadie más nue a 
l ^ n o t . lendo vivido nunca en 
-tía a amigos;.. . únicamen-
^ W . " la de Plessis... 
1 ¡V de ?taba aún allí, muy cerca, 
^ ellos 1barrpra moral levantada 
í»arienV algulen de su familia, el 
aie que le quedaba, al que 
había amado con locura, con su pr i -
mer amor, con su solo amor. 
Le había maldecido y desprecimlo. 
En su imaginación de joven candida, 
de solterona, había querido olvidarle, 
romper hasta con el recuerdo. ¿No 
era de temer que su experiencia de 
mujer casada e infeliz la hiciera me-
nos severa con aquel hombre ? ¿ Que la 
comparación se estableciera entre la 
infidelidad del novio y la traición del 
marido, del padre, y que una rehabili-
tación resultara para el otro, no me-
recida, pero perfectamente natural? 
¡Si volviese ella a pensar en Rober-
to! ¡Si el azar los pusiese frente a 
frente! ¡ Si él la viese, bellísima como 
estaba, y desgraciada como era! 
Pensaba con ansiedad en esto la her-
mana Alejandrina, y con la brusque-
dad que usaba algunas veces. 
—¿Quiere usted—dijo—que yo mis 
ma trate de encontrar a su marido, de 
hablarle y de traerle? Porque, al f in , 
esta niñita tiene necesidad de su pa-
dre. 
La joven había vuelto a cobear a 
la niña en su cuna: de nuevo sus ma-
nos se ocupaban en el vest'dito y p\\ 
los encajes; y respondió sin vacilación 
y sin perjuicio egoísta: 
—Será un mal padre; ¿no está oien 
demostrado? M i hij i ta sufriría a su 
lado, como yo he sufrido, y no qwX&o 
que sufra. Tengo el derech* de no 
querer. Además, a mí me hacen falta 
fuerzas y calma para criar a mi hija 
y que viva, ya que vida le d i . 
—La tarea no es tan fácil como cree 
—pensó la hermana al salir del cuarto 
de la convaleciente, que no le parecía 
alejada de peligros.—Por poco que sea, 
por poco que valga, es el marido, es el 
padre, es el protector insustituible. ¡ Si 
yo supiera dónde encontra'rle, le trae-
rías por las orejas! 
Y continuó pensado: 
—Esta pobre señora es casi de lu 
misma edad que Cecilia; podría creér-
sela su hermana mayor: ¡y qué dife-
rencia, no obstante, entre las dos! 
Era Cecilia la que la preocupaba 
ahora, aquella otra hija de su corazón, 
tan joven y ya al abrigo de las huma-
nas pasiones; tan al abrigo como ella, 
vieja religiosa, en la paz serena de su 
vocación, no acordándose de sus vein-
te años más que por los trabajos que 
realizó. 
Con su linda cara, en la qua j u -
gueteaban los cortos cabellos rubio?, 
hermana . Cecilia llamaba bastante la 
atención para salir sola, y aun para 
acompañar a Sor Alejandrina en sus 
expediciones por Paris. 
Así es que casi siempre se quedaba 
en la casa cosiendo, bordando, hacien-
do todos los menesteres domésticos, 
siempre con la sonrisa en los jabios ¡ 
y aquella larde más que nunca Ale-
jandrina se alegraría de hallar su be-
lla sonrisa al volver. 
¡ Qué decepción! 
La acogida fué la misma de siem-
pre, cariñosa y entusiasta; pero la f i -
sonomía de la hermanita estaba alte-
rada, incierta la voz. 
E l sol caía; Alejandrina tomó a la 
joven por la mano, y la llevó a la ven-
tana mirándola con ansiedad. 
—¡ Usted ha l lorado! . . . 
La hermana Cecilia no sabía mentir. 
Algo sintió romperse en su alma Ale-
jandrina. ¿Vacilaba ya aquella hija 
predilecta, cuya serena bravura nada 
había hecho estremecerse? ¿Iba a en-
tregarse a los obstáculos ante los cua-
les muchas aún no hacían más que va-
cilar? 
La hermana,Cecilia pensó que para 
ser franca y obediente debía hablar. 
—Sí, he l lo rado; . . . soy tonta. Oí 
abajo a dos niñas recitar sus lecciones, 
y eso me recordó mis d i sc ípu los . . . 
Entonces pensé que ya no tendría esa 
ocupación, que tanto rae gusta, de en-
señar a los niños, de educarlos para 
Dios, y sentí pena,... l l o r é ; . . . pero 
ya p a s ó . . . 
—Xo, no ha pasado—dijo tristemen-
te la hermana Alejandrina,—y no pa-
sará. Xo se consuela uno jamás de 
que le impidan seguir su vocación. 
Contrariada la vocación, sea sublime 
o vulgar, el dolor es el mismo.. La vo-
cación es la voz del amor, divino o hu-
mano, y todos los corazones se duelen 
si no pueden obedecer su mandato. 
De eso murió la hermana Estefanía; 
a la joven Margarita «Quantin le faltó 
poco para morir también: El alma an-
gelical de la hermana Cecilia estaba 
amenazada a.su vez. . . 
— Y yo—se preguntó Sor Alejandri-
na,—cuando no pueda seguir mi voca-
ción, ¿no me moriré también? 
I X 
E L V E X C I M I E X T O 
Envuelto el día en la niebla espesí-
sima de la víspera de Todos los San-
tos, la tristeza era grande: hasta las 
flores parecían tristes, como lamenian-
do ser destinadas a marchitarse en los 
cementerios. Los crisantemos evoca-
ban ideas de duelo al verlos por todas 
partes, en los escaparates de las tien-
das, en los coches, en cestillos, en las 
manos de los pobres, de las mujeres de 
luto, de los que nunca compran flores 
más que una vez en el año: el día de 
Todos los Santos. 
Aquella tristeza ambiente apagaba 
las fisonomías y los espíritus. La bri-
sa fría y húmeda t ra ía los primeros 
rigores del invierno, que sería largo y 
duro, a juzgar por tales comienzos. 
Era aquél un m^l día, y la hermana 
Alejandrina quiso creer que las impre-
siones exteriores eran las que le produ-
cían la languidez, la fatiga inusitada 
que la oprimía. 
—¡Xo hay por qué desaniinar%e— 
se repet ía ,—no! Xo son aún las diez. 
Tengo todo un día por delante. Yo 
me arreglaré. ^ 
Siguió andando. Ya lo había hecho 
bien muy temprano, como la víspera y 
la antevíspera, sin contar los días ante-
riores, y, aún se censuraba no haberse 
dado más prisa para no encontrarse 
hoy agobiada por lo perentorio del pla-
zo que al día siguiente finalizaba. 
—Es que nunca he tenido tan poca 
fortuna; hay muchos que están ausen-
tes, y otros, que se nieguen. ¡Qué ha-
cer 1 
Salió del hotel de los Doynel. E l se-
-ñor estaba de caza en Escocia, y la 
señora, juzgando este pasatiempo alta, 
mente aristocrático, se helaba a la ori. 
Ha de todos los lagos. Xi siquiera pu« 
dieron darle la dirección precisa d< 
los excursionistas. 
—¿Adonde voy?—se preguntó vaci* 
lante Alejandrina parada en la acera, 
mientras que las ráfagas arrastraban 
las hojas muertas de los árboles. 
La señora de Clamereux hacía st 
cura en una clínica austríaca ¡ el bueit 
señor Duché, gravemente enfermo, es 
peraba su f in en el campo. Los rico^ 
los propietarios de castillos y tierras 
los aristócratas o los spsrtmans aún ni 
habían regresado, y en algunas casal 
po a ciertos anarquistas que intenta-
ban la hazaña liberalLsima de inte-
r rumpir la zafra, en bien del obrero. 
.¿hora alienta y aplaude a cierto 
elemento advenedizo que vive de agi-
tar huelgas y que pretende un paro 
wrmeral en la Isla. 
Tiene mucha razón E l Dia. 
Una agrupación que cuenta con vo-
^ o s tan altamente democráticos y 
progresistas no puede continuar 11a-
mindose conservador. 
Que cambie de nombre siquiera en 
orsequio al pudor político o a las bue-
tiás formas. 
Escribe E l Cam-ercio -. 
Hay que tener presente que de po-
co tiempo a esta parte menudean Tas 
huelgas, y que han venido 'del extran-
jero obreros o titulados obreros reñi-
dos con r' orden social y prácticos en 
eso de c .. ^guir el paro en v i r tud de 
sus predica-iones atentatorias a la 
tranquilidaJ pública. 
¿ Ks la prensa, por ventura, la lla-
mada a prestar su valioso concurso a 
los perturbadores? ¿Debe aconsejar-
los o alentarlos? ¿Y debe ser precisa-
mente la prensa conservadora la que 
fomente lo qtíe tienda a desorden y a 
la paralización de las industrias? 
Nosotros creemos honradamente! que 
no, y tan lo creemos que nos parece 
que prestan un flaco sen-icio al gobier-
no que asumirá el poder el 20 de 
Mayo del año venidero los periódicas 
quo así proceden, servicio que no agra-
decerá aquél ni estimará el país, por-
que acaso sea luego tarde para repri-
mir el mal. 
Tal vez esa actitud huelguista de la 
prensa conservadora sea un modo efi-
caz de preparar el camino para la 
reorganización de su partido. 
Las agrupaciones conservadoras no 
tienen razón de existir como dice E l 
Mundo. 
l i a acabado con ellas el progreso, 
la democracia, ese raudal arrollador 
de revolución social que ruge en huel-
gas generales ferroviarias, en semanas 
trágicas como la de Barcelona, en 
imitaciones de " L a Commune" como 
la de Culleras. 
El partido conservador de Cuba ne-' 
cesita nueva sabia vivificadora, nue-
vos moldes que cuadren a las señales 
de los tiempos. 
Y la prensa conservadora no pue-
de permitir que ningún otro partido 
lleve en esto la ventaja a la Conjun-
ción Patriótica. 
A la campaña contra el juego le 
ocuri^ algo semejante a la de la inmi-
gración. . Se hace por épocas. Ahora 
es la ocasión, después de la campaña 
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F A L T A D E A P E T I T O 
Nada tan frecuente después de una 
enfermedad aguda, como la pérdida del 
apetito, y lo mismo cuando se ha abu-
sado de comidas muy copiosas ó de vigi-
lias demasiado prolOLgadas. Se siente 
uno bien pero el apetito no vuelve lo cual 
ocasiona siempre debilidad y con fre-
cuencia un gran estreñimiento. Por eso 
aconsejamos á las muchisiraas personas 
que se encuentran en este caso el uso 
de los Gránulos de Ruibarbo de Mantel. 
Porque el u^o de estos gránulos basta, 
en efecto, para hacer desaparecer en se-
guida el estreñimiento, por tenaz que 
sea, y para levantar rápidamente el ape-
tiio y las fuerzas: y al contrario de los 
demás purgantes, que, en lugar de for-
talecer al enfermo le debilitan, el Rui-
barbo Mentel es un fortaleciente á la 
vez que un purjrativo. Dichos granulos 
presentan todavía la ventaja de ser uo 
remedio soljerano contra la disenteria 
epidémica, tan frecuente en los paises 
cálidos y malsanos. 
El tapón del frasco es hueco v sirve 
de medida para la dosis tle gránulos, los 
cuales son facilísimos de tom ir en una 
cucharada de aau v. Para evitar cual-
quiera confusión de este producto, que 
se halla á la renta en tddftyB las farma-
cia», con Menas imitaciones ó susti-
tución' s que pudieran ofreceros diciép-
doos que contí^n^n ruibarbo, exigd 
siempre, sobre el envoltorio del frasco 
el nombre de Mentel v las señas del La-
boratorio : Casa L . F U E R E , 19, rué 
Jacob. Paris; pues á menudo todas esas 
drogas están máximamente preparadas 
y son, por consiguiente, ineficaces. 4 
electoral, en el tiempo muerto de la 
política. 
No son sin embargo del todo inúti-
les estas campañas. A vuelta de cen-
tenares de artículos moraliza do re¿ y de 
promesas y manifestaciones en que se 
declara guerra a muerte al juego y a 
la pornografía, se consigue cerrar al-
gún garito de chinos, algún cafetín 
cantante. 
Dice E l Comercio'. 
Aquí no se ha perseguido jamás de 
un modo verdaderamente duro ai par 
que hábil el vk io del juego ni se ha 
castigado a sus instigadores ni oculta-
dores. Y si ahora se fuese a hacerlo 
de un modo absoluto, las autoridades 
principales y gran número de legisla-
dores tendrían que ser llevados al ban-
xiuillo de los acusados. 
Los legisladores son inmunes, hasta 
para el juego. 
Y las autoridades principales.. . 
son también inmunes. 
A propósito de la pornografía cor-
tamos de E l Munido : 
E l general Riva siendo ministro de 
Cuba, tuvo oportunidad de que a él 
se dirigiera un alto miembro de la ca-
rrera diplomática para tomar infor-
mes de si era cierto que en los teatrrs 
de la Habana, las cómicas se exhibían 
cínicamente en traj€ primitivo ante los 
espectadores y otraj cosas por el estilo. 
¿Qué demuestra esof 
Que ciertas libertades concedidas, 
ciertos escándalos dados, han llevado 
sus ecos a un país extranjero, no pa-
ra enaltecer nuestra moralidad por 
cierto. 
Lo que quizás ignoren en Méjico, 
aunque no lo ignora seguramente el 
general Riva, es que las más ruidosas 
y las menos escrupulosas de esas cómi-
cas o copleras que "se exhibían cíni-
camente en traje primitivo tenían sus 
"protectores" entre algunas de esas 
autoridades y esos legisladores a que 
alude E l Comercio." 
Y . . . "nadie toque a esta dama." 
no cada vez má.> vertiginoso de los si-
glo.s, a medida que aumentan los niños-
hombres. 
Por eso las Pascuas de Navidad van 
siendo fiestas de la infancia. 
Lector: si tienes niños, dales un beso 
muy fuerte. -
Y procura prolongarles su niñez. 
Lector: N i tú n i nosotros podemos 
ya desgraciadamente volver a ser ni -
ños. 
Sin embargo ¿ qué hay en el ambien-
te de estas pascuas que huele a esencia 
de candor, de 'dichosa inocencia infan-
til? 
Aun después de veinte siglos no se 
ha desvanecido el aliento de aquel niño 
a quien cantaron los pastores y adora-
ron los Reyes en el pobre rincón de un 
establo. 
Pero ese aliento llega más al alma de 
los niños. 
Los niños grandes, los hombres-ni-
ños van desapareciendo en el torbelli-
DEP05ITO "LAS FILIPINAS ' HABANA 
B A T U R R I L L O 
Aquí no se siente más que el últi-
mo ultraje y no se tiene por amigo 
sino al úl t imo que llega Es uno de 
los cambios horribles que ha intro-
ducido en la psicología popular la 
política v i l del caudillaje y concu 
piscencias. Impunemente se puede 
estar un mes y otro mes ofendiendo 
a un hombre e insultando a una co 
lectividad. hiriendo a un partido y 
lanzando saliva sobre nombres * res 
petables. Como el insultador conci 
ba un plan, alimente una codicia, 
crea que el lastimado puede servirle, 
y le adule un poco, todas las ofensas 
quedan olvidadas. Ya pueden co-
mer en un plato y cubrirse con la 
misma manta los viejos enemigos. 
En cambio, amistad leal de muchos 
años, recuerdos comunes de la ado-
Itscencia, remembranzas del colegio, 
lazos de sangre, favores recíprocos y 
generosidades y noblezas muy pro-
badas, un chisme las destruye, una 
alcahuetería las borra, y acaban por 
negarse el saludo y odiarse de veras 
dos hombres, o por darse por ofen-
dido todo un partido, mientras para 
el nuevo adepto todo son sonrisas y 
todo efusiones. 
" A q u í " quiere decir desde San 
Antonio a Maisí, en cuantos rinco-
nes de la patria se hace esta política 
de veleidades, que hace y deshace co-
rreligionarios, y se llevan al hogar, a 
las conversaciones de sobremesa, las 
miserias de mentidero y las calum-
nias de asamblea. , 
Cualquiera que no conociera ese 
estado de per turbación del senti-
miento público, se l levaría las ma-
nos a la cabeza, viendo de brazos, 
sonrientes y cariñosos, a dos indivi-
duos que semanas a t rás se aplicaban 
los epítetos más repugnantes. Por 
olvidado todo; no había quedado 
rencor en el pecho; ya se sabia que 
la enemistad podía degenerar en 
contubernio. Ahora será otra la víc-
tima de los insultos de ambos, no im-
porta si ayer amigo leal de los dos. 
Codicia y vanidad han fusionado el 
agua y el aceite; un mezquino inte-
rés común fundió las dos volunta-
des; ya volverán a romper como se 
presente entre ambos la sombra de 
otro apetito mayor. # 
¿Que si no eso es el espectáculo de 
fusiones y rompimientos, de coalicio-
nes y divorcios de los partidos polí-
ticos; la frecuencia con que sale a 
la defensa de una agrupación quien 
horas antes manejó contra ella el lá-
tigo del desprecio, y con que acusa a 
otra de grandes crímenes quien, si 
los hay, fué el primer criminal, y si 
no los hay, al calor de ella medró y 
tuvo nombre? 
Tan escandalosas son ya las apos-
t£sías y tan ridiculas las claudica-
ciones, que cuando vemos a un polí-
tico combatir a sangre y fuego, em-
pleando lenguaje ponzoñoso y alar-
deando de irreductibilidad sin eje n-
plo, maliciosamente pensamos: "Es-
te está ya en los umbrales de una 
nueva t ra ic ión ; grita mucho para 
exigir mayor precio por su ingreso 
en la sinagoga ; se hace el roncador, 
para que no se olvide lo ofrecido." 
Y, en efecto, más tarde o más tem-
prano, se pasa a las fílas contrarias 
y adquiere mando: la codicia y la va-
nidad se satisfacen. 
Y hacen así los de arriba, intelec-
tuales y personajes. Y dan la nor-
ma a los de abajo. Y la consecuen-
cia es ya una mentira y la amistad 
personal un sarcasmo. Un voto va-
le más que un h i jo ; toda una ffeml-
lia no merece tanto como una candi-
datura. E l agradecimiento viene a 
ser algo así como una de aquellas 
temeridades risibles de Don Quijote. 
Dinero y popularidad: he ahí las 
dos aspiraciones incontrastables. 
Y eso viene desde que cesó la gue-
rra con España . Guerrilleros y «ve-
teranos confraternizaran, y eso hu-
biera sido noble. Pero los serviles 
mintieron platónicas simpatías y ase-
guraron haber traicionado a la Es-
paña que les alquiló y llenó la panza. 
Y los otros prefirieron más de una 
vez la mentira del adulador a la se-
riedad y el pudor de un Montero o 
un Castro, pongo por apellidos. ¿No 
lo v i yo en mi pueblo, y no supe de 
cubanos muy limpios y muy patrio-
tas, perseguidos y lastimados por 
los nuevos amigos, por los venidos 
del campo y los extraídos del cuar-
tel? 
Desde entonces... ¿pero a qué se-
guir? Lo dicho: se siente el último 
ultraje; se acepta y ama al últ imo 
nmigo ¡psicología de enfermo incu-
rable I 
• * 
•"IW VOBKAJ S * 
L E C H E C O N D E N S A B A 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
F R E S C A L L E G A C A D A L U N E S 
Copio con verdadera complacencia. 
Señor J. X. Aramburu, 
M i buen amigo y distinguido com-
pañero : 
Usted habrá de perdonar al viejo 
amigo que robe un ^momento a las 
ocupaciones de usted, pero estoy se-
gi7ro de que lo aceptará , dada su 
ejemplar atención a la causa de la 
onseñanza. E l curso Preparatorio 
del Insti tuto de la Habana, de ese 
plantel modelo que dirige el venera-
ble educador Eduardo Pía, cuenta 
con un grupo de alumnos de verdade-
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P A R A E N G O R D A R 
N O P I E R D A T I E M P O C O N M E D I C I N A S D U D O S A O 
V I N O P E P T O N I B A R N E I 
„ MAS DE 20 AÑOS EXITO 
4 ' 
D r o g u e r í a s a r r a v R a h m a c i a s 
P A R A T O D C 5 L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L n c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s . T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a í a b r i c , i c i ó : i ci j a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proy^ertos y léVantaín ^ nhirm gr.itU, suministrando 
cotizaciones por la febrlcación ó in^talaei'm. de la-* o'>ras. 
X U F A A I N D U S T R I A C U B A X A 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A M Y O F C U B A 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
E I ^ D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do-garantíc. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Rejojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2. 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anil'íoa ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o é H i i o 
H A B A N A — . A N G E L E S N . 9. 
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La higiene proMbe el abuso de loe 
alcoholes, y recomienda el uso de ia 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
PIOAL. 
ro mérito, por su conducta y extra-
ort]j ' plicación. Es tá dividido 
(.n i jiones: Ciencias, a cargo 
de' L - i r Plá, y Letras a mi cargo. 
A l terminar ayer el período de 
clases, fueron premiadas las alumnas 
Mary?Lagomasino, Isabel del Barrio 
y María A . Valdés, y premiadas con 
obras científicas, por su esmeraia 
labor intelectual durante el trimes-
tre. 
¡Qué satisfacción en los rostros de 
aquellas jóvenes al ver recompensa-
dos sus esfuerzos! ¡Qué placer el 
de sus catedrát icos al entregarles los 
premios! 
No es mi ánimo que usted publi-
que la presente, no; sólo me anima 
que usted, veterano en la enseñanza, 
conozca la labor que se realiza en el 
Instituto de la Habana. 
Con mis afectos queda de usted 
atento admirador, Dr. Francisco M . 
Casado. 
No sería la intención de mi amigo 
que esto se publicase, pero es deber 
mío traerlo a esta sección. Y no tan-
to por ía satisfacción que resulta pa-
ra los buenos catedrát icos del Insti-
tuto, sino por la declaración consig-
nada al principio: " H a y un grupo 
de alumnos de verdadero mérito por 
su conducta y extraordinaria aplica-
c ión . " Y más que por esto, porque 
forman parte de ese grupo señori tas 
cubanas, tan inteligentes y estudio-
sas como las tres premiadas, a cuyos 
pies deshojo muchas flores de simpa-
tía. 
Como muy bien decía la señora 
Amalia de la Torre de Maresma en 
hermoso ar t ículo de ayer 21, " l a 
consagración de su personalidad ci-
vi l por la i lustración, es el ideal fe-
minista que debe acariciar la mujer"' 
"Cincele su espíri tu en los talleres 
de la alta cultura, capacítese por la 
fuerte disciplina del espíri tu, y con-
quistará su independencia económica 
y contr ibuirá poderosamente al equi-
librio social." 
Pero no leyendo novelas y hacien-
do política, no perdiendo el tiempo 
en futilezas y pretendiendo sustituir 
las enaguas con pantalones, tras lo 
cual vendr ían el fumar tabaco y el 
reñir a la puerta de los colegios elec-
torales, la disciplina del espíri tu y 
la grandeza intelectual se conseguirá. 
Es estudiando mucho y observando 
irreprochable conducta, a la manera 
de esas tres jovencitas Valdés, Ba-
rrio y Lagomasino, cómo la cubana 
de estos tiempos se hará respetable, 
y admirable, y adorable. 
Abiertos están para ella varios y 
rectos caminos. Y al cabo de ellos 
están los hogares dignificados por la 
v i r tud , embellecidos por la educa-
ción, y están los hijos, aptos y fuer-
tes en lo porvenir- para realizar los 
jaltísimos fines de la_ ciudadanía , en 
una patria venturosa por libre y 
grande por educada. 
J04QUIN N . A R A M B U R U 
55 
^eí ic iu 
Ha obtenido, el grad * 
"después de brillantes eje^ci • ^ 
I diploma de honor en el r r / l 0 s ^ 
[ t r a Señora de los Angeles ? 1 0 ^ 
imanas de la Caridad, la ' i 
señorita Teresa González y 
se dist inguió durante el ú l ü ^ ^ 
por su aplicación y excelent?0 
des para el magisterio ^ 
A l felicitarla muy ',Xp 
hacemos extensivo este par v ^ f e 
^preciable m-amá la señora 
López viuda de González. ^ 
A n d r é s L d e í ^ 
Ha llegado a esta capital n ^ 
te de Venezuela y Santiago T?11 
el inteligente empresario de la ^ 
da compañía EvanqeUaa í 1 ^ 
nuestro distinguido amigo el 
ares L . de Linares, que viene a i ^-
baña a ultimar algunos -detall 
rentes a su tournée artística ^ ^ 
Por lo que nos ha comunicad 
grata visita, pronto estará su t i * 1 * 
dramát ica entre nosotros trah 
en uno de los principales teatS 
paso para los Estados Unidos * 
ropa. ^ *¡ 
Dárnosle nuestra cariñosa bien l 
da. 
ZONA FISCAL DE U 
Diciembre 24. 
Recaudación total de hoy: $29840.0-
P f l 
O B S E R V A T O R I O NAGIOMi, 
Diciembre N, 
Obserraciones a las 8 a. m. del merid* 
no 75 de Greenwlch: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
TSl'SS; Habana, TSl'éT; Matanzas, Jenj; 
Camaguey, 760'50; Songo, 759'flO. 
Temperatura: Pinar del Río, del i * 
mentó, 23'6, máxima 30'0, mínima 
Habana, del momento, 22'0, máxlmi ^ 
mínima 21'0; Matanzas, del momento, ¡ii 
máxima 307, mínima 18'6; Camagüey,M 
momento, 22'8, máxima 28'5, mínima td 
Songo, del momento, 25'0, máxima 3!», 
mínima 22'5. 
. Viento: Dirección y fuerza en meb 
por segundo: Pinar del Río, SE., 4'3; H» 
baña, S., 2'8; Matanzas, SW., flojo; Caá 
güey, calma; Songo, Id. 
Lluvia: Pinar del Río, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, cublff 
toj<H.i.bftna, p a i ^ cubierto; Matanzas,̂  
rna^üey' y Songo, despejado. 
Ayer llovió en San Cristóbal, San Luis, 
nar del Río, Remates, La Fe, Marte, 
Sán Juan y Martínez, Sábalo, Oiumí Pt 
Güines, Madruga, Cienfuegos, Abre» Ho 
das. Real Campiña, Yaguaramas y Cois 
tanda. 
i . A T O S 
C u a l q u i e r a q u e s e a s u o r i g e n 
t iliYi» SIEMPRE INSTANTANEAMENTE 
con el empleo de las 
P A S T I L L A S H A L D A 
E » t c P R O D I G I O S O R E M E D I O 
es incomptrable para la cura rsdictl 
de lo$ RESFRIADOS, Dolores de GARGANTA, 
LARINGITIS recientes ó c r ó n i c a s , 
CATARROS cerebrales, BRONQUITIS agudas 
6 c r ó n i c a s . CATARROS pu lmona re s . Gripes, 
INFLUENZA, ASMA, ENFISEMA, etc. 
Exigid siempre una 
CAJA de las VERDADERAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
con el nombre VALDA 
y h dirección del único inventor y proprietario 
H.Canonne, farmacéutica 
4», me Réaumur, París 
t i Dintítn tn todas tas farmacla$* y droguerías. 
Agentes generales 
MAJO t COLO.MER 
1 EMPEORA N •*; 
i^l«'_-iíROS Y FAEKICAXTliá 
^ A NA. APARTADO fáúm. (?>\4. 
R A M O N P L A N I O I ^ 
M A D E R A S , B A R R O S , M A R M O L E S , E F E C T O S S A N I T A R I O S 
y V I G A S D E H I E R R O U N I C O A G E N T E D E L A 
p i n t u r a F E R R U B R Q N 
F A B R I C A N T E D E L O S M O S A I C O S " L A C U B A N A " 
Monte N'úm. 361 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 H A B A N A . 
Cable: P L ^ ' Í 
Apartado ^ 
-fiiiieión de la mañana. Diciembre 25 de 1912. 
POR ESAS CALLES' 
Un Je Fe finó 
fe no recuerdo quien, per» sé 
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is y Cois 
^ 'no se demuestre lo centrarlo. 
mipn-g un hombre bueno 
^Efectivamente, en toda .t ierra de 
rtmnzP3 68 ún méri to, y un inéri to 
^ a q ü í en Cuba, llega ya a . .ser 
ud 
inuell0 
U mayona de lavS personas andan 
^uisito, eso de la huerta- crianza, 
^rt) aquí - "
E d rayana 'en sublimidad por pero 
eUo la. escaseiz del género 
ltlnte descuidadillas en verbo de 
^piídos, y és de lo más corriente el 
tropezarse a cada momento con per-
onas ilustradas-- que dejan muicho 
\e desear en cuanto a buena crianza 
se refiere- , - ' 
y si tal defecto es frecuente encon-
trarlo individualmente, es « u . lógica 
¿onsecnencia inmediata, la :carencia 
absoluta qué se nota por esas calles, ( 
¿e eso que pudiéramos llamarle "ur - ' 
banidad callejera.'-' • 
j;n tal materia, el púb.lieo habane-
^ S(. encuentra ayuno ert gran médi-
da lo cuaí es muy sensible,: puesto 
(lUe esa "urbanidad* cal le jera" , es 
ob factor de los más importantes del 
exponente de la. cultura general- de 
un país. • ; .. . 
fl> pensado mucnas voces quo de-
Egm pscribirse un tratadito. una es-
j-poiV de cárti l l i ta que dictase. reglas 
para la urbanidad del ciudadano en 
]as calles, así - como al propio tiempo 
hacerse obljeratorio su estudio, en las 
ĉuelas públicas y aún en muchas 
particulares, de esa asignatura.. 
;Qiió adonde voy a parar conato-
do esta monserga .que apuntado dejo?. 
Pnes. sencillamente, a que . debemos 
k congratularnos de que .el nuevo 
jefe de la Policía sea uno de las " ra-
ra avis." que se dan exacta cuenta 
Je esk carencia de "urbanidad pú-
iiica." • # • • • • ' ... • 
El exraagistrado y oxministro des-
de qoe en otra ocasión desempefí6 .el 
i.uesto que ahora se le ha vuelto a 
ronferir. defn.ostró plenamente que- e¿ 
un hombre de exquisita buena cri-
;.nza. ' . . . • ; . 
El señor Armando J, de .la Riva, 
no escribirá seguramente la cártilli-
ta en cuestión, pero hará"- observar 
todos aquellos preceptos de', ella, que 
caigan dentro de la incumljencia• de 
si. cargo, que no son pocos,' y algo 
iremos con ello ganando. 
Por lo pronto, ha ordenado y se esr 
tá cumpliendo desde .su tonia de. po-
sesión, (pe, .los vigilantes!*'del' orflen 
piáblico, presten sus serondos. . cami-
nando por el centro de las.calles, con 
lo cual no le qu i ta rán la acefa como 
tra moral el hacerlo, a los ciudada-
nos y hasta a las señaras que lleva-
ban la derecha, y por lo tanto el de-
recho.. . de no ser molestados. x 
Prohibirá que buena falta hace, el 
caminar por las aceras a los que va-
yaa cargados con objetos que entor-
pezcan al t ranseúnte , y mucho más 
a los vendedores que conduzcan sus 
artículos en cajones, canastas etc. y 
en una palabra, todo aquello que mo-
lestar pueda al público e implique no-
toria falta de respefo, para lo cual 
nunca hay derecho. 
Cada quisque en este inundo tiene 
la libertad de hacer a solas lo que le 
venga en ganas y ser lo fino o lo 
grosero que le acomode y le consien-
tan los que le traten, pero para co-
rtearse con la gente civilizada, para 
i r por las calles de las ciudades, cul-
tas, se debe aprender a observar las 
reglas que imponen las buenas cos-
tumbres de la educación, pública. 
Lástima, y lást ima grande, que al 
í.eñor J . de- la Riva no le alcance la 
jurisdicción de sus atribuciones, a 
impedir otras muchas groserías que 
sin cesar se cometen por esas calles; 
como por ejémplo, y como las más 
salientes, el arrebatarle la acera a 
is-is señoras; no cedérsela a los ancia-
i'os venerables, a los sacerdotes, o 
los lisiados, el dar empellones, y todo 
el nutrido 'repertorio de groserías 
que frecuentemente observarse pue-
de, sin gran trabajo. 
Nq es mi fuerte el dar bombitos 
a nadie, y los adjetivos me rascan 
las tripas, sobre creer que aquí son 
inefectivos por lo mucho que se pro-
digan, pero hay que reconocer que el 
señor J. de la Riva es,muy excelente 
«Tefe de la Policía, aparte , de otras 
cualidades, por ser una persona' de 
exquisita buena crianza, lo cual no 
es poco ser ciertamente en este me-
dio. 
Fu lano de T a l . 
Homenaje al doctor Aguayo 
Con motivo del triunfo del doctor 
Alfredo M. Aguayo en las oposicio-
nes .celebrajdas 'recientemente en la 
Escuela de Padagogía de la Universi-
dad, por el cual quedó encargado de 
las cátedras de Higiene Escolar, Psi-
cología- Pedagógica e Historia de la 
Pedagogía, el compet-ente profesor, 
que venía ocupando, también por opo-
sición, la auxil iar ía de dichas cáte-
dras, los graduados de la Escuela, 
qué tanto deben a la sapiencia y a la 
devoción por la enseñanza de este pe-
dagogo.- y los que hoy son sus alum-
nos, le' preparan ú n a ' manifestación 
de s impat ía y reconocimiento, que 
consist irá en un almuerzo en su ho-
nor, que tendrá efecto en el Hotel de 
Ivuz. 
Serán invitados el Secretario'de la 
sm 
H E R M A N O S 
P 
PEDRO 24-lElEFONfl H528 
RPEOIMflS :: 6I8DS :: PHRA " TOS:: PAR1E8:: PEI:: MOHflO 
PASAJES PARA ESPAÑA 
BILLETES DE LOTERIA EN TODAS CANTIDADES 
SE COMPRUH PREMIOS POR MODICO DESCOERIO 
F a c i l i d a d e s e i n f p r m e s v a l i o s o s a l o s e m i g r a n t e s 
:: : : t a n t o a s u l l e g a d a c o m o a s u e m b a r q u e : : : : 
A t e n d e m o s C o n e s m e r a d a s o l i c i t u d t o d o s l o s 
e n c a r g o s q u e r e c i b a m o s p o r c o r r e o d e n u e s t r o s 
:: : : c l i e n t e s r e s i d e n t e s f i i e r a d e l a H a b a n a :: : : 
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no puede dejar de ser viejo, pe-
ro puede continuar parecien-
do joven, 
Según Mark-Twain, un hombre empieza á envejecer 
Marido comienza usar dos pares de lentes, uno para 
Ver lejos y el otro para leer. 
FORMA ANTIGUA 
rOU KA MODERNA 
ío ' e y r r t , j r piedras de dos vistas, sin raya nt pegamen-
'Combina dos par-es de lentes y parecen uno. 
k JJ71.03 los únicos fabricantes y n uestra experienciaes 
me!or garantía. 
. E L A L M E N D A R E S 
6'spo s i . - G A R C I A H H O . Y C I A . - R P M T A D o m * , 
REMITIMOS C A T Á L O G O GRATIS. 
Facultad de-Letras y Filosofía, doc-
tor Dihigo, y el decano de la misma, 
doctor Lendián, así como el doctor 
Manuel Valdés Rodríguez, de la Es-
cuela de Pedagogía , y el Rector de la 
Universidad, Dr. Berriel. Es ya gran-
de el número de adhesiones al referi-
do homenaje, merecido como pocos 
por tratarse de un hombre de verda-
dero talento y prodigiosa laboriosi-
dad que ha cultivado entre nosotros, 
con un éxito de que podemos ufanar-
nos, los difíciles estudios de la cien-
cia pedagógica. 
E l doctor Víctor Mercante, glorio-
so luminar , de estos nuevos estudios 
de la América latina, cita en sus 
obras más recientes e inspiradas, los 
trabajos del doctor Aguayo entre los 
más salientes del movimiento ^peda-
gógico de nuestros días. 
Sepamos nosotros, siquiera una 
vez, estimar a nuestros hombres, cu-
yo mérito es objeto de distinción fue-
ra de aquí. 
L . M . 
d e p o u c T a 
El capitán Sr. Néstor Carbonell 
Nuestro distinguido y querido ami-
go el capitán inspector señor Néstor 
Carbonell, Secretario en propiedad -le 
la Jefatura de la Policía Nacional de 
la Habana que se hallaba disfrutan i o 
de licencia y ya de regreso de su viaje 
•por el extranjero ha vuelto a encar-
garse del importante puesto- citado y 
que con tanta inteligencia ha venido 
desempeñando. 
C O M P L A C I D O 
Habana, Diciembre 24 de 1912. 
Sr. Director del Diario de l a Marina. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Ruego a usted se sirva dar publica-
ción a la siguiente carta que con esta 
fecha dirijo al señor Director del dia-
rio " L a Lucha." 
Gracias mil y quedo a sus órdenes, 
muy atentamente, 
Agustín Agüero. 
"Sr. José Hernández Guzmán, D i -
rector del periódico " L a Lucha."— 
Ciudad.—Muy señor mío:—Voy a 
quebrantar mi propósito de no contes-
tar a los ataques que por ese y otros 
órganos de la prensa se me vienen di-
rigiendo constantemente para tener el 
honor de dirigirme * usted con refe-
rencia a un suelto que aparece en la 
edición de ayer del periódico que us-
ted tan dignamente dirige, y en el 
cual y con motivo del aumento de la 
fianza a los fabricantes de licores, se 
hacen ciertas apreciaciones, a mi juir 
cío enteramente erróneas y que yo qui-
siera merecer de usted se sirviera rec-
tificar en obsequio a la verdad. 
i "Me mueve a dirigirme a usted, sf-
ñor Guzmán, eLdeseo que tengo de de-
mostrarle el apreció que hago de las 
indicaciones de ese periódico, indica-
ciones que demuestran su empeño en 
velar por la buena marcha de esta 
Sección de Impuestos, de cuyas t r i -
quiñuelas veo que es usted perfecto co-
nocedor, y ello me obliga a fijar mucho 
la atención en cuantas indicaciones se 
me hagan por esa importante-publija-
ción. 
" E n primer lugar; quiero desvane-
cer la creencia que, por lo visto, existe 
en esa casa, de que yo trato de imitar 
a tal o cual pérsona y no es ese mi pro-
pósito ; pues si en el desenvolvimiento 
de mi gestión resulta que he llegado a 
acercarme al mayor o menor éxito qu3 
en tiempo anterior haya tenido alguno 
de los Jefes que por eáta Sección han 
pasado, tenga usted la seguridad de 
que no he fijado meta alguna, sino que 
sí deseo y ello es muy lógico, sostener 
tan alta la Recaudación del Impuesto 
como sea posible, habida cuenta de las 
muchas dificultades con que lucho y 
tropiezo a cada pases dificultades que 
siempre han existido y con las cuales 
siempre se ha tropezado. 
"Quiero también aclarar que al ha-
cer ciertas declaraciones en días pasa-
dos a un redactor de " l i a Discusión," 
y al decir que yo había encontrado la 
manera de evitar ciertos fraudes, rae 
refería solamente en ese momento a 
los fraudes c^ie se decía por algunos 
periódicos, especialmente por " L a La-
cha" se venían cometiendo en Matan-
zas con motivo de los embarques de las 
fábricas de licores de los señores Levy 
Bros, y agregaba que los fraudes dé- . 
nunciados tenían "cierto aspecto le-
gal ," puesto que, efectivamente, el 
fraude en cuestión consistía en una 
mala aplicación de una bonificación 
concedida por mermas, a los fabrican-
tes de licores, y tenía yo la seguridad 
de acabar con esa filtración, dándole a 
dicha concesión en el caso concreto de 
los embarque de referencia, el verda-
dero alcance que debe tener. 
" V o y a pasar por alto las declara-
ciones que en más de una ocasión ha 
luvlu; tse periódico con respecto á mi 
iueompi if.ncia para el c i rg^ que ac-
tualmente desempeño, pues que tal vez 
en eso estemos de acuerdo y usted sa-
be bien que no he sido ui? solicitante 
de esta plaza, y sí tengo el gusto de 
poder decir y demostrar que, a pesar 
de mi reconocida incompetencia y gra-
cias a la cooperación de gran parte del 
personal de esta Sección se ha llegado 
a alcanzar una cifra bastante alta en 
la recaudación de estos Impuestos, ci-
fra que tengo motivos para creer pue-
de perfectamente sostenerse." 
" Y pasemos ahora al caso concreto 
de la fianza de los Licoristas y quiero 
declarar, para que así lo sepa usted, y. 
para general conocimiento si usted lle-
ga a dispensar a estas líneas los hono-
res de la publicación, que el aumento 
de la fianza ha sido una medida estu 
diada con gran calma y después de 
oir el parecer de algunos Fabricantes 
de Licores entre los de mayor-solven-
cia y más justo crédito, y puedo decir-
le más,—existe el criterio entre algu-
nos Fabricantes de Licores que debie 
ra ser aún mayor que la de $5,000-00 
propuesta por esta Sección, con dicha 
medida en nada se lesionan los intere-
ses de los industriales de buena fe, sino 
por el contrario, quedan garantizados 
de mejor manera contra intromisión, 
en el gremio de Fabricantes de Lico-
res, de aquellos individuos que care-
ciendo de solvencia, crédito y hasta de 
otras condiciones que yo aquí no quie-
ro mencionar, se establecen con el de-
liberado propósito de acudir al" fraude 
para obtener grandes garant ías en po-
co tiempo; y ál hacerle estas manifes-
taciones me mueve el deseo de evitar 
que esa respetable publicación sea sor-
prendida y crea que incitando a los 
licoristas a una protesta, se está ha-
ciendo eco del sentir de la mayoría ¡ 
pues puedo asegurarle que no es así, y 
oportunamente y si fuese necesario, po-
dfé probar lo que digo." 
"Para terminar, puede usted tener 
la seguridad de que si há .sido mi pro-
pósito constante en el desempeño del 
cargo de Jefe de esta Sección de Im-
puestos, el buscar siempre fórmulas de 
solución armónica entre los intereses 
de esta Renta y los de los Industria-
les que contribuyen al pago de la mis-
ma, y qué estoy dispuesto a oírles y 
atenderles siempre que a mí acudan en 
queja contra cualquier disposición 
emanada de esta Oficina, buscando en 
todo caso la solución justa, el justo me-
dio, que si en algunos casos no corres-
ponde a mis buenos deseos, será segu-
ramente por esa incompetencia de que 
antes se trataba, y con respecto a la 
cual, como ya queda dicho, tal vez es-
teraos de acue rdó . " 
"Perdone, señor Director, si con es-
ta carta he molestado su atención y le 
ruego me siga ayudando con sus valio-
so consejos que no he de dejar pasar 
desapercibidos, habida cuenta del co-
nocimiento que usted demuestra tener 
de todos los asuntos relacionados con 
los Impuestos del Emprés t i t o . " 
Quedo de usted, respetuosamente ( f ) 
Agustín Agüero, Jefe de la Sección de 
Impuestos del Emprést i to. 
AL PRIMER lAPON 
Hoy salen de la Adua-
na miles de juguetes y 
muñecas destinadas para 
las Pascuas, pero no han 
llegado a tiempo para en-
señarlas siquiera. 
El público puede bene-
ficiarse si quiere, pues 
desde hoy cuanto juguete 
hay en casa se ofrecerá a 
MITAD DE PRECIO 
y conste que nuestros 
precios son menos de la 
mitad de otras casas de-
dicadas especialmente ei> 
el giro de 
MUÑECAS 
y JUGUETES 
ü n p a r t i d o d é b i l 
' Un político formal 
dice con mucho calor -
que hay que infundirle vigor 
al Partido L;,beral. 
.Si necesita energía 
—óiganlo usteaes también— 
lo mejor es que le den 
chocolate la ambrosía. 
C 4286 1-25. 
D e s a r r e g l o s d e l E s t ó m a g o 
y d e l o s I n t e s t i n o s 
Las propiedades antisépticas, calmantes y 
curativas de la Emulsión de Angier, la adaptan 
especialmente para el tratamiento de desórde-
nes gastro-intestinales. 
En las afecciones estomacales, cuando el 
estómago está cansado y débil,, la Emulsión de 
Angier proporciona el mayor alivio posible. 
Cuando se ha perdido el apetito, y las diges-
tiones son difíciles, el organismo necesita de 
una medicina que sea á la vez un tónico y un 
reconstituyente. 
La Emulsión de Angier es precisamenta esta 
medicina. Los médicos certifican que con su 
uso obtienen muy buenos resultados en los 
casos de diarrea é indigestión crónicas, disen-
tería, etc. 
Si V . quiere curarse y tomar io mejor, insista 
en que le den la Emulsión de Angier. 
I 
E M U L S I O N 
A N G I E R 
D e u n a e n f e r m e r a 
The Folly, Aldenham, Watford, 
Muy Sefiores iníos:—Acabo de concluir un frasco 
grande de la Emulsión de Angier y me es grato de-
cirles que me ha hecho muchísimo bien. Indiscuti-
blemente seguiré tomándola y también la recomen-
daré á todos los que yo conozco. He estado muy 
mala durante dos meses con ulceración intestinal, 
abeesos y debilidad general, pero con gusto declaro 
que mi estómago está ya casi bueno y me siento 
mucho más fuerte y mejor en todos sentidos. Con-
sidero que su Emulsión es un remedio excelente para 
muchas enfermedades distintas. % 
(firmado) ENFERMERA BRUXXER. 
| M é d j c o s ^ ! a R e c o m ¡ e n d a i i ^ B 
EMULSION 
d e 
A n g i e r 
Un Remedio p««» LuArcmonuDt 
Aparato Dî csío 
Anones y la Vejiga 
r̂ biiidarGeneraTyj* 
'cr Chemical Coipany 
«• „ Boston Masa U iA^^, 
Flores Artificiales para 
decoraciones en Ponse-
tias, Holly y Hojas de 
Otoño. 
PARA SALAS V 
CENTROS DE MESA 






Cada flor alumbrada 
por la' electricidad, de un 
efecto maravilloso. 
Efectos de China y del 
Japón en Tazas y Platos, 
Teteras y Lecheras, Ca-
feteras y Chocolateras, 
Jarros para galletas. Ja-
rros para flores. 
Jarros y Cestos de Me-
tal con Heléchos. 
Claveles y Rosas de 
perfumada, origina-
ria del Japón, 20 cent̂  
vos. $2.00 docena. 
De gran efecto. 
COCHECITOS 
ffl^URGE R E M E D I A R L O 
N E R V I O S O , I R A S C I B ^ B , S U E S T O M A G O A L T E R A D O 
M A G N E S I A S A R R Á 
EFERV E S C E N T F — S A B R O S A 
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D R O G U E R I A S A R r A 
Pronto para ta venta, 
una gran selección de 
vajillas a precios jamás 
ofrecidos en Cuba. 
Precios en plata espa-
ñola y al contado única-
mente. 
C H A M P I O N 
P A C U A L 
OBISPO Núms 99 y 101 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana. Diciembre 25 de 1912. 
POR U S OFICINAS 
SSCRBTARIA D B GOBERNACION 
Terrenos de! Estado 
EL Alcaldevilimicipal -de Palma So-
riano, Orkarte, ha dad» cuenta al Go-
bernador Prováncial de aquella re-
gión, y esta autoridad lo ha comunica-
do a Gobernación, que se trata por al-
guien <foe carece del derecho corres-
pondienfce, de despojar al Estado de 
varios terrenos que posee en los pun-
tos denominados "Quemado" y 
" Quemadito" en aquel término. 
Circular 
La Secretaría ya citada dictará en 
breve una crreniaT en la cual s© harán 
recomendaciones y se da rán instruc-
ciones a los ayuntaanientos, alcaldes 
municipales j contadores respecto al 
plan económico, formación y aproba-
ción de los próximos prrauipuestos or-
dinarios para el ejercicio de 1913 a 
1914, a fin de q-nc estos se ajusten ex-
trictamente a la ley con lo que se evi-
t a r á n entorpecimientos y perjuicios a 
la buena marcha de la administración 
municipal. 
Que pague 
A l Alcalde Municipal do Ouamaca-
ro (Matanzas), se le da conocimien-
to de las difeifentes instancias que tie-
nen presentadas á la Secretaría los S2-
ñoree Ahni ra l l y Gómez, comerciantes 
de la capital de la provincia, en recla-
mación del pago de lo que les adeii b 
dicho Ayuntamiento por suministro de 
muebles para su instalación al cons-
tituirse en el año de 1910. 
Queja 
A l Gobernador Profvmcial de la re-
gión pinareña, se-le transcribe un es-
crito de queja del señor don José R. 
Porras, vecino^de Gnane, en represen-
tación do otros^comerciantes porque no 
se les devuelven las fcanlidadcs cobra-
das por el Consejo Provincial como re-
cargo al impuesto de expedición do 
bebidas. 
Otre circular 
La Dirección General -del Censo, ha 
pasado una circular a los Alcaldes Mu-
nicipales, para que los Ayuntamientos 
que no hayan consignado en presu-
puesto cantidad suficiente para los 
gastos que origine la formación del Re-
gistre de Población de 1913, formulen 
presupuestos extraordinarios para esa 
atención. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Canciller enfermo 
E l señor Carlos G. Antran, Canci-
ller de la Legación de Cuba en Lon-
dres, ha solicitado licencia por encon-
trarse enfermo. 
Se le han concedido dos meses de l i -
cencia. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Venta de terrenos 
Se ha dispuesto que se extienda es-
critura de venta de una parcela de te-
rreno situada al fondo de las casas San 
Lázaro númecos 312 y 314 a favor del 
señor Ernesto Ermann y Barrera. 
Del Impuesto 
En v i r tud del expediente incoado 
con motivo de la denuncia formulada 
por defraudación al impuesto de doce 
pipotes de alcohol remitidos por los se-
ñores Hechevarría y Compañía, de 
Cárdenas, al señor Ramón Cairo, cuyos 
pipotes no llegaron a su destino, des-
pués que fueron desembarcades por los 
muelles de Paula, e) Administrador de 
Rentas de la Zona Fiscal de la Haba-
na ha dictado una resolución, inhi-
biéndose del conocimiento de la denun-
cia a que se contrae el expediente, re-
mitiendo éste al Juez Decano, para 
que a su vez de cuenta al Juzgado Co-
rreocional que corresponda a los efec-
tos procedentes. 
SECRETAEIA DE AGRICÜLTÜRA 
Guias expedidas 
A l señor Avelino Abalo, para un 
aprovechamiento forestal en la finca 
m m * R E S m O L e s e l U n -
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y otras machas ligeras, pero desagradaibles enfermedadesv<ji» eonstan-
temeoteVse preeenían en todps los hogares, especialmente doade hay ni-
ftas. Be-aQjBÍ po-scfae el rn^ienteíde ^leeinol no debe faltar en todo bo-
ti<mtn j)air€ftxulaT, a.mano para bu ubo-Inmediato. 
Í5l*JFata&n "R6ffiiujl y el Ungüento. Resmol se^ i laa do venta en todas 
last/liaaíiaaoíaiS-dp la Habaata y demis poMarctwos d« la ReplHWlea. l a* 
C txwoteBfi&^einn&Setas- en español 
LA ALEMANA 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
Extenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS <(Delphin,, 
VENTILADORES DE ALCOHOL 
Ultima novedad 
ALMACENES Y OFICINAS: 
OBRARIA No. 2k—IELEF0N0 A-ÍSS* 
Sucursales: San Rafael 22, Teféfono 
A-5752~~Belascoain n. 24 B , Telefono 
A-8059—Monte 21 í,Teléfono A - í p g g . 
4121 "febre.-i 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R A 
DEPURATIVO ALTERANTE EF,CAZ EL LAS E " F * ™ * o ™ * s de l a p i e l , 
Ul-I UIIMKTU H L I L n H n i l , S|F|L|S VEJ|GA y AFECCIONES DEL HIGADO 
R E U M A T I S M O . H I N C H A Z O N E S . 
Fabricante: Droqueria Sarrá Teniente Rey y Compostela—Habana. 
POOÍfíOSO REGeMRADOR QUINTUPLICANDO LAS FUÍRZAS 
KOLA-MONAVON 
GRANULADA 
A N E M I A 
AFECCIONES 
del C O R A Z Ó N ^ 
POSTRACIÓN f 
m o r a l y f í s i c a ^TÚNICO RECONSTITUYENTE^ pa.ses c a l i d o s 
CONVALECERIA - NEURASTENIA DIARREAS CRÓNICA? 
E X C E S O 
DE T R A B A J O 
FIEBRES 
DE LOS 
\ P̂ r Mayor: LAgORATOIRES REUNIS MnmyOli &VACHER0W. ^ - F o v - / ^ - / ^ iFnnrZ 
A S M A SE alivía enseguida 
C o n C o n s t a n c i a E x i t o S e g u r o . 
L O F A O L " o : L E ™ 
Drogegííüfe^afíá v Farmacias. Pryelia 20 ceotavos 
" A r r o y o Blanco" del término de San-
ta Cruz del Sur. 
A l señor «José Rosalía Cisneros para 
un aprovechamiento forestal en la fin-
ca "Santa Ruf ina" del término de Ca-
ma triiev. 
Monopolio del petróleo en Alemania 
Según las bases del proyecto de ley 
presentadas en el Reichstag, referen-
tes al monopolio del petróleo en Ale-
mania, dicho monopolio será efectiva 
sobre la venta del producto, no sobre la 
producción. 
Ya el pasado año el Reichtag había 
manifestado el deseo de establecerlo a 
fin de que hiciera beneficial al Estado 
y a los contrihuyenles de parte de las 
enormes ganancias que la "Standart 
Oí i Company" obtenía de sus sucursa-
les alemanas. 
La concesión será por treinta años— 
pudiendo ser anulada en cualquier 
época en caso de almso—a una socie-
dad anónima que contará con un ca-
pital de $20.000,000, cuya sociedad 
adquir i rá las grandes casas que en el 
imperio Alemán se dedican al comer-
cio del petróleo. E l Grobierno tendrá la 
supervisión de las operaciones de la 
Compañía, confirmando el nombra-
miento de su Consejo de Administra-
ción y pudiendo, por medio de sus Co-
misarios, vetar eventualmente los con-
tratos de venta a largos plazos. 
SECRETAEIA D E SANIDAD 
Traslado de un leproso 
Se ha dispuesto el traslado del en-
fermo señor Vicente Spínola del hos-
pital de San Lázaro, de esta capital, 
al de igual clase de Santa Clara. 
Una estadíst ica 
A l señor Ministro, Cónsul y Jefe 
del Servicio de Salud Pública de los 
Estados Unidos en la Habana y al 
señor Secretario de Estado, se ha re-
mitida la estadística de los casos de 
enfermedades trasmisibles ocurri-
das en toda la República durante la 
segunda y tercera década del mes 
de Noviembre últ imo con arreglo a 
los partes enviados por los Jefes lo-
cales de Sanidad. 
Traslado de restos 
E l doctor Enrique Anglada ha si-
do autorizado para inhumar los res-
tos de la señora Leonor Estrada y 
Zaj'as en el panteón de su propiedad, 
en el Cementerio de Colón. 
Se ha autorizado también al señor 
Benjamín J. De Vega Flores, para 
trasladar del Cementerio de Colón 
de esta chidad al de Camagüey los 
restos del señor Gonzalo Ruíz Díaz. 
A l propio señor Vega Plores, para 
exhumar y trasladar del panteón 
propiedad del señor Francisco de la 
Corra, bóveda número tres, en el Ce-
menterio de Colón , al osario de la 
misma bóveda, los restos de la n iña 
María Teresa Kúñez. 
Licencia 
La Dirección de Sanidad ha con-
cedido un mes de licencia con suel-
do por enfermedad al médico del 
puerto de Puerto Padre, doctor Fran-
cisco R. Rodríguez, disponiéndose lo 
sustiuya mientras dure su ausencia, 
el doctor José N . Maceo. 
Paludismo en Oriente 
La Dirección de Sanidad ha solici-
tado del Director del hoapitai de Ca-
magüey y del doctor Nicolás Vega, 
del central "Jabobo," una relación 
de los casos de paludismo ocurridos 
respectivamente en dicho hospital e 
ingenio. 
Otra licencia 
A l delineante del Negociado de 
Estadís t ica , señor Mariano Mart ín , 
se han concedido 10 días de licencia. 
Informe pedido 
La Dirección de Sanidad ha soli-
eitado del Jefe local de Sanidad de 
Santiago de Cuba un informe sobre 
los resultados obtenidos en cumpli-
miento de las medidas dictadas du-
rante la existencia de la peste bubó-
nica para, construcciones y modifi-
caciones de edificios. 
MUNICIPIO 
Invitaciéii 
Una comisan de representant.>s 
por Oriente, presidida por los seno-
res Guevara y Campiña, visito hoy al 
Alcalde para invitarle al a "i»erzo 
míe la colonia oriental dará el d a Id 
al Presidente del Banco Español, se-
ñor Marimón, con motivo de haber si-
do nombrado hijo adoptivo de San-
tiago de Ouba. 
Los dueños de cafés-cantantes 
Una comisión de dueños de cafés-
cantantes del barrio de San Isidro 
estu-vo esta mañana en el Ayuntamien-
to con objeto de quejarse al Alcalde 
contra los atropellos que—según di-
^en—viene cometiendo con ellas la po-
licía, inmiscuyéndose en esos establo-
cimientos, dictando órdenes de parte 
del Jefe del Cuerpo, general Riva y 
usurpando atribuciones a los funcio-
narios municipales. 
Alegan los citados comerciantes 
que ellos son mayores contribuyentes 
y que pagan con puntualidad crecida 
t r ibutación al Ayuntamiento para po-
der tener abiertos sus establecimien-
tos, que son inspeccionados por los 
inspectores municipales, únicos fun-
eionarios Autorizados para ello, pues 
la policía está para cuidar^ c interve-
nir cuando ocurrieran escándalos o 
al teración del orden. 
E l señor Alcalde, por estar muy 
atareado no pudo recibir a la comi-
sión, c i tándola 'para pasado mañana. 
M o r a l e j a 
Por tomar leche mala a Juan Portillo 
le salió en la nariz un lobanillo; 
y por igual motivo a Luis Mogote 
le salió una berruga en el cogote. 
Si te gusta la leche, ten cuidado 
qne es un producto muy adulterado; 
cómprala en La Verdad, que os lo opor-
(tuno. 
Está en Jesús María setenta y uno. 
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N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O . 
UNICO FERRUGINOSO DE E^XITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A 
Urt Frasco, -a 3 O-SO 
i'or 4 Frasco*.* SO-C4 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
tN TODAS LAS FARMACIAS 
EXIJA DE SARRA 
s / f . Dnpasqoler 
DrosrucHa S A R R A 
«•ABRIC* KTB 
ASÜNTOSJARios 
De Mayarí a Nipe 
E l Consejo Provincial de Ori 
acordado da construcción de ulente'1, 
de carretera de 4 kilómetrogn,trailio 
gi tud a part ir de la entrada d l 
blo de Mayarí hasta el pUnto 
do por "Playa Manteca'' en 
hía de Nipe. a \ 
También ha acordado dirigij 
exposición al Congreso en solieLí** 
un ferrocarril que partiendo d 
t i l l a llegue a la cabecera de Maya^' 
De Pascuas y Año Nuevo 
en "La Moderna Poesía" 
Vapd pkwh, liso y floreado 
adornos.—Manteles y servilletas? 
crepé.—Preciosas postales. _ » 
fiante papel de cartas para /eltóí 
ciones. 
La popularísima casa do Poto el 
macen de libro más grande y ¿ ^ í 
qoie tiene la Habana, que está situ»? 
en la calle del Obispo al entrar ^ 
Bernaza, ha recibido para Pascuas! 
Año Nuevo infinidad de artículos t J 
pios de la fecha. 
Papel picado, liso y floreado pari 
adornar nacimientos y tiendas comer 
cíales, así como otras lugares donde 
celebre la festividad del año. 
Tiras de papel también para ador, 
nos. 
Manteles de crepé para 6 y 12 «. 
biertos con sus servilletas, desde vek 
te centavos en adelante. 
Postales preciosísimas, desde la ^ 
módica a la más lujosa. Las hay de pe-
luche y celuloide y raso y celuloide con 
vistas, paisajes, figuras, animales, pa. 
jarifos, letras a relieve, etc., encanta-
doras y modernísimas. 
Quinientas clases de papel de carta 
elegante, especial-mfnte el dedicado a 
las señoras y a las damitas. 
¡Pueblo! acude a t u casa preferida 
a " L a Moderna Poesía." Obispo casi 
esquina a Bernaza, junto al parque de 
Albear, para tus felicitaciones de Pas-
cuas y Año Nuevo, 
U n h e r m o s o R e c u e r d o 
DEL 
mariscal piaroués de Gasíellane 
El difunto Mariscal Marqués de Gaste!-
iane hacia siempre que sus soldados 
I)resentasen las armas al pasar por de-ante de un célebre viñedo de Borgoña, 
y era opinión del mariscal c que no de-
bía dispensarse semejante honor más 
que á los vinos de dicho país ». En pun-
to á honores, lo mejor es leer oplnlí-
nes diversas : 
« Acabo de sufrir, escribía Madame 
Turpin á una de sus amigas de Lyón, 
una terrible fiebre tifoidea que ápoco 
si me lleva al cementerio. Al reparar 
mis parientes la temperatura espanto-
sa de mi cuerpo y el estado de mi lengn», 
y sobre todo el grande delirio de mi 
cerebro, estaban convencidos de m'. 
muerte. Sin embargo, todavía estoy por 
MARÉCHAL DE CASTELLANE 
aquí. Pero si bien la enfermedad habi» 
desaparecido, me dejó de tal mod0 T 
pobrecida la sangre que no l0^& 
reponerme, y á pesar de ^ " ' f ^ L g 
cauciones v de un régimen f01"1?165}:",., 
no conseguía que me volviesen laS 1U 
¡zas. Me faltaba completamente ei»H 
tito. La menor imprudencia Pofl'* V 
terminar una recaida más grave q" 
enfermedad misma, y en ese «ia°o 
hallaba desde muchas semanas, cuan^ 
al verme sin fuerzas un médicu 
prescribió el vino de 0uiniuI" de 
raque á la dosis de dos copitas ^ 
licor por dia, una por la manan?, y 
por la noche. v mi 
. 1 Cuáles no serían mi sorP^/dias 
dicha cuando transcurridos algun°s j , 
me sentí resucitar ! Mi contva7or [os 
se afirmaba y recobré el g"8^. J ^ 
alimentos, me reaparecieron Dieu f ua 
to las fuerzas y ya pude Pasefhnal|abt 
poco. Al cabo de quince días » ^ 
de la! modo restablecido que vom ^ 
vida habitual y á mis ocupaciones 
tidianas y desde entonces me eu 
tro perfectamente bien. .. ^.¡.j , 
« Aconséjola. pues, mi 
toda vez que usted esta fl.emPr e tome 
su convalecencia se eternlIza¿flrranue J 
en su farmacia Ouinium LaD* (jemp0 
yo la garantizo que en poco ^ 
encontrará el vigor y la alegría-
atenu amiga: Mabia Tcur*. ̂  ^ 
El uso del Ouinium Labarraque^ 
dosis de una cepita de ncor 
cada comida basta, en efecto, f êr1fS 
tablecer en poco tiempo ia> 
de los enfermos más agotados ^ 
curar seguramente y sin sac" ^ % 
enfermedades de languidez 7 " s mis 
más antiguas y rebeldes. L f ™xt ant* 
tenaces desaparecen repid^ ídíuib 
este medicamento lie,ro,co-hí:raoo P*u 
Labarraque es todavía sooer 0 ¿e ), 
impedir para siempre el ren/ 
enfermedad. „ perfO^ 
Por consiguiente, aque ^ / por U 
de suyo débiles, ó ¿ ^ ^ t j * : ^ 
edad, el trabajo ó ^ *¿Dto 
adultos á quienes un cjecim^ ^ 
siado rápido ha fatigado ^ uiua 
venes que experimentan aiu 
formarse ó desarrollarse. ; áe 
que sufren las consecuenc1»; Is ed£ 
parios; los ancianos a 1"V, aném'^ 
ha debilitado; por u^1^''Qdel i f * t 
en general, deben ^ ' ^ ^ " 
Quiniura Labarraque PVf Dar8 los ^ 
modo particular indicado v 
ralecientes. ,fl ^ Tenoc 
El Quinium Labarraque - i0átí ^ 
botellas y en 1/2 bo^as . 
farmacias. Depósito ge" 
Fuere, 19, rué Jacob, f W 
e loa. 
:0tloci. 





































D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana. Diciembre 25 de 1912. 
PEQOÍNOS ENSAYOS 
(para e| DIARIO DE LA MARINA) 
Cuenta 
L a s l e c t u r a s 
de sai padre un gran escri-
nuestros tiempos, que no cono-
ü ainás otro libro que la Biblia. 
fin ^Biblia simple y profundamente 
'^rTtada! Espanta la fortaleza de es-
^ tu Q116 pueda dar un alimento tan 
pirlpino v sustancial. 
^Vo iio^ sé a nosotros en general si 
aaña más lo que leemos y la ma-
1108 cómo lo leemos, que lo qu« de-
• Í o s de leer. Todo conspira contra 
stra formación. Muchas lecturas 
^ hacemos por mero pasatiempo, 
serán más bien un estorbo, un 
íl'râ o inútil, un obstáculo a la ver-
j /lera v racional formación del es-
P1. jos trece o catorce años se em-
;pZa a devorar, sin más guía que 
na curiosidad mal sana con frecuen-
ia todo lo que viene a la mano. ¡Y 
Soto libro nocivo o vacuo, engen-
dro de talentos pervertidos o de im-
niidicos mercaderes, infesta êl mer-
ído literario en nuestros tiempos de 
baja democracia! 
ÍJu atracón de lecturas al azar, y 
¡nás dado lo que corre en nuestro» 
días es respecto a la cultura lo que 
un montón de escombros respecto a 
M edificio, o un hartazgo de fruta 
averiada respecto a una alimentación 
refnilar y sana. 
Es verdad que tampoco es el deseo 
de cultura lo que guía a muchos lec-
tores, sino una especie de concupis-
cencia, un deseo de llegar a ser en-
fermizo de emociones nuevas. Y es 
claro que las encuentran en un prin-
cipio, pero tras ellas viene el estrago 
y paladar y a la larjra quizás el as-
co a toda lectura. 
Xatnralmente, el espíritu sometido 
en tierna edad a tan enérgico trata-
miento, se relaja, sin flexibilizarse 
¡niiclias veces, ^en r iquec iéndose" de 
nn detritus de sustancias venenosas 
que fermentan corroyendo las ideas, 
disolviendo los sentimientos morales 
{impidiendo que se asimile lo bueno 
oiip pueda haberse ingerido. Total, la 
anarquía y el sálvese quién pueda de 
todos los principios y nociones éticas 
más elementales. 
Viendo formarse así, o por mejor 
iecir. deformarse, a una gran parte 
de la juventud, piensa uno el valor 
«Celso que tendr ía en medio de tan-
to espíritu estropeado, el alma qu« 
'legase a la vi r i l idad sin haber pros-
litniflo a nadie en la lectura su cora-
zón ni su pensamiento; no contami-
nada jamás por lo innoble ni disipa-
"a por lo t r iv ia l , nutr ida sólo de una 
lor selecta de libros en que un puro 
leal moral y un puro ideal artístico 
"hermanasen: un alma que en lo 
aás vital de su existencia se hubiese 
asimilado, sin ninguna ingerencia de 
alimentos malsanos y perturbadores, 
• más alto y esencialmente cristiano 
•le la literatura religiosa, lo más he-
lo y armonioso de las clásicas, la 
nás fina idealidad de las modernas. 
¿Es esto una utopía? Quizás; pero 
no estaría mal que la soñasen alguna 
vi;z nuestros educadores. 
HELIOS. 
US DoTcARAS" DE UNA 
ANTIGUA MONEDA 
Comencemos por el reverso, para 
no ser tildados de egoístas: 
Santander, Dicibmbre 16. 
Dos mi l anticlericales celebraron 
una manifestación para pedir que 
se prohiba testar en favor de la 
Iglesia y de las comunidades reli-
giosas (como si éstas no fueran par-
te y parte esencial de aquella. Una 
comisión de loa manifestantes en-
t regó al Gobernador de la provincia 
las conclusiones de su modo de sen-
t i r en ese punto. (Cablegramas al 
Diario.) 
Por un momento estuvimos tenta-
dos a creer que nos engañaban los 
ejos al leer "anticlericales" y no 
clericales, reaccionarios, intransi-
gentes, inquisitoriales," mas viendo 
que pedían algo contra la Iglesia y 
asesorados de un amigo de mejor 
vista que la nuestra, que, como nos-
otros, leyó "anticlericales," hubimos 
de rendirnos a la evidencia, no sin 
experimentar nuestro ánimo un tris-
te desengaño. Por que ¿no habla-
mos quedado en que los anticlerica-
les, librepensadores, demócratas o 
espíritus fuertes y emancipados, re-
presentaban y encarnaban la quinta 
esencia de la libertad en el pensar y 
en el v iv i r , en el obrar y en el decir? 
íCómo es posible que esos esforzados 
paladines de los "derechos del hom-
bre" que poco ha recababan para la 
Soledad Villafranca los embarga-
dos bienes de Ferrer, pertenecientes, 
si no al erario español, a la legítima 
esposa y desheredados hijos de aquel 
mal padre, se escandalicen ahora 
porque otros seres humanos, tan l i -
bres y tan conscientes, perdónese-
nos la palabra, gustan de dejar sus 
bienes a la Iglesia ?' O i es que la 
Terlesia merece menos de la humani-
dad que una propagadora del amor 
Ubre? Veamos lo que nos dice la 
Historia : 
Si la civilización significa el t r iun-
fo del derecho y la equidad de las 
Icgslaciones /.quién más oue la Igle-
sia, rompió desde un principio lan-
zas exigiendo de reyes* y emperado-
res leyes justas y reclamando con-
tra la t i ranía de injustos feudos? 
/;Quién sino ella propagó la " r a z ó n 
escrita" del derecho romano, base 
de toda jurisprudencia y fruto de las 
ideas cristianas? Si la civilización 
equivale a las,.buenas costumbres de 
las familias y sanas creencias de los 
mieblos. nadie hizo tanto a través de 
los riltimos diecinueve siglos como 
el Catolicismo para fomentar esas 
virtudes, l i r ondo al ánimo de sus 
hijos el legít imo respeto a toda au-
toridad constituida con derecho y el 
sentimiento de caridad para con to-















































F A M A U N I V E R S A L 
Las O f t A N T I L L A S D E L DOCTOR G-RANT cuentan son inmensa falan-
ge de entusiastas y resueltas partidarias entre las madres de fámilia, amas de 
ena, religiosas de diversas órdenes, profesoras, menestralas, comerciantas, ofi-
cias, mujeres, en fin, de cuantas clases y categorías sociales existen, como 
1ue las enfermedades no respetan rangos ni posiciones, ni otras influencias 
I0* las virtudes del remedio en estas líneas anunciado, atestiguándose á los 
watro vientos la excelencia de un tónico uterino á propósito para tranquili-
^r el sistema femenino, disipar el histérico y eliminar otros feos síntomas que 
Jtoenazan perennemente á toda mujer. Ni es fama, la de las GRANTILLAS, 
* fecha reciente, ni efímera en éxito* y resultados, sino consagrada por larga 
Hnadura experiencia. 
Si la civilización implica el t r iun-
fo de las ciencias y de las artes, los 
inventos y el progreso, ahí están, pa-
ra vergüenza de los modernos sabios, 
esas mi l Universidades y liceos, aba-
días y bibliotecas, escuelas y obras 
art ís t icas, que a manera de eterno 
trofeo nos han legado nuestros pa-
dres en la Fe, como testigo irrecusa-
ble de que, sin crecidos presupuestos 
de Instrucción Pública y sin tanto 
bombo y platillo como los de nues-
tros modernos pedagogos, sabían ins-
t ru i r la mente, educar el corazón y 
proporcionar sanos ciudadanos y 
honrados patriotas; ahí están tam-
bién, digámoslo muy alto, los más 
grandes nombres que registran las 
páginas de la Ciencia y los anales de 
la Historia. Ahí están, en cristiana 
harmonía, los De Maistre y los New-
man, los Bougaud y Chateaubriand, 
los Balmes y Cortés, los Monta-
lembert y Fenelón, los Bossuet y los 
Racine, los Corneille y los Peredas, 
los Cervantes y Calderones, los Fer-
nán Caballero y los Rivas, los M J l a 
y los Menéndez y Pelayo, los Oza-
nan y los Ampere, los Pasteur y los 
Sechi, Verrier y los Viñes, los 
Volta y los De Haute, los Suároz y 
los Tostados, los Escotes y los Ba-
con, los Kircher y los Copérnicos, los 
Galileos y les Virgilios, los Albertos 
y los Aqninos, los Bedas y los Ber-
nardos, los Dante y los. Petrarcas, 
los Ribera y los Muri l lo , los Veláz-
quez y los Rafaeles, los M . Angel y 
los Tasso, los Fuentes y los Cantús, 
las Alcuinos y los Alfredos, los Agus-
tines y Gregorios, los Orígenes y los 
Ter tul ianos . . . en una palabra, los 
más brillantes genios que a t ravés 
de largas centurias han resplande-
cido en el firmamento de la v i r tud 
y de la ciencia, de la civilización y 
del progreso. Pertenecen a diferen-
tes edades, son hijos de distintos 
pueblos, forman ex t raña mezcolanza 
cronológica, pero son uno en la Fe, 
una en las obras de v i r tud y de 
ciencia. 
Si la civilización significa la l i -
bertad, óiganlo los defensores de 
"los derechos del hombre," la Igle-
sia Católica ha sido siempre el deno-
dado campeón de la libertad del es-
clavo, como muchos hijos de esta jo-
ven República pudieran testificar 
desde Las Casas hasta nuestros d ías ; 
ella luchó sin descanso contra la ava-
ricia de los mercaderes, ella protegió 
en la misma Roma a los judíos que 
huían al brazo civil , ella estableció 
la "Tregua de Dios," ella propagó 
" e l derecho de asilo," ella rogaba a 
diario por la libertad de los que ge-
mían en la servidumbre cruel. Si, 
por últ imo, la civilización signifi-
ca la grandeza del ser humano y el 
honor de la mujer, es la Iglesia Ca-
tólica la que levantó a nuestras her-
manas de la abyecta condición pa-
gana al rango y honor del hombre, 
su compañero, haciéndola reina del 
hogar, encanto de la, sociedad y pro-
pagadora de las virtudes domésticas, 
rompiendo lanzas en todo tiempo 
contra los sensuales apóstoles del 
maldito divorcio y obligando al hom-
bre a que vea en la mujer una com-
pañera y no una esclava o un objeto 
de placer y deshonor. 
Hay, sí, una civilización que la 
Iglesia anatematiza y de ahí las in-
vectivas de sus enemigos. ¿Saben 
nuestros lectores cuál es? Pues es la 
civilización que no reconoce otra ba-
se que la fuerza ni otra moral que 
la h ipocres ía ; es la civilización que 
degrada la dignidad humana convir-
í iéndola en fieras como Ferrer y An-
giolillo. Morral y P a r d i ñ a s ; es la 
civilización que no reconoce más ar-
gumentos que las bayonetas y caño-
nes; es la civilización, en f in , que, le-
jos de llamarse moderna, debe ape-
llidarse antigua y pagana, por no 
ser otra cosa que el conjunto total 
de todos los errores y de todos los 
borrones del pa^nismo embrutece-
dor y porque en ella, testigos nues-
tros lectores que piensen con la ca-
beza, las palabras honradez, justicia 
y equidad, son otros tantos motivos 
de burla y de irrisión. Contra ".sa 
infamia contra ese libertinaje, pro-
clamados por la moderna civiliza-
ción, mientras rechaza la ciencia del 
Cristianismo y la caridad inagotable 
de un San Vicente de Paúl , de un 
San Pedro Cía ver, de un San Fran-
cisco de Borja y de San Vicente 
Ferrer, contra esos absurdos sí pro-
testa la Iglesia, i Honor a ella que 
así levanta al hombre de su propia y 
voluntaria miseria para darle a co-
nocer su honor y su gloria! 
Mas no todo ha de ser lamenta-
ción. Ahí va el anverso de la me-
dalla : 
Madrid, Diciembre 15. 
Ha sido electo Director de la Aca-
demia de la H i s to r i a . . . el P. Fidel 
Pita Colomé (faltan las letras S. J., 
de la Compañía de Jesús.) E l Pactta 
Pita, "historiador, literato y crítico 
eminente" estaba dedicado para di-
cho piaste tan pronto ocurrió la 
muerte del inolvidable autor de "Los 
Heterodoxos." (Cablegramas al Dia-
rio.) 
Murió un ferviente católico, Me-
néndez y Pelayo, y le sustituye j u n 
tiesuíta! ¡Qué atrocidad! hab rán di-
Icho los manifestantes de Santander. 
¡Buena la han hecho! ¿No decían 
que la Iglesia no sabía emplear el di-
nero y que no debía heredar? Pre-
gunten en la Academia de la Histo-
ria qué hacen las comunidades reli-
giosas con el dinero, que allí les da-
rán razón. No Iq dedican a mante-
ner hetairas, no: lo dedican a edu-
car santos y sabios como el P. Pita, 
¡lo dedican a poner el nombre de Es-




y s o g n e d a h e s 
? Estáis 
Delgado? 
D I A R R E A S C O L I C O S D I S E N T E R Í A 
P A P E L I L L O S o A N T I D I S E N T E R I C O S 
DEL DOCTOR J. GARDANO 
Curan Infaliblemente, en breves días, y para siempre: 
Ü̂ 11*** crAnicaa, coleriformcs é lnfcecl«««« Catarro Intesrtinal.—Pojo*.—CéHeo».—> 
he*?*'r,a" J1"»*» fallan, sea cualquiera la causa y origen del padecimiento.—Slem-
''••afan, porque obran con míls actividad que nlngrún otro preparado. 
VENTA: Farmacias y Droguerías. 
Para ENFERMEDADES de la PIEL, HIGADO y RIÑONES, neda mejor que la 
Z A P A R I L L A de l D r . J . G a r d a n o 
De - •vr.uiinnnn pomprobsdon en milla ren de enfermo» corados radicalmente de *ES, ESCEMAS, COLICOS BILIOSOS, INFASTOS DEL HIGADO, FLEMASIAS, 
'* turbión) CALCULOS y ARENILLA S, P U JOS CRONICOS, DESARREGLOS PE-
í t^"! pc>ullndoi» 
poicos y cuanto orl|;laa la naufi:rp infectada, viciada «. 
00»leas ?i fP. p01. ̂ 3.̂ 0 manda 4 ir. el Di». GARDANO, 
debilitada 
Belascoafn nfim. 117. 
, w C 913 164-6 M. 
ir-~ ~ * ~ * w r r * * r * r * * * " * " * 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París, 
^"^a las toses rebeldes, tisis y d emás enfermedades del pecho. 
4087 Dbre.-l 
¿Tené i s quebrantada la salud?; 
¿os cansáis fáci lmente?; ¿estáis 
nervioso? ¿Y no sabéis que to-
mar? Entonces, acudid al médico. 
Preguntadle qué opina de la Zar-
zaparrilla del D r . Ayer. No 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante; es un depurativo de la san-
gre, un tón ico nervioso, un fuerte 
alterante, una ayuda de la diges-
tión. Preguntad al médico acerca 
la Zarzaparrilla del Dr . Ayer no 
alcohólica, como tón ico potente 
para los que padecen de debilidad. 
Z a r z a p a r r i l l a 
de l Dr. A y e r 
Preparada por el DE. J. O. ATTEE y OIA., 
LoweU, Mass., E. U. de A. 
BANCO NJMUIE CUBA 
BONOS DEL "CENTRO GALLEGO" 
CUPON NUM. 14 
Venciendo en Io de Enero de 1913 
el Cupón número 14 de los Bonos H i -
potecarios de la Sociedad ' 'Centro 
Gallego," garantizados con la propie-
dad "Teatro Nacional," se avisa a ]os 
señores Bonistas por este medio, que 
dichos cupones son pagaderos en la 
Oficina Principal del Banco Nacional 
de Cuba, Habana, -desde Enero 2 pró-
ximo venidero en adelante, de 12 m. a 
3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse 
y pagarse en Nueva York previa soli-
citud al Banco Nacional. 
Habana, Diciembre 23 de 1912. 
c. 4367 10 D-24 
1912 
A L U D © 
Í 9 1 3 
. J 
"tos s e ñ o r e s :p alacio ^ (Barcia &e este 
^ U r c l o . d u e ñ o s 6el ^ M m a c é n i m p o r t a d o r con O a l l e r 6e 
t a l a b a r t e r í a 
( 4 E L P O T R O " 
^ u a 6 o c r Ocn len te 4 2 . 4 4 y 4 6 . esquina a l a ó e l f a -
ana. fe l ic i tan por este me6lo en las presentes "pascuas 
i r 0 ^ " ^ o » a sus numerosos amigos ^ cl ientes: pe rmi -
, e^onos facer lo extensivo a to6o el pueblo 6e (Tuba. 
7-24 
M E T O BIBERON 
DEL Dr CONSTANTIN PAUL 
OFICIAL DE LA LEGIÓN DE HONOR 
v evbbo DE LA ACADEMIA DC MEDICINA 
Profesor Agrcjido de U Ficulüd de Medicina 
WÉDICO DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
Premiado con U Keáalla da Ora — París - 1803 
Adoptado por los Hospitales de P a r i s 
Evítense las groseras y peligrosas imitaciones 
iiiju« ttbn lu wuiiu iu paitbru: mm it\ f m n m nu 
Exíjase sobre ^^TTC^v Exíjase sobre 
el pízon. '«/O^^^5**^ las válvula»/<í¡ 
marca de Ulfaíf oaíVd la marca de 
fábrica V«dT^ fábrica ad-
jonia. ><AK1»/ junla 
Mtitafiianl: P. LEPLA1QÜAIS, 46, Hjeila, PARIS 
Depósitos en las principales Farmacias. 
y en las principales Casas 
Asociación Canaria 
SECRETARIA 
Concurso proyecto general de 
Fabricantes de la Casa de Salud 
La Junta Directiva en su sesión ex-
traordinaria del día 18 del actual y ha-
ciendo uso de la autorización conferida 
por la General de 30 de Abril de 1911, 
ACORDO sacar a concurso el Proyecto 
General de Fabricación de la Caea de Sa-
lud, en los terrenos que posee en Jesús 
del Monte, concediendo un primer premio 
de $3,000 oro español y un segundo pre-
mio de $1,000, para aquellos que a juicio 
del Tribunal competente sean aceptados, 
pasando éstos a ser propiedad de la Aso-
ciación. 
Lo que de orden del señor Presidente 
General se hace público para que los que 
deseen tomar parte se personen en esta 
Secretaría (de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m.) 
durante la primera quincena del entrante 
mes de Enero de 1913, donde se les faci-
litarán todos los datos referentes al par-
ticular. 
Habana, 23 de Diciembre de 1912. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario Contador. 
C 4356 8-23 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer las operaciones por correo. ' 
B a n c o d e l a H a b a n a 
Asociación de Dependientes 
DEL 
Comercio de la Habana 
SECCION DE BENEFICENCIA 
S E C R E T A R I A 
Pi acuerdo de esta Sección sancionado 
por el señor Presidente social, se sacan 
a pública licitación los suministros de le-
che, aves, huevos frescos, pescado fresco, 
verdura y hortaliza, carbón mineral y car-
bón vegetal, que puedan necesita.se en la 
Quinta de Salu<f "La Purísima Concep-
ción," durante el próximo afto de 1913. 
El acto tendr& lugar en el SaJAn de se-
siones del Centro de esta Asociación, a las 
ocho de la noche del dfa 27 del mes actual, 
ante la Sección en pleno, la que en esa 
hora recibirá, las proposiciones que se pre-
senten en pliego cerrado precisamente. Los 
Pliegos de Condiciones a los cuales Jiabrán 
de ajustarse \&s proposiciones, se kallan de 
mmnlüemto en esta Secretaría, todos los días 
laborables de 8 a 11, de 1 a 5 y de 7 a 9 
de la noche. 
Lo que de orden del señor Presidente de 
la Seoclón, se publica por ©ste medio para 
general conocimiento. 




Cobro de los pagarés de Cuba 
8e encarga de las gestiones y cobro de 
toda clase de abonarés, pagarés, pensio-
nes y demás asuntos relacionados con loa 
derechos concernientes a los súbditos de 
España en Cuba, pertenecientes a la úl-
tima guerra. Se compran y se pagan en 
el acto por el 50 por 100 de su valor, cual-
quiera que sea la cantidad. Urge que loa 
poseedores reclamen cuanto antes para 
que no prescriban sus derechos. 
Dirigirse a don Juan González, Ban-
quero, Salas (Asturias.) 
En Oviedo a don Román Alvarez, Gene« 
ral Elorza núm. 58. 
C 4342 30-21 D. 
1476B 9-19 
En la enfemedad y en I» prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A TROPICAL. 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
El lunes, 30 del corriente, a la una de la 
tarde, se rematarán en los almacenes de 
Ban José, con intervención de la respecti-
va Compañía de Seguros Maj-ítimos, 228 ca-
jas de a 124 hojas de lata y 100 cajas de 
a 225 Id. Id., descarga del vapor "Mathilde." 
EMILIO SIERRA. 
149S0 6-25 
El martes, 31 del corriente, a la una de 
la tarde, se rematará en el portal de la 
Catedral, con Intervención de la respec-
tiva compañía de Seguros Merítimoe, una 
caja de perfumería surtida, francesa y 60 
docenas cascos para sombreros de señora, 
descarga del vapor "España." 
EMILIO SIERRA. 
14970 6m-25 2t-26 
cajas ie s n m 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e ¡ o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s d i r í -
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
4148 r8-l Dbre. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s i o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R N o . 1 0 8 . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
'376 156-14 A». 
L A D I R E C C I O N 
DEL 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Se complace en saludar en las présenles 
Pascuas a sus clientes y al comercio en 
general, deseándoles un AÑO NUEVO 
: : : : : : próspero y teliz : : : : : : 
EDMIND G. VAUGHAN, 
Presidente. 
Diciembre de Í9Í2. 
4095 Dbre.-l 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
ESTABLECIDO KN ttK.HDacaa* 4» Joa Baaooa «te la lela de Cuba. 
D a P O S I T A R I O D E L B A 2 f O O T E R R I T O R I A L O E C U B A 
Pá toda doM 4m teaOUedM BJLNCARXAS 
Capital: $ 8 . 0 0 6 , 9 0 0 . 0 0 Activo: $18.957,11537 
Ofkaaa Cutral :—AGUIAR Nroa. 81 Y 83—HABANA. 
— SOCXmSAlMS KN KL INTECbUHL 
ü—stímto 4» CM*. ama*» Ctem. Saactí Spirltu*. 
Cieo*!««oa. G—mWlmm̂  Oaibvlta. 
Pinar «id Rio. Cvamfüvy. 
~~~MJcaasALat sn l a habana. — 




8»tM* k Grand*. 
Mamimiilo y 3my%m» 
SU QaCAJNgACtON aaakca e l mundo en t e ro . 
HACE PAQQg POR CABML JACHJTA CARTAS DE CREDITO 
T ORA LETRA» A TODAS -PARTES DEL UOTTEJiSO. 
DEPOsrroB-cnmrAa c o r r j s n t r s t depar tamento 
ESPECIAL DS AHOR*Oa—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS ra AHORROS.-OEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADfi. 
LANTB.-PRESTAMOS, PION ORACIONES, COMPRA VENTA 
DE LETRAS * YALOMML—OP1CNTAS ABiMt.TA5 POR CORREO. 
CAIAS DE SEGURIDAD i prueba So feogo para gnarcter dinero, joyas y toda ebu**» 
•«i ores jr doriManliaa, b«jola£wtadta <M inte retado.—AJ<|uil<eros aogrdn dimensiones da*> 
iie$5«* adelan»«.-Aeoa«dmfcraaa á vasar toda* aus cneotos coa CHEQUES cocíra mi 




A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
E L I R I S 
——————— 
Se recuerda a los señores socios de esta Compañía, que 
por alguna variación en sus pólizas no se les dedujo en sus 
recibo» de este año el importe del sobrante del año de 1909, 
y a los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por 
las oficinas de la misma a percibir lo que les corresponda. 
Habana 3 de Octubre de 1912. 
El presidente, JUAN PALACIOS. 
n a Dbre.-i 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana. Dioiemhro ?5 <íe 191?. 
• 
w 
^ ^ ^ ^ 
p o r F r a n c i a ^ S u i ^ a 
Carcasona 
De Tolosa salimos para Carcasona. 
En el camino nos perdimos por rio 
darnos tiempo la vedocidad de la 
marcha para leer las indicaciones que 
en aquellas magníficas carreteras 
hay donde quiera que se juntan, dos 
i 
o mas caminos. 
Ibamos atravesando llanuras rega-
das por el Aude y admirablemente 
cultivadas, cuando nos fijamos que 
en vez de i r alejándonos de los Pir i -
neos volvíamos a acercarnos a la ma-
sa sombría que por la parte Sur cie-
rra el horizonte. Llamamos,sobre ejjp 
la atención del "chauffeur," para-
mos y, reconocido el error, rectifica-
mos la marcha. 
Aquel día, merced a este pequeño 
percance que nos hizo perder dos ho-
ras, no llegamos hasta la una al lu-
gar del descanso y del almuerzo, que 
era Carcasona. 
En el camino: encontramos una fa-
milia de gitanos, iguales en su aspec-
to sucio y en lo pedigüeños a los que 
se tropiezan a menudo eri las carrete-
ras de Andalucía. 
R e n a c i m i e n t o 6e l a fe 
Otra cosa notamos que nos llamó 
mucho la atención y nos causó admi-
ración profunda: en un cruce de ca-
minos sobre una descarnada colina 
alzábase una estatua colosal. A l ver-
la desde lejos, nos figuramos que re-
presentar ía a algún célebre revolu-
cionario de la moderna Francia; pe-
î o nos equivocamos: aquella «estatua 
modernísima era la efigie de la In-
maculada Concepción* Y lo más no-
table es que no fué aquel un hecho 
aislado, pues durante nuestro viaje 
hemos visto otras estatuas semejan-
tes y cerca de u ñ a - c i u d a d ' t a n popu-
losa y de fama tan revolucionaria co-
mo Lyon alzábase imponente y gran-
dioso, sobre un monte que la carretera 
iba rodeando, un crucifijo colosal y 
al pie, de tamaño monumental tam-
bién, las tres Marías . 
Aquel Cristo con los brazos abier-
tos como para estrechar amorosa-
mente al mundo y aquellas santas 
mujeres del Evangelio en actitud do-
'lorida, formaban un cuadro muy élo-
cuonte y poderosamente sugestivo, 
allí en aquel cruce polvoriento de los 
caminos y en aquedla soledad de los 
campos. 
Xo, Combes no ha triunfado en 
Francia; quien ha triunfado a la pos-
tre es el que durante veinte siglos ha 
visto encresparse, -inútilmente, a sus 
pies ensangrentados las olas furiosas 
de la impiedad y de la heregía. 
I C a s for t i f icaciones 
Ló más notable de Carcasona son 
sus ant iquísimas fortificaciones. 
" X o te mueras sin ver a Carcaso-
na," dicen unas hojas impresas que 
para fomentar el turismo se reparten 
con profusión por el Sur de Francia. 
Y en verdad que vale la pena de 
ver y admirar aquella obra comenza-
da durante la dominación de los ro-
manos, terminada en la época de los 
visigodos y conservada con religioso 
respeto en los tiempos modernos. 
"Yo- no sé, dice un escritor insig-
ne, que exista en ninguna parte ' de 
Europa un conjunto tan completo y 
tan formidable de fortificaciones de 
los siglos V I , X I I y X I I I , un objeto 
de estudio tan interesante y una si-
tuación más pintoresca." 
Hállase la ciudad fortificada en 
una colina cuya base lairie el Aude, 
que fertiliza la llanura después de 
haber regado las huertas y jardines 
de la ciudad relativamente moderna 
que se fué desarrollando a la sombra 
y bajo la protección de la un día te-
rrible y hoy pintoresca ciudadela. 
Si tuviéramos tiempo y supiéramos 
describirla, con su doble reeinto for-
tificado, con sus torres morenas, con 
su castillo romántico, con sus pabello-
nes de los visigodos, con susvsalas de 
^ t t o n t p e l l l e r 
Aquel día fuimos a pernoctar a 
Montpellier. ciudad que debe su re-
nombre, como Salamanca, Osford y 
Bolonia, casi exclusivamente a su uni-
versidad y más exactamente aun a su 
escuela de medicina, célebre ya en ei 
siglo X I I y que todavía hoy goza de 
gran renombre en el mundo científico. 
En la universidad de Montpellier 
estudió el Petrarca derecho y teología. 
A l día siguiente fuimos a Ximes, 
Avignon, Orange y Montelimar. 
f i l m e s 
En Ximes vimos las célebres Are-
nas o circo romano. 
Allí se dan muy a menudo corri-
das de toros, con reses bravas de Es-
paña, capeadas, banderilleadas y esto-
queadas por los más célebres diestros 
españoles. La única suerte que por 
pudor se suprime es la de la pica y 
aun ésta no en absoluto, pues lo que 
se hace es proteger al caballo con 
una especie de coraza que si no le l i -
CASTILLO DE CARCASONA 
NIMES.—Vista interior de Las Arenas 
L A TORRE DE LOS VÍSIGODO» 
la Inquisición. . . pero tenemos prisa: 
vamos a dormir a Montpellier, pa-
sando por Xarbona, y estas no son 
descripciones completas de los países 
que vamos recorriendo, sino única-
mente notas ráp idas de las impresio-
nes que en el auto o en las aparadas 
íbamos experimentando; no lo olvi-
den nuestros lectores. 
X a r b o n a 
le Xarbona apenas conserva nada 
su antiguo esplendor. 
Su fundación es anterior a la épo-
ca de los romanos. Brilló mucho en 
tiempo de éstos y en el de los visigo-
dos y aún en el de los árabes, que 
también la conquistaron. 
Fué rival (ta Marsella merced a un 
gran dique hecho por los romanos, 
que la comunicaba con el Mediterrá-
neo; pero en el siglo X I V una terr i -
ble inundación del Aude rompió el 
dique y de entonces data su decaden-
cia. 
Yendo de Xarbona a Montpellier 
y bajando unas colinas todas cubier-
tas .de verdes viñedos que ya empe-
zaban a amarillear, vimos en el hori-
zonte un hermoso lago que iba cre-
ciendo y creciendo según nos acercá-
bamos, hasta el punto de tomar el as-
pecto de lo que era en realidad: el 
mar Mediterráneo. 
Habíamos dejado el Océano en 
Saint-Xazaire; estábamos cerca de 
Perpignan y de Marsella; y corría-
mos en dirección a los Alpes: el ca-
mino de los grandes capitanes. Noso-
tros no conquistamos n i descubrimos 
nada: todo estaba ya descubierto; 
pero tuvimos^la satisfacción, quizá 
pueril, de ver que las banderitas es-
pañolas que habíamos puesto a nues-
tro automóvil, como se acostumbra 
en las grandes excursiones, eran sa-
ludadas con respeto por todos y prin-
cipalmente por los militares france-
ses que andaban de maniobras y a 
quienes más de una vez ,tropezaínos 
«a nuestro camino. L-
bra siempre de ser herido, evita al 
público el espectáculo desagradable 
de los intestinos del pobre penco 
arrastrados por el suelo. 
Es tal el entusiasmo de los france-
ses por los toros, que este año por po-
co hay una revolución en el sudeste de 
Francia a causa de que a un alcalde ae 
lé ocurrió prohibir las corridas. 
Podríamos lucir aquí nuestra eru-
dición latina, diciendo que Ximes se 
sometió a los romanos el año 121 an-
tes de Jesucristo y que llegó a ser 
una de sus principales colonias de la 
Galia; que tuvo un gran capitolio y 
templos a Augusto y a Apolo y basí-
licas y teatros y circos y termas y un 
acueducto y un foro y un campo de 
Marte; pero todo eso y otras muchas 
cosas más púe-de encontrarlo el curioj' 
so lector en cualquier diccionario en-
ciclopédico o'en el Baedeker. manual 
útilísimo para to:lo el que viaja por 
Europa; pero que a mí, al redactar es- j avm*s un ^ c u á o jaquelado de oro y 
sable; los de oro verados de azur de 
dos órdenes, y orla gules con ocho 
Hállase la ciudad situada a orillas 
del Ródano, río caudaloso que pasa 
allí por entre suaves colinas cubiertas 
de riquísimos viñedos, y que después 
de haber atravesado los pintorescos 
valles de Suiza, y las fértiles llanuras 
del Sudeste de Francia, va a desem-
bocar en el próximo Mediterráneo. 
Avignon es la sede principal de los 
felibres o "doctores de la l ey , " frase 
descubierta por Mistral en una anti-
gua, poesía. 
Delante de la estación del ferroca-
r r i l elévase la estatua.de Felipe de 
Girad, inventor de las tejedoras mecá-
nicas. Es un hermoso bronce del es-
cultor Guillaum'e. "r 
O r a n t e ^ ^ t í o n t e l l m a t 
Aquella tarde pasamos por Orange, 
antigua ciudad romana. A l norte de 
C o s ape l laos 
Andaluz. 
Los de este apellido usan por ar-
mas up escudo campo de gules y en 
él un losange de sinople cargado de 
un castillo de oro, y en cada ángulo 
del losange una cabeza de moro de-
gollada; bordura también gules divi-
dida por un perfi l de oro con trece 
estrellas del mismo metal. 
Andallón. 
Tiene su origen y casa solar en As-
turias : usan por armas en campo de 
sinople una ermita de San Andrés 
con cinco aspas en la fachada, desde 
cuyo punto sale un puente sobre un 
río. Este linaje lo usan algunas líneas 
unido al de Suárez, por haber empa-
rentado varias veces ambas casas. 
Andía. 
Este noble y antiguo linaje usa por 
armas un escudo partido en pal ¡ en 
el de la derecha un castillo de oro en 
campo de gules, y en el de la sinies-
tra un león rampante coronado de 
oro en campo de plata. 
Andía. 
Los de la casa solar del lugar dé 
Lezo. que suelen apellidarse "'Lezo 
A n d í a , " usan por armas un escudo 
en campo de oro con dos lobos de sa-
ble a la diestra, y a la siniestra en 
campo gules, dos luceros de oro. 
Andino. 
Tiene esta nobilísima familia por 
tas notas, me da miedo, porque con 
sus datos interesantísimos atrae y su-
gestiona y luego me parece que corro 
el riesgo de convertir en relaciones 
pesadas y empalagosas lo que por su 
naturaleza ligera y hasta por su títu-
lo debiera ser a modo de relámpago oj jas de azur 
i manera de torpedo que va caminan-
do cincuenta o más kilómetros por 
hora. 
sotueres de oro. 
Andonaegui. 
Su casa solar radica en la provin-
cia de Guipúzcoa: , su escudo de ar-
mas es en campe de plata con tres fa-
Andosilla. 
v l^non 
De Ximes fuimos a almorzar a 
Avignon, la antigua corte de los Pa-
pas. 
En el hotel donde almorzamos se 
alojó un día Napoleón Bonaparte y el 
hostelero conserva la habitación en ol 
mismo estado en que la dejara el gran 
conquistador de Europa. 
E l Palacio de los Papas y la Cate-
dral son dos edificios enormes, por ei 
Tienen los de este linaje su casa so-
liriega en Xavarra. cerca de Pamplo-
na : sus armas son un escudo campo 
gules con un tigre rampante; bordu-
ra sable cargada de tres estrellas de 
oro en la mitad superior, y tres rosas 
del mismo metal en la mitad inferior. 
Andraca Goicoa. 
Esta familia tiene su casa solarie-
ga infanzonada en el Burgo, y son 
sus armas un escudo cuartelado; eri 
el primer cuartel en campo de plata 
un castillo real gules; en el segundo 
en campo gules un león rampante de 
plata; en el tercero en campo gules 
la población levántase un arco di 
tr iunfo muy notable por su antigüe-
dad y por los bajos relieves qiíe le 
adornan. Tiene cerca de dos mil 
años y a pesar de eso está bien conser. 
vado. 
Montelimar, donde pernoctamos, es 
un pueblo no muy grande, situado en 
la confluencia de dos ríos y coronado 
por un viejo» castillo hoy convertid) 
en prisión mili tar. 
También allí, en el hotel donde ms 
hospedamos, había estado alojado ha-
ce algo más de . un siglo el gran Na-
poleón. Y también-all í los dueños d0! 
hotel conservan como reliquias la ca-
ma, la mesa y la silla usadas por aquel 
genio de la guerra. 
¡Y sin embargo Vicente de Paul j 
Pasteur fueron más grandes!! 
N . EIVEBO. 
Andrade. 
La noble familia de Andrade tiene 
su origen en el Reino de Galicia. Os-
tentan por armas un escudo campo 
de sinople con una banda de oro en-
golada de dos cabezas de grifo del 
mismo metal. 
Andrade. 
Otra de las ramas de este linaje 
usa por armas un escudo de oro con 
cinco lobos de sable puestos dos, doí 
y uno. 
Andrés, 
Los del apellido Andrés son natî  
rales de Navarra, Valle del Roncal, 
donde tienen su más antiguo solar, 
sito en la vi l la de Uztarroz: sus ar-
mas se organizan de un escudo Part1' 
do en pal ; el primer cuartel en canij 
po de gules una aspa de oro, y en 
segundo en campo de oro un P1"3!1 
de madera a la antigua, que es un 
tabla o madero que sustentan nWJ 
palos atravesados a modo de r̂aJj 
encima del puente una cabeza «(? 
ro'cortada y coronada de o r o \ , ^ 
bonete y turbante, y sobre ol .-.'ble-
del madero escrito de plata • 
• > debajo del puente onaj 
de azur v plata con un Penaí:,u ^ 
orlado de & 
:'0. 
Andrés 
Los de la casa solar 
rea de San 
po de azur con unas an( 
rramen, 
de azur j 
medio de ellas: el todo orlado M « 
les con ocho aspas de oro
rs . 
s  s l r de W * * 
ce c güesa, traen escuao ^ 
das de Pl?* 
Añoren-
Este noble linaje es o ñ g i ™ ^ * 
Cataluña, de donde se extendie ^ 
Mallorca y Valencia: lisan 'a 
mas- un escudo campo de pl? 
un grifo rampante de sabie. 
oi 
tamaño, que desde lo alto de una roca ! u^a eñeina sinople y un oso sable em-
dominan la ciudad. ^ pinante a ella, y en el cuarto en cam-
po de plata un vizcaíno vestido de En 1¿ catedral es de gran valor ar-
tístico la tumba del papa Juan X X I I . 
^azul con boina, teniendo al hombro 
una lanza de su color natural. 
ZXl manant ia l 
6e S a n yUiqnci fcejo* 
¡Oh chorro cristalino! A tus IV. <ont' 
ir--' 
La piedad me condujo, el cuerp0rtf 
Sin fuerza en las pupilas para ' 
o cus entr-1" 
Cuando a la tierra rompes s" 
4_ pnipañ35. Tu linfa pura, que jamas • 
De bienandanzas me otorgo ^ 
Que hoy recorro feliz, lozano > 
Los hermosos paisajes que *' 
Quien como yo, en vigor. disfruta 
oribu 
cib« 
Cuando a tí se acercó ya 111 
En su mente robusta te con 
fpeund0 
Ubérrimo pezón, seno it ^ ^ 
Que, en nombre de la Reina ûndo-
LÍI dicha y la salud brindas a 0 0 ' 
Í A U C I O C de la maiiiiiiu. Diciembre 2¿ <ie 1912. 
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presupuestos municipales.—Tan 
^malos como los otros.—Déficit se-
Subst i tución de los consu-
o • Perdemos en el cambio!— 
¡DOS- I 
f r iendo la puerta para que pag^e 
ílla p u b ü l a . " — L a intelectualidad 
tajalia _165 actos de cultura en 
^ Tres solemnidades impor-
tantes.—Una omisión.—Los políti-
C0S locales y las mancomunidades. 
^431 "c lav i to" para colgar el som-
brero. 
petrás del "Tenor io , ' ' los presn-
uestos municipales; sólo que aquí 
Püien- eomo <ie «ostumbre, ejerce de 
Lrlador, y no de Sevilla, sino de 
Barcelona, son los ediles. 
Llevamos una serie • de días indi-
íeStandonos con prosa municipal, 
Lomada en la prensa con todo el 
8parato que-.su interesante argumen-
to requiere. 
Cualquier ciudadano trashumante, 
je esos a quienes imiporta un ardite 
el bienestar colectivo, al pasar sus 
ojos por la "amena" prosa que nos 
reseña las sesiones consistoriales, d i -
ría que nuestros concejales se matan 
por la felicidad de Barcelona. 
¡Qué error, p ró j imo amado! 
1 Los radicales eran malos, muy ma-
los: pero los que en la actualidad ma-
nejan el cotarro, salvando una 'briz-
na de buena intención, no son mejo-
res que sus antecesores. 
Se nos presentan este año unos pre-
supuestos "eas i" nivelados y no nos 
atreveríamos a jurar, n i siquiera por 
el ilustre zancarrón del noble Mabo-
ya , que ha de quedar el déficit dete-
nido en los quince millones a fines 
del año de gracia en que vamos a en-
trar. 
Aquí van a quedar suprimidos los 
consumos a primeros de Enero, pero 
no crea el lector pío que con ello he-
mos de beneficiarnos "un comino los 
habitantes de esta urbe. Las especies 
desgravadas cont inuarán pagándose 
por el público al mismísimo precio 
que si continuasen gravadas por el 
"odioso" impuesto. 
"En cambio," como los arbitristas 
de nuestro Ayuntamiento no quieren 
meterse en averiguaciones hondas, 
nos "colocan" nna serie de impues-
tos substitutivos que nos parten por 
el eje. 
El impuesto de inquilinato (que en 
Madrid se ha demostrado que es in-
cobrable), los impuestos sobre espec-
táculos, los de carruajes y tantos 
otros como se establecen o aumentan, 
vendrán a hacer la vida, para el bar-
celonés, tan cara y difícil como la de 
Londres, Par í s o Viena. 
Como muestra de cómo nuestros 
ediles proceden en la administración 
municipal, baste decir que yendo a 
ser suprimidos los consumos "dentro 
de un mes." se están haciendo a la 
hora en que se escriben estas líneas 
"nuevos" nombramientos de perso-
nal. Bien es verdad que ese personal 
quedará adaptado a las plantillas 
municipales. Y lejos de ahorrar la su-
ma que representa el personal de 
consumos (unos dos m i l individuos) 
se consol idarán todos los "momios" 
a beneficio de "fraternidades," pa-
ternidades y toda suerte de parente-
las y clientelas que nos ofrece la po-
l i t iqui l la actual. 
A l lado de tanta flaqueza y de tan-
H E L A D O S 
D E L A C O i V I P A N i A 
F R I G O R I F I C A : : 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón de 30 
copas. 
Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc., a ?l-25 galón de 
30 copas. Bisquit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día. 
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PARA FACHADAS E tC 
TANQUES Y PIEDRAS FILTRO 
PATENTADO. 
ESTflTlÍAS Y PANTEONES. 
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¡ T O S E ! Porque usted quiere 
Elixir C R E O S O T A D O S A R R A 
C a l m a l a T O S . 
S a n a P U L M O N E S . 
E v i t a T I S I S . 
Prueba, 2 0 c e n t a v o s . D r o g u e r í a d e S a r r á y F a r m a c i a s 
ta «podrechim'bre se levanta el espíri-
tu de Cataluña, majestuoso y severo, 
para demostrar a E s p a ñ a y a Euro-
pa que aquí no todos son concejales. 
Las conferencias, las veladas, las 
reuniones de carác ter especulativo, 
científico, l i terario y art ís t ico, son 
aquí como el pan nuestro de cada 
día. 
Hubo momento en este año en que 
pudo contar el cronista "cáento se-
senta y cinco" actos de esta clase, en 
un solo día . 
Aquí, el que no estudia o no apren-
de, es porque no quiere. 
Entre los actos de más relieve ce-
lebrados en estos últ imos dáas figu-
ran algunos ,tan importantes como la 
reunión del Congreso de la música 
sagrada, al que han asistido notabi-
lidades de la Iglesia y del arte lírico-
religioso de todas partes; la confe-
rencia en el Ateneo del ilustre Luis 
Moróte, que nos habló con la elocuen-
cia y la cultura en él habituales, de 
las realidades idealistas de la nueva 
Inglaterra, exaltando la obra de 
Lloyd Greorge ¡ la no menos intere-
sante conferencia con que en la Cá-
mara de Comercio nos deleitó el in-
signe Miguel de los Santos Oliver, 
gloria de las letras patrias, hablán-
donos del egregio pensionado de la 
Junta de Comercio de Barcelona, el 
fcabio químico y médico Mateo Orfila. 
asombro de su ciencia en el siglo 
X I X , catedrát ico, médico de Fernan-
do V I I y de Luis X V I I I . 
Unicamente notamos que en su na-
tural y humanís imo deseo de recabar 
para Ca ta luña la gloria toda por el 
hecho de ser cuna de Orfila, olvidó 
decir que aquella mentalidad estu-
penda y colosal fué perfeccionada y 
abrillantada en España por la Facul-
tad de Ciencias de Madrid, porque 
siendo el méri to de Orfila puramente 
científico, no creemos que deba omi-
tirse que aquí, en la patria, tuvimos 
un luminar famoso, foco de maestros 
y productor de grandes perfecciona-
mientos cerebrales. 
La si tuación que en Barcelona se 
ha creado con motivo del aplazamien-
to de la disetisión en el Senado del 
proyecto de Mancomunidades provin-
ciales, es bastante compleja'. 
Por una parte, los radicales con 
Lerroux al frente, piden al Gobierne 
que se discuta el proyecto sin prejuz-
garlo, pues entienden que es una as-
piración de Cata luña a la cual ha de 
atenderse. Quieren con esto evitar 
que muchos de sus adeptos, impulsa-
dos por el sentimiento regional, va-
yan a sumarse a 'los nacionalistas. 
Estos, siguen dando la nota aguda 
que fué origen hace pocos días del la-
mentable espectáculo de gritos sub-
versivos y penables, cargas de la po-
licía y detenciones en las Ramblas. 
Xo sólo sienten los nacionalistas 
impaciencia porque se apruebe el 
proyecto, sino que su actitud respon-
de a la de protesta en que están colo-
cados frente a los regionalistas. a los 
que tachan de reaccionarios y de ren-
didos a la Monarquía . 
Los elementos de la ' 'L l iga . ' * arma 
al brazo, esperan los aconteoimientos 
y no cesan en su actuación, con la 
cual, sigilosamente, aprietan firme, 
para ver si por este procedimiento 
llesran a conseguir su f in . 
E l úl t imo discurso del señor Cam-
bó en la " L l i g a . " fué de encubierta 
amenaza y al mismo tiempo de espe-
ranza en el porvenir. 
Su decíaración más importante en 
el referido acto fué la de que, por t r i -
0 : 0 1 0 . © : 0 : 0 
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vial que fuese la concesión que a Ca-
ta luña se hiciese, el caso era sentar 
y hacer admitir el principio autonó-
mico; lo otro vendrá después. 
No cabe duda de que la cabeza del 
" leader" regionalista es una verda-
dera caja de Pandora para los cen-
tralistas, que ven en él al más "sua-
v e " pero más temible de sus adver-
sarios. 
B. FERRER B I T T I X I . 
C O S A S D E P A R I S 
¡Buen ejemplo! 
Oigo un s e r m ó n . . . 
Estamos en la iglesia de uno de los 
barrios de los alrededores de Par ís . 
E l templo, amplio, blanco, limpio, 
en el que entra la luz a placer por 
grandes ventanales, cubiertos por ar-
tísticos vidrios, está lleno de fieles-
Desde el público anuncia el párro-
co las fechas en que corresponderá a 
su parroquia la Perpetua Adoración 
del Altísimo. , 
Esa Adoración tendrá su asiento en 
esta parroquia, como en las demás de 
París, tres días consecutivos, con sus 
tres correspondientes noches. 
E l orador sagrado, invita a los fie-
les, hombros y mujeres, para que se 
inscriban, a fin de velar noche y día 
al Santísimo, y a la invitación agrega 
esta observación: 
" X o podrán admitirse esas inscrip-
ciones más que para un día y una no-
che. Otro día y otra noche correspon-
den por entero a la Asociación de la 
Perpetua Adoración (la Adoración 
Nocturna de España ) , y el otro día y 
la otra noche han sido concedidos a un 
grupo de nuestros hraves cheminots: 
a los que viven en la parroquia y for-
man una Asociación católica, que dis-
puestos a privarse de sueño y reposo, 
sin pensar en el duro trabajo a que se 
hallan sometidos, han solicitado esta 
honor." 
¡ E n Par ís hay entre los cheminots 
muchos que piensan en algo más que 
en revoluciones y en huelgas! 
T es que en Par ís hay muchas co-
sas, y entre ellas muchas cosas bue-
nas, aunque los que escribimos desde 
París , buscando la nota amena y la 
nota pintoresca, solemos hablar más 
de las cosas malas, porque lo malo sue-
le ser más divertido, por lo menos en 
la apariencia, que lo bueno. 
Es lo mismo que hacen los extranje-
ros que vienen a pasar unos días en la 
capital de Francia: el bulevar. Mont-
martre, el barrio latino, los teatros 
alegres, los restaurants bullicicsos, la 
•perpetua feria, los atrae, los subyuga, 
y no se enteran de la intensidad con 
que se cultiva la obra científica, la 
obra artística, la obra literaria y la 
obra piadosa. 
Aun sin hablarles del Sagrado Co-
razón, con proponerles sólo una vela-
la en la Comedia Francesa, suelen tor-
cer el gesto, y no vuelven a sonreír 
hasta que oyen el nombre de algún ca-
baret de Montmartre. 
Los que se van sin enterarse de to-
das esas cosas—que son la mayoría—• 
sin presumir siquiera de mi parroquia, 
al tomar el tren para volver a su tie-
rra, después de haberse divertido de 
lo lindo en el único Par ís que han que-
rido conocer, suelen exclamar: 
—¡Este es un país perdido! 
J U A N DE BE CON. 
(De " L a Epoca" de Madrid) . 
Fara no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
S O L U C I O N C O I R R E 
á base de CLORHIDRO^FOSFATO de CAL 
TISIS, ANEMIA, RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CAQUEXIA, ESCROFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l mejor alimento para los n iños débiles y las nodrizas. 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DS CERVEZA) 
ÁNTRAX, FORÚNCULOS y FORUNCULOSIS, GASTRO-ENTERITIS, 
DISENTERIA. NEUMONÍA, FIEBRE TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNÉ. FLEMONES, SUPURACIONES, LEUCORREAS y VAGINITIS 
j todas las AFECCIONES que dan lugar á Supuraciones. 
C O I R R E , 5, Bour du Montparnasse, 5, PARIS* 
T EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTEBO 
Libre de explosión y combustión espontaneas. Sin humo ni mal olor. Elabo. 
rada en la fábrica establecida en BELOT. en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latag llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica 
L E E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es ol producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al gas más purificad! ii,s-e aceite posee la gran ventaja de no inflamar" 
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, 
es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importado del 
extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BEXZINA y GASOLINA, de clase 
superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, a precios reducidos. 
The West India Olí Reflning Co.—Oficina SAN PEDRO Núm. 6.—Habana, 
4092 Dbre.-l 
P R O F E S I O N E S 
DR. J U S T O P R A D A P & T A 
ABOGADO 
Chacón núra. 1. Teléfono A-6073 
14852 26-22 Di 
D R . O E H & G U E S 
OCULISTA. De regreso de su viaje a Eu-
r6Pa, se ofrece de nue-vo a sus clientes; 
«nsultas de 2 a 5, Aguila núm. 94, teléfo-
110 A-3940. 14901 26-22 D. 
I DE 
. A O G Ai D O S 
E«udio: San Ignacio nürr.. SO, de 1 4 5. 
TeietcB» A-r»»». 
J L 18 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
.̂ Wico de Tuberculosos 
v*1 Pecho 
SWrizas. 
y de Enfermos 
Médico de Niños. Elección de 
Consultas de m a 3. CONSULA-DO loo 
14698 en Virtudes y Animas 26-18 





& R . P A L A C I O 
fl»«nf̂ rne<ia(3es de ««ñoras. Vtao arlna-
t j - "irujla en general. Consultas de 11 
p̂ f' San Lázaro núm. 246. Domicilio 
«̂ o Hi8-!:.11 «atre 4 y S. núm. 27. Ve-
4078 Teléíono P-2506. Dbre.-l 
^ E- F E R N A N D E Z SOTO 
C ^ 1 ^ Narl« y Oídos.—Especialista del 
° Suriano.—Consultas, de I A 4. 
407i ^ a*»AerB«. Teléfono A-4MO 
Dbre.-1 
^ n a t o r i o dei Dr . P é r e z Vento 
3ra 
^ tnvinfCrniedades nervi08a8 y menfcHe8 a un automóvil para transportar 
^ enfermo. "o a Gnanabacoa, — Teléfono MIL 
^axa 82 Habana De 12 i 2. 
Teléíone A-Se4«. 
Dbre.-1 
P , D R . C . E . F I N L A Y 
••^UU,, 0R DE OFTALMOLOQIA 
h. y ^ en Ení*r,n*«l«de» de lo» Ojo» 
C 11 a ,0" OIdo»- Gallano 50. 
**"^llo. » y 2 a 5—Teléfono A-4611 
^ Linea 15, entre J y K, Vedado. 
«Ojj TELEFONO F-1178. 
Dbre.-l 
L A B O R A T O R I O 
CL.INICO-QUIM1CO 
DEL DR. riíCARDO ALO ALAI? EJ O 
GttTapoat ría ntei. 1#1 
Kotre Muralla y Tentent* Rey* 
Se practican aná.¡ltíls de orina, esputes, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materiaa, grasas, asúcares, «ta 
An&üals ác orine* (completo), es-
patos, csnKTe * leeke, dos pesa* (X> 
TELEFONO A-3i<44. 
4056 Dbre.-l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Cntedrfltleo por oposición de la Facaltad ém 
Medicina.—Ctrajano del Hospital Nú-
mero Uno.—Consultast de 1 • S. 
Amlsead afini. S4. Teléfono A-4544. 
G. N O T . - I 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
de las Facultades de París y Berlín. Con-
sultas de 1 a 3.—Gratis para los pobres de 
3 a 4.—O'Reilly núm. 98, altos. 
4059 Dbre.-l 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A n ú m e r o HO 
Polvos dentrlflcos, elixir .cepillos. 
COÑSULTAS: DE 7 A 5. 
14490 26-12 D-
DR JOSE ALVAREZ GUANAGA 
Especialista en Vías Digestivas, de la Es-
cuela de París. Análisis completo de la di-
gestión Gastro-intestinal. Consultas dia-
rias de 9 a 11 de la maftata y do 2 a 4 
de la tarde. Pobres, gratis, de 9 a 11 dj la 
mañana: calle di O'Reilly núm. 98. altos. 
C 4255 26-10 D. 
D R . R O B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSUETAS DE 1- A 4 
POBRKS GRATIS 
JESUS M A R I A N U M E R O SI, 
T E L E F O N O A - l S t S . 
4061 Dbre.-l 
DR. RICARDO ALBSUDEJO 
MEDICINA T CIRUGIA 
Corntnltas de 12 A 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, FarAdl-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. 
Teléfono A-S544«—•Coxnpoatcla 101 (hoy 1«S) 
4057 Dbre.-l 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Lux núm. 1S, de 1S A S. 
4063 Dbre.-l 
Laboratorio del Dr. Plasencía 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
Teléfono A.3150 
C 1156 261 D. 
D R . J . D I 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
4077 Dbre.-l 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c í a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Ctnijano del Hospital NAmero Vas 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 A S. Empedrado fio. Teléfono 39S. 
4079 Dbre.-l 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Eafemcdadea de la Gargaata, Naris 7 Oídos 
Consultas de 1 A S. Consulado 114. 
4081 Dbre.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
AI ̂  di o o Cirujano de la Facultad de Parts 
Especialista en enfermedades del estó-
mago e Intestinos, segúu el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el an&llsis del jugo gás-
trico. Ha regresado de su viaje a París y 
se ofrece a su clientela en Prado 76, bajos. 
4082 Dbre.-l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE ^I«OS 
Consulta-, de 12 a 3.—Cbacón núm. 31, 
>.--uina a Acuacaíe. Teléfono A-2554 
D R . C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
CAMPANARIO NUM 67 
Almnao de las rscuelss de Parfs y Viena 
—nfermedades de la garganta, nariz y 
oídos. Especialista del Dispensario "Ta-
mayo." Consultas de 1 a 3. Tel. A-8631. 
13634 78-23 N. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 103. de 1' a 3. todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana 
40b0 Dbre.-l 
Dr. Francisco J. de Vclasco 
Enfermedades de; Cora-ór. Pulmones. Nsr-
vlosas. Piel y Ven «reo-si dltt i cas. 
Consultas de 12 & 2. Días festivos de U < l 
1'rocadero 14, aatigas. Teléfono A-t>4i& 
407': Dbre.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curs.ción de las «nfermedades mcntala* y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina S& Teléfono A-ZS» 
4072 Dbre.-l 
GONZALO G. POMARIEGA 
AJBOCiAEM) 
HORAS DE CONSULTA: DB 1 A 4. 
BfetmBot r-rado uAm. 12S, principal. d*reeka. 
Teléfono A-Í221 Apartado 099 
C 4318 26-15 D. 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina OH, altos. Teléfono 3S-1G, 
a F . » 
D í . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DKL HOSPITAL KVU. 1. 
Especialista en vías urinarias, sífilis y en-
fermedades venéreas. 
Bxfinsenes nrrtroitcApicoB -y clstonrépieos 
Tratnaiieuto de la Sífilis por el "«OS" 
ea In-reeclftn Intraniascalar é latraveaoaa. 
CONSULTAS EN ACiUIAR NUM. «S: 
DE 12 A I . 
DOMICILIOt TULIPAN K Í U H E R O 20. 
€126 31S-4 J D . 
D R . L A G E 
VAS URINARIAS. SIFILIS, VLNIREO. 
LUPUS. HERPES. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BERNAZA NUM 4«. ALTOS 
CoasaJtas do 1 fi é. 
C 4359 26-22 D. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida 
Consultas de 1] A S. 
Las n Ota. 4£k Teléfono A-lS4fi 
4066 Dbre.-l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I D A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de prvfesorvs para que el públicc NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con loa aparatos necesarios parr realizar las operaciones por la 





P U E N T E S 
i > J R e c i o s 
. $ 1-00 Dientes de espiga, desde . . . $ ¿-00 
2-80 Coronas de oro " . . . 4-24 
200 incrustaciones " . . . 530 
S-00 Dentaduras • . . . 12-72 
D E O R O . desde $ 4 - 2 ' % pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 c. m. a 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á S p. m 
C 4157 26-1 D. 
D R s B E R N A R D O M O A S 
D I K K C T O R V C I K U J A N O D E L A QtiATA 
D E D E P E N D I E N T E S 
CONSULTAS: DE 2 A 4 
LUNES. MIERCOLES T VIERNES. 
Paseo núm. 37." esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A M F I L I S 
P O R E L SOO 
40:: Dbre.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Eofermcdadea de niüo.i, acitaras y Clraffla 
en rec.eral. CONSULTAS: de 1J 4 J . 
Cerro nám. 51». Teléfono A-ST15. 
4068 Dbre.-l 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hermas, Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultan: de 11 1 1 > ds 4 a t. 
4144 Dbre.-l 
H I L A R I O P O R T U O I M D O 
ABOOADO 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. Ds I 4 k 
TKLLFONO A-TÍOS. 
4064 Dbre.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
i¿a*eraiedades <ei EstOmaars * Zatestlaas 
exclas! va.mea le. 
Procedimiento del profesor Harem, del 
Hospital de San Antoi.10 de París, 7 por el 
análisis de la orina sangve y microscópica 
Consultas: de 1 4 S de la tarde. 
Lamparilla aún. 74. altos. 
Teléfono 374. Autom&tic» A-SR81 
4060 Dbre.-l 
DR. EUSENiO ALBO Y CABRERA 
AoMsruo Médico del Dispensarlo de Tobercu-
IOBOS, y actual Jefe d« la CU.-ilca de 
Tuberculosos del Hospital Número Una 
Consultas sobra 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes. Jueves y Súbados, d« .) a £, 
POLICLINICA para los pobres: 
Los dem&s días. ($2-00 al mes.) 
4076 Dbre.-l 
D R . P E R D O N O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-B443. De 
12 a 3, Jesús María número 33 
*052 - Dbre.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I ! B E R N A R D O C A S T I L L O 
Médico de la Casa de Benedceneia 
y MateruUad 
Kepeclalista en las enfermedades do los 
nlfioa. re id leas y quirúrgicas. 
Consultas do 12 a X. 
Affviar nfim. 1U6H. Teléfono A-
4071 Dbre.-l 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona 
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas 
APARTADO 1069 
G- S-BL 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y O r e s í e s Ferrara 
AHOGADOS 
CIIBA NUM. C«. TELEFONO 5153. 
DE 8 A 11 A. M. T DE 1 A 6 P. M. 
405S Dbre.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consaltas de 12 á 3 
Accsta núm. 29 altos 
4062 Dbre.-t 
DR. JESUS M. PENIGHET 
De las Facultades de Washing-ton, Ne-vr 
York y la Habana. OCULISTA. Oídos, Na-
riz y Garganta. Consultas diarias de 1 a 
5. Para Pobres de 11 a 12. $1 al mes. Rei-
na núm. 2S, teléfono A-7706. 
12485 162-26 OcL 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
ÜIRECTOR DK LA CASA DE SALUD Or 
LA ASOCIACION CAÑARLA 
CIRUGIA GENERAL 
Coasaltas «¿orlas ¿e 1 A S. 
lealtad afija. M. Teléfono A.44S(V 
4070 Dbre.-l 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Clrajanj del Hospital húmero Un». 
Sapeóla (lata del Dlapenaart* " mmr-w* 
VlrtaAes 13S Telefone A-3176. 
ClruJIr—Vlaa Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p m 
4065 Dbre.-l 
D R . J O S E E . F E R R A Í M 
CateúrAtico de la Escuela de Medlciu» 
MASAGE VIBRATOItlO 
Consultas üe 1 á 2 de ui (.urde 
¡Tepcana ufciu. 48, bajo». 'leiíí'oo^ K M 
Gratis BOIO lunes y miércoins 
4073 Dbre.-l 
Dr. Juan Santos Fernániiei 
OCULISTA 
Consultas y operaoioueM deOn l i y d e l a l 
PRADQ NUM. 100 
4067 Dbre.-1 
1U 
"pasados t U z m i l aftos... 
Diez mi l años habían transcurrido 
desde el nacimiento de Cristo y su 
religión, proscripta, había desapare-
cido también de la superficie de la 
(tierra. Las antiguas catedrales ha-
bíanse desplomado como sucumbe un 
alma sin fueiza. Algunas reducidas 
comunidades cristianas, que subsis-
tieron cierto tiempo en las montaña? 
del Tibet, fueron extinguiéndose, y 
el sentido de la doctrina y el cono-
cimiento de la l i turgia llegaron a 
perderse por completo. En vano se 
NAVIDAD 
Cuanto más miraba, más extraño y I sido comprendida por personas más 
sorprendente le parecía el cuadro. 1 cultas y elevadas; y así, de haber pre 
Veía que el local era más extenso de 
lo que había creído al principio y 
que en el fondo, más allá del altar, 
había cuatro cunas ocupadas por 
ocuparon los eruditos en la labor de j inocentes que dormían el invencible 
reunir los fragmentos exegéticos to-1 sueño de la infancia. De la asam-
cavia existentes, porque la ley dei blea se adelantó un anciano con una sas han pasado de otro modo, pero el 
Cristo resultaba más obscura que los | especie de capa de paño burdo y de \ pavo ha logrado una exaltación en 
misterios de la " D í f s a Buena." Sin ' corte ex t raño v antiguo, s i tuándose! otro orden, y los buenos puritanos lo sentes y deseándole un feliz año en 
tar para pronunciar; comen y lo gustan en una ^^^^^ Los cortesanos le 
valecido el criterio y la opinión de 
Franklin sobre todos los autores de 
la independencia de los Estados Uni-
dos, el emblema nacioual de Norte 
América, su mismo escudo, ostentaría 
un pavo en vez de un águila-. Las co 
X o s a g u i n a l ó o s 
Desde los tiempos más remotos ha 
existido en todos loá pueblos la cos-
tumbre de enviarse regalos las fami-
lias a la entrada del año nuevo. En 
tre los persas, el primer día del año 
un joven lujosamente vestido iba a 
anunciárselo al Rey entregándole pre-
embargo. aún había cristianos, y a delante del alt  
cansa de ello se dictaban los suplicios; una plática. Recordó que aquella ! 
más atroces contra los invisibles per-; noche era la de la conmemoración 
seguidos. i del nacimiento de Cristo, cuya voz, 
El mundo habíase dividido en re-; mantenida por los que la habían se-
públicas soq^rendentemonte inesta- \ guido rppitiendo durante diez mil 
bles, entre las cuales estallaban sú- «ños, reiteraba aun el milagro. Des-
bitas y horribles guerras. Los ele- jpnés refirió la historia de los nr i -
mentos destructores llegaron a per- meros tiempos de la fe; citó cómo 
feccionarse de tal modo, que las hos- los fieles se ocultaban entonces en 
tilidades nunca pasaban de una se- las canteras. " L a historia de la 
mana, durante la cual perecían dos-j Iglesia—dijo—ininterrumpida y es-
cientos mil hombres por ambas par- | tablc en medio de los cambios, pre-
tes y después se proclamaba la pazjsenta en diversas épocas fisonomías 
perpetua: pero la guerra retoñaba en | semejantes. Henos aquí perseguidos 
rtra región, y luego en otra y más ¡ como e î las edades antiguas. Henos 
tarde en la misma, y así sucesiva- aquí, como en la Noche de Belén, 
mente, porque era aquella una edad | reunidos ante un pesebre y con nos-
próxima a su f in . | otros esos inocentes niños ^bando-
/.Hc dicho ya que esas repúblicas ¡ rados por los ricos v que habéis re-
cogido porque son el mismo cuadro 
de Cristo en su aparición entre los 
hombres: esos inocentes s los nue 
pastores alimentaban al N ' ñ o D i o s . ' ' 
Entonces los fieles allí consí^'^a-
dos adelantáronse hacia el alt-1!' y 
repartieron entre la pobre muiér y 
é1 menesteroso, pan y otros socorrop. 
después de lo cual pusiéronse f can-
tar alegremente en antiguo idioma 
casi desconocido va : 
—Fieles: acudid. Venid y adore-
mos, venid y adoremos al Señor. 
De repente cesaron los cánticos 
pornue se abrió la ouerla v vióse 
aparecer en ella la figura del supre-
mo macristrado. 
Cuando los congregados lo reco-
nocieron inclinaron todos ln cabeza 
eran teocrát icas? Su principal ma-
gistrado era el "Gran Pontífice de 
jp Química Orgán i ca . " 
El Pontíf ice volvía una noche de alimentáis como en aquel tiemno 
un laboratorio que había extramu-1 
ros de la ciudad, en el cual fecunda-1 
ha las células con asrua del mar y 
preparaba las generaciones ñor se-
lección, según ciertas variedades ob-
Tfnidas en la yodinisación : soldados, 
políticos, oradores, economistas y 
hasta padres de familia. 
El Pontífice había dedicado aque-
lla noche al cultivo de la célula-ma-
dre, destinada a producir un ser hu-
mano extraordinario, sabio, justo y 
progenitor de doce hijos. 
Era tarde y el Pontífice volvía a 
pie en noche clara, cuatro días des-
pués del solsticio de invierno. E l 
acción de gracias ("Thanksgiving.") 
como nosotros el día de Nochebuena, 
y mejor aún el de Navidad. 
La preferente manducación del pa-
vo en los días de Pascua se observa 
ofrecían un pan que después de pro-
barlo distribuía entre los concurentes. 
Los españoles, según mi humilde opi-
nión, tomamos esta costumbre de ios 
romanos; entre los cuales se llamaban 
brillante Orión esparcía su luz divina , en silencio, dispuestos a padecer el 
en el cielo. E l Pontífice atravesó sin i mar t i r io : pero el Gran Pontífice de 
E L N A C I M I E N T O . 
la Química Orgánica los tranquilizó 
con estas palabras dirigidas al ofi-
ciante : . . ; 
—Padre mío : instruidme y bauti-
zadme: quiero ser cristiano. 
Z. 
temor los barrios másJhumildes, por-
que la seguridad personal se había 
al f in obtenido, no recelándose ya de 
los malvados por la sencilla razón 
Jo que los f i lántropos los habían su-
primido empleando horribles tor-
mentos. 
E l magistrado atravesaba un ba-
rr io cuyos habitanites apenas mere-
cían el nombre de hombres, pues eran 
los últimos que efuedaban de la es-
pecie que tuviesen manos encalleci-
das en el oficio de extraer piedras 
de las canteras y carbón de las mi-
nas, trabajos que practicaban toda-
vía como en los primeros tiempos de 
la civilización. E l P. Q. O. (Pontí-
fice Química Orgánica) como por 
abreviar se le llamaba, iba con cier-
ta zozobra ladeando un troje, cuan-
do le pareció que del interior de éste 
salía un murmullo cadencioso de vo-
ces humanas. Entonces, excitado por 
Ja curiosidad, tomó por un sendero 
de bordes dentellados que habían 
formado en el fango las huellas de 
muchos pies descalzos, y por los res-
quicios de una puertecilla de ta-
blas de desecho, púsose a observar 
le qua allí ocurría. 
Vió una asamblea formada por las 
lentas de la más humilde condición 
y arrodilladas ante un altar. Unos 
eandelabros de pino sostenían dos 
t«la8 de cera como ya no se veían 
H P S que en los museos; un libro 
muy antiguo, roído y con las esqúi-
Ua? desflecadas, estaba abierto en un 
atr i l , y sobre una mesita lateral, en 
un minúsculo recipiente metálico 
dos frasquitos. lleno uno de agua y 
conteniendo el otro, hasta la mitad, 
un líquido de color de ámbar , 
A la izquierda veíase a una pobre 
mujer, cubierta hasta la frente con 
t m velo azul: y a la derecha, un an-
ciano con aspecto de mendigo. Sobre I que tienen a ta l ave los indios zuñis, 
el altar sólo había un cáliz de oro. | por ejemplo, que estiman como gran 
Al Pontífice de la Química Ofgá- lujo adornarse con sus plumas la ca-
nica le acometió un estremecimiento beza, y creen que debe empezar la l i -
ante aquel espectáculo. ¿No tenía . nea de sus mayores con un pavo, del 
delante un conciliábulo de cristianos que procede la tr ibu 
en vano por él perseguidos f Esta adoración extraordinaria ha 
L A A D O R A C I O N D E L G S P A S T O R E S . 
igualmente en España, en Francia, en 1 sheitíÉ, de la diosa Shena que era la 
Alemania y en los Estados Unidos, que preáidía los regalos. • 
Fuera de esos días, en España no. es i En I U I ^principio los' regalos consis-
un plato frecuente, e>)mo lo es en Mé- | tían en ramas del bosque consagrado a 
xico, donde el "huajalote." como se l la Diosa: uniéronseles después frutas 
le designa allí, es un número obligado ¡ y otros obsequio.s y hasta monedas de 
en mudís imos menús. En Inglaterra, oro y plata según la calidad de las per 
se come con más frecuencia que en el 
resto tic Kuropa. y desde 1524. en que 
fué introducido, ha sido objeto de 
atención y estudio por parte de los 
agricultores ingleses, sin que puedan 
rivalizar por eso con los norteameri-
canos,1 que han hecho de este ave una 
riqueza nacional, obteniendo un per-
feccionamiento en las razas, llegando 
a pesar algunos ejemplares cerca de 
cuarenta libras. En Francia los pa-
vos producen anualmente más de ca-
torce millones y medio de francos. 
sonas que hacían o recibían los pío* 
sentes. -
An lando el tiempo la Iglesia prohlj 
bió esta costumbre {)or sus reminiscénj 
cias pagHini.s; pero luego volvieron i\ 
resucrtaiia los ^rigpisjsy señores feuj 
lalcs. haciéndose dar aguinaldos pot 
sus inferiores y colonos, llegando a 
• nnstituir una exacción más de laé 
muchas que afligían a los servios eá 
"aquella época.' 
VA transcurso de los tiempos ha he 
cho que estas costumbres hayan vaj-
riado hasta encontrarse en la forma 
destinándose únicamente la quinta i (juc todo conocemos. 
T E l a v e 
5 e ^ í o c ^ e h u e r t a 
Hace cuatrocientos años el mundo 
cristiano no podía celebrar el Naci-
miento del Salvador como actualmen-
te se celebra, por la- sencilla razón 
que no conocía este mundo todavía la 
existencia del pavo, n i le había in-
corporado, por consiguiente, como 
víctima necesaria para la Celebración 
de tan solemne aniversario, a la J ^ 
tradicional que empieza en la ten... 
nación de un -día, para acabar en el 
comienzo de otro. 
El primer pavo visto y gustado por 
los europeos fué el "Maleagris mexi-
cana," que conocieron y gustaron, 
hacia 1515, los soldados de Cortés al 
ascender a la meseta de México y ser 
obsequiados por Moctezuma. El pavo, 
conocido desde tiempo inmemorial 
por los aztecas, sin perder su carácter 
sagrado, era en la época de la con-
quista un ave de corral, tan reveren-
ciada como lo es en nuestros días la 
golondrina en muchas regiones de 
Europa. Ya no recibía honores divi-
nos cuando dejaron los españoles a 
México, pero es indudable que debió 
recibirlos antes, según lo acreditan 
ciertos dibujos antiguos y el respeto 
parte (fe los existentes M.SOO.óOO) al 
regalo de la mé&L Los Estados Uui-1 
dos cuentan con más de siete millones 
de pavos útiles para la cocina, y la j 
existencia probable se eleva a doce ; 
millones de cabezas, contando con las 
posturas no fecundadas. Texas. Io%va, ' 
Missouri y Ohío son los estados más , 
ricos en est^s ave-;, donde pueden I 
verse «1 aire libre, durmiendo sobre 
los árboles, o volando de una manera 
que no sospechan nuestros campesi- j 
nos. como los de allí no han sospecha-
do durante siglos, el ladrido de nues-
tros perros. 
El pavo, según lo cosmogonía de los 
zuñis. ha sido en América primitiva lo 
que la paloma premosaica: el avvi 
anunciadora del cese del diluvio. La 
leyenda zuñi dice que el pavo fué lan-
zado del arca donde se salvó la pare-
ja conservadora del dinaje humano, 
para explorar la tierra, y que enton-
ces adquir ió su proverbial "moco" al 
salpicarse el cuello con fango encar-
nado que tenía el planeta aquellos 
días. 
La suprema poesía sobre el pavo 
no pertenece sin embargo, a América. 
Ha sido una obra de Europa, que ha 
creado en " L a Mascota" la más ino-
cente piearesca guardadora de pavos. 
En España ningún Franklin ha po-
dido colocar esta ave en el escudo 
patrio; pero hemos hecho del pavo 
y del tu r rón los cielos mahometanos 
de nuestros políticos: Comerlos cinco 
años seguidos es una aspiración de to-
dos los gobernantes. 
Rafael Urbano 
En ' iianto al origen de la palabra, 
unos la hacen derivar Me agtando "be-
llotas" porque en este tiempo se acos-
tumbraba a dar bellotas para que ju -
gasen a les niños ¡ pero, según Cova-
rmbias. viene del latín xrnixln, qué 
corrompido vino a ser genialdo. agj-
nialdo y por último aguinal lo. * 
jt-AN EC'HEAXDIA, 
-^-«-•^>i»— 
S u p e r s t i c i o n e s 
Es difícil que haya en el mundo 
gente que disfrute tanto en'Navidad 
como los habitantes de las provincias 
rusas. Una semana antes del día del 
festín se les ve muy ocupados matan-
do las reses más gordas, asándalas en 
grandes hogueras y preparando hasta 
los más nimios detalles del banquete. 
•El día antes de Navidad, el ruso se 
somete a un severo ayuno para tener 
más apetito, y que ve colmada su am-
bición lo prueba el que la comida de 
una familia rusa de regular posición 
dura hasta el día siguiente. 
Los aldeanos rusos son muy supers-
ticiosos. Creen que la primera estrella 
que brilla en el cielo la noche de No-
chebuena es la que guió a los reyes 
Magos y que el que el primero la ve 
goza de un año próspero. En el cen-
tro de la mesa ponen el día de Pascua 
un haz de paja y heno simbolizando 
el pesebre donde nació Jesús y antes 
C A M I N Ó D E E G I P T O 
de empezar a comer cada comensal sa-
ca una paja, p i que le toca la más lar-
ga cree que va a vivi r más que sus 
compañeros. 
A la hora de la comida los niños po-
bres recorren el pueblo cantando vi-
llancicos y recogiendo aguinaldos. 
Es muchas partes de Austria se ob-
serva una costumbre muy cuViosa. E l 
día de Pascua van de casa en casa un 
hombre vestido de obispo y otro de 
diablo repartiendo regalos o repri-
mendas a los niños, según su compor-
tamiento. 
Con ligeras variantes se observa es-
ta misma costumbre en toda la Euro-
pa Central, 
En Austria también acostumbran a 
encender muchas luces en las venta-
nas de las casas para que Cristo niño 
pueda atravesar el pueblo sin trope-
zar. 
Los comerciantes de Berlín están 
abiertos los tres domingos anteriores 
a Navidad llamados respectivamente 
domingo de oro, de plata y de cObre, 
y acuden los clientes a surtirse de re-
galos de Pascua. 
En algunas regiones de i t íg la terra 
los aldeanos creen que los animales 
adquieren el don de la palabra a las 
doce de la noche de Nochebuena, pe-
ro nadie se atreve a escucharlos por-
que se corre peligro de morir de re-
pente. 
siglo XTI , en que se refieren l 
tumbres de los españoles en T C0|<v 
de Nav idad La Nota del Conde1^-^ 
a s í : ^ 
" S i se ha de creer a Benjamíll ft 
dul, la denominación de misa del 
lio viene de una costumbre de la ^ 
vincia de Toledo, pues dicho a u ^ 
cribe: ' ' L a noche de la Nativi 
Pro. 
es. 
T E n V a l l a 6 o U 6 
Antiguamente en España todos los 
labradores y personas del campo acu-
dían a la iglesia de su pueblo a oír la 
misa del gallo, y el cura, cuando la 
Cristo, los labradores de la conia ^ 
de Tolaitola castigan los gallo8 rCa-
increíble crueldad, pues les llanianT1 
traidores de Cristo, cuando moj0r ^ 
dijeran de Pedro, a quien avisó el ^ 
lio su pecado; les retuercen el ^ 
cuezo, y así muertos, los llevan ^ 
sacerdote a la iglesia, con lo • 
otro día todos los muslimes comemo' 
gallo barato, porque los nazatenog tie-
nen a pecado comer de aquel gaii 
t raidor; Alá los ponga de su gra;ia 
dé la luz que les fa l ta ." Ciertameaig 
que de tal costumbre puede derivarse 
el llamar misa del gallo a la de la X 
che Buena." 
Desde muy antiguo ha sido CQstu¿$ 
bre en España el reunirse el pueblo en 
la iglesia la noche de la Natividad 
cantando villancicos al son de tamboT 
res, zambombas, panderos y otros ins-' 
trumentos pastoriles, a celebrar el na-
cimiento del Hi jo de Dios. 
Delante de las puertas de todas das 
iglesias de España se ecendían grau-
des hogueras, a cuyo alrededor ^ ~ 
cantaban los villancicos, y aun no se 
ha extinguido tanto esta costumbre•, 
que no haya muchos pueblos donde 
todavía existe en todo su vigor. 
En todas las casas se ponía un naci. 
miento tan iluminado que cada vi-
vienda parecía un templo; el naci-
miento no servía, como ahora, para 
diversión de los chiquillos, sino que 
la familia y los amigos acudían a él 
con devoción a entonar villancicos y 
cantares religiosos. 
E l comer besugos en esta noche en 
Madrid y en pueblos de Castilla, de-
be ya de ser anterior a los Reyes Ca-
tólicos, cuando su cronista y poeta 
Gracia Dei Dice en un romance ea 
E L T A L L E R D E N A Z A R E T . 
concluía, exhortaba a los fieles a con-
siderar el nacimiento del Hijo de 
Dios, cuyos misterios se representa-
ban en un cuadro o en un grupo de es-
culturas que se ponía en el altar. 
Sentado el párroco en una silla, con-
taba a sus feligreses cuanto sucedió 
en el nacimiento del Señor y los mu-
chos festejos y regalos que le hicie-
ron los pastores de las cercanías de 
Belén. Todos los labradores acudían 
con gallinas, pavos, tortas, dulces, 
huevos y otras cosas de esta especie, 
que llamaban "e l aguinaldo del cu-
t a , " e iban a la sacristía, donde se re-
cibían los regalos apuntando el nom-
bre del donante y regalándole en cam-
bio el pan bendito, o la " to r t a de Ma-
r í a , " que consistía en unos bollos co-
locados en grandes bandejas en el al-
tar y bendecidos por el sacerdote. 
Tal era la costumbre general cu 
Castilla. 
Hasta fines del siglo X V I I , en la 
catedral de Valladolid se representa-
ban-, escenas' vivas de la Natividad-del 
Señor, y entonces los~fieles;ge disfra-
zaban de pastores y . de los personales 
que figuraron en la Natividad, bailan-
do al son del órgano y aconi'pañándo-
6e con panderos y castañuelas. Algu-
nas parejas llevaban.en las.manos ha 
chas encendidas. El mejof cantor 
dé Jos villancicos era proclamado víc 
t'or, y esta expansión de alearía en la 
Catedral fué más religiosa que profa-
na en su origen, hasta que el abuso 
acabó por.adulterarla y ha^U hacer-
la tan reprensible, que hubó.qüe pru-
hibirla. 
De por qué se llama misa del ga-
llo a la que se oye la Noche Buena da 
una eyplicación muy curioea Conde 
én una nota que, según el áenor ( as-
tellanos, puso a un códice español del 





Si la pasáis en Madrit. ' 
En otra parte de la misma 
sición se lee: 
"Grato pescado gallego ̂  
o besugo de CautebriV" 
Pero muy particularmente 
ser moda este manjar en tiempos 8 
Felipe I I I y Felipe I V , pues eu .na-
chos villancicos compuestos en ^toi 
reinados se hace mención del bes : 
como plato indispensable C U . M -
Buena. , „ 
Cuanto al movimiento ca ' -
que se hacen por Navidad, es U « 
medo del que hubo en los ^ ^ J l 
feudalismo, cuando en tal día oj j l 
los vasallas tenían que regalar ¿ 
señor. 
H a s t r e s p a s c u a * 
o haV lre4 
Por ext raño que parezca » ' . 
Pascuas eu el año. u 
La primera Pascua, la uei - i ^ 
Diciembre, es la que celebram(^,,ál 
que pertenecemos a la Iglesia .^ 
y la que celebran los protesta" t,? 
'fecha se rige por el calen laño 
mado por el papa Gregorio -
el año . 1582. coíaü' 
La Iglesia griega-ortodox'i 
nión ruso-griega se atiene R ^ fe-
rio Juliano adoptado por 'Jl1 
según se 
resp-
nuestro 6 de Enero, que ea 
otros celebramos le Epif«nia 
refor-
KlU 
sar el año 46 (a. de C.) ^e—- ) ffl \c t 
fa su 25 de Diciembre L'orr0i,.i j 0 Bo3-
La Iglesia armenia ^ " ^ . ^ y •* 
diferente calendario efele***? 
gún él la Pascua cae el « e 
i t i l 
rTlARTO D E L A MARINA.—-'Edición de la mañana . IMcíembre 25 <ie 1912. 
DE PROViHCIAS 
H A B A N A 
PE NUEVA PAZ 
« 3o-
lolaS ^ases. etc., quedando solamente a 
^apor los molüioB. 
El'señor Gómez Mena espera hacer en 
mgenios la siguiente zafra: 
"GCmez Mena" . 
"Amistad". . 




Central "Gómez Mena' T O T A L . 
-g^ parecería increíble el ímpro-
jin" 7* qUe conscientemente y con 
^ ff* ^stlnación desarrolla con una 
i»*11 ia tenaz el opulento hacendado 
'cS*t*ECdon Andrés Gómez Mena. Para él 
lo imposible, dentro del orden 
joíx! n0 reconoce quien le supere, de 
estorbo le sirve su edad; pues 
P o s p o s i c i ó n , tal su amor al traba-
* ̂  a la« cinco de la mañana, diarla-
P^fé encuentra a la puerta de su Pa-
(l¡¡*¿ disposición de dar comienzo a 
^ oancia y dirección de las grandes 
> actualmente realiza en este 
10 y no descansa hasta las diez de 
ifSiU 611 que terinI,:ian los trabajos; 
i ^rórechando horas extraordinarias 
p í ^ ^ Q para que comience a moler el 
sobre el diez de enero. próximo. 
^ ¡¿¿o podrá formarse una idea por 
4aioB <iue «lSuel1 y ^ue me han sido 
f r^-*-«4os por su culto administrador 
üíi* Cabrera. 
"̂ ¡r̂  trescientos veinte y cinco mil 
¿TU) sacos de azúcar de guan po, aun-
' fiay visible escasez de braceros, 
campos—a causa de la sequía de es-
^ ftltlmo» meses—ofrece una considera-
^ J ^ i o ha montado este año un nue-
jĵ ro de máquinas de moler, compuesto 
fjismewu'adora y cuatro traiñches, dos 
J^^ple etacto, tres tachos de gran 
Soldad, dos juegos de ocho centrlfu-
JTdoce calderas multitubulares, cuatro 
2|it*dores, su edificio, de hierro, diez 
jjaiizadores, una magnífica grúa eléc-
nnrltltud de maquinaria de menor 
Bportaocla. 
H» instalado una poderosa planta eléc-
4», con la que moverá todos los eleTado-
conductores, centrífugas, bombas de 
675,000 sacos. 
Ha adquirido-dos locomotoras-v-cien ca-
rros para crña, habiendo tendido seis ki-
lómetros de línea de vía ancha. 
Lste ano sembró de frío 156 caballerías 
en Gómez Mena" y tse hallan en siembra 
ae medio tiempo 49 caballerías más. 
Este mgenio, según el último cálculo, 
tiene sin salir de su zona 34 millones de 
arrobas, con las que no se conforma don 
Andrés ya que en Palenque y eñ Palos' 
na comprado cuanta le h.an vendido y si-
gue en tratos con otras. 
No obstante el desembolso v trabajo 
que supone cuanto queda expuesto, no por 
eso ha descuidado el señor Gómez Mena, 
las viviendas que en número considerable 
de casas está construyendo dentro y fuera 
del batey; pero casas cómodas, con todo 
el más moderno servicio sanitario, de la-
dílllo, tabla y teja. Casas que no obsten-
tan muchas ciudades, y que dedica' a fami-
lias, ya que cuartería para trabajadores 
tiene abundante. 
Hombres como don Andrés Gómez Me-
na honran su patria y enriquecen la en 
que viven; tales cuidados debieran ser 
eternos para bien de'la humanidad,'pues 
pasan de seis mil los operarios diarios 
que actualmente tiene. 
FRANCISCO BENITO GARC'A, 
Corresponsal especial. 
C A M A G U E Y 
DE LA CIUDAD 
Diciembre 18, 
El agua. 
Bl Presidente de la Cámara de Comer-
cio de Camagüey, ha recibido el telegrama 
siguiente: 
"Habana, 17 de Diciembre, 
a las 2-50 p. m. 
M. Estévez, Presidente Cámara Comer-
'cif. Camagüey. 
Vista solicitud, ese "centro ampliación 
¡Hazo pago acometidos agua teniendo en 
-uenta informe' jefatura- resuelvo ampliar 
plazo pago sin recargo hasta quince Ene-
ro próximo y .que soló se cobre por estos 
primeros acometidos instalados por con-
trato y en conjunto el costo promedio de 
los mismos estimados diez pesos. 
CARRERA, 
Secretario ce Obras Públicas. 
Jtez Especial. 
El.señor Ricardo Fusté ha sido nombra-
do por la Sála de Gobierno de esta Au-
diencia," Juez especial para instruir una 
causa del Juzgado de Instrucción de Cie-
go Je Avila, por malversación, que se im-
puta al. Juez Municipal de aquel pueblo. 
E l señor Fusté ha designado secretario 
al señor Alvaro Silva. 
Esta tarde salen ambos para dicho lu-
gar. ! 
La Sociedad de Horticultura. 
El 'd ía 16 se reunió en esta ciudad el 
Comité Ejecutivo de la Sociedad de Horti-
cultura Cubana, con asistencia de los se-
ñores-Roberto L . Luaces, Thos. R. Towns 
y Walfredo Rodríguez, tomando el acuer-
do de celebrar en el próximo mes de Fe-
brero la reunión anual de la Sociedad en 
Camagüey-. 
Como al reunirse. los miembros de la 
Sociedad habrán de traer sus productos 
para discutir y presentar resultados, se ce-
lebrará una'exhibición de ellos en los te-
rrenos de la Zámbrana, ocupando el edifi-
cio del Consejo. Provincial, quo en la pasa-
da exposición fué pabellón principal. 
Se acordó aceptar la renuncia del Se-
cretario Mr. Geo. W. Bumlston, que ha 
marchado para Panamá, y en su lugar se 
ha nombrado al señor Felipe Bradsihaw. 
- L a Exhibición se abrirá el. sábado, 15 
de Febrero de 1913, a las 12 del día, y 
se clausurará el 24 del mismo, a las 12 de 
la noche. . . . , 
PostBiém. 
Ha tomado posesión del cargo de Admi-
nisirador del Rastro el señor Armando 
Adán. Agüero, nombrado por el señor Al-
caiuc Municipal para susticuir al señor 
Gustavo Marín, que había presentado su 
renuncia. 
Las aguas del Hatibonico. 
The Camagüey Electric Compgny ha di-
rlgiQü un escrito al Ayuntamiento solici-
tando permiso para represar las aguas del 
río ''Hatibonico" con el fin de utilizarías 
en las calderas de sus máquinas. 
El Decreta 991. 
Anoche se reunió la Directiva de la 
I C mará de Comercio de esta ciudad y 
! acordó enviar el telegrama sigiuente al 
i.Jefe del Estado: 
"Presidente República. 
P R O X I M A A E N T R E G A R S E . 
ün«8 ríñones enfermos ton un mal augurio 
Un mal dorso trae consigo miseria intermina-
ble. 
Se despierta Ud. caasado, baldado y 
adolorido. Aun el vestirse se hace dificil. 
Polores á la menor inclinación y agonia el 
volver i enderezarse. 
Todo el santo dia persisten los lentos y 
dolorosos latidos, alternando con punzadas 
| flechazos al tener que doblar ó mover el 
cuerpo; ataques de desvanecimiento, visión 
de puntos ó pajas, insoportable jaqueca y 
extremo desíalleciroiento. 
Desganada, incapacitada para sus queha-
ceres, sin poder hallar descanso, á lo cual 
is agregan desórdenes urinarios, demasiada 
frecuencia en las emisiones y ardentía en el 
conducto al orinar. 
Llega la noche y se retira la victima á 
tratar en vano de conauistar el sueño, que 
sí viene es interrumpido y alternado con 
sobresaltos. Se despierta üd. varii» veces 
en la noche con deseos de orinar. 
No es extraño el que tantas personas 
propensas i dolores dorsales se desanimen y 
sufran de los nervios. En la mayoría de 
los casos ignoran que sus males provienen 
Ú» los ríñones. 
las Pildoras de Foster para los Riñonea, 
U n m a l d o r s o o c a s i o n a 
m i s e r i a i n s e p a r a b l e . 
5 i es ah í son 
los r íñones . 
u M e siento t a n c a n s a d a y 
adolor ida ." 
producen pronto alivio. Unas pecas dosis 
despiertan á los riñones' de su inacción 
expulsan el pernicioso ácido úricoj-ncrmali-
zan la orina ; desaparece el dolor dorsal y á) 
perseverarse en el uso Je la medicina quedan 
los ríñones de un todo rehabilitados. 
Las Pildoras de Foster son exclusivamente 
para los ríñones y se han empleado por 
muchos años para tales afecciones con gran 
éxito. 
LO QUE DICE UNA COMPATRIOTA t 
L a Beñdrita Ede3i«ira Qómes y Re-
drfffuea denHleillada, en la calle de 
Oontroras Núm. J08, cludaud de Ma-
tanzas, escrita; 
"Por. tree aflos ha-bla (sido - víctima, 
ae -vattés penosos «tntomaa que por 
fin h* logrado combatir con sus Pfl-
doras de- Foster rara las Ríñones, en 
qulnc-e días quo las tomé. 
MI enfermedad era «n eitromo «m-
gustíosa siendo los achaques miSLa no-
tablrss los dolores reumáticos en las 
plernao y brazos; mucha desanima-
cl6n y cansancio; orina turbia y con 
asientos y frecuentes mareos y des-
mayos. -
Hoy me encuentro compietamente 
buena y á, cuantas personas conozco 
les estoy recomendando las Pildoras 
de Foster para los Ríñones, que me 
han traído á, mi una curación tan 
rápida." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A LOS RIÑONES 
D e venta en las boticas. Se env iará muestra gratis, franco porte, á quien l a solicite. 
Foster-McCleUan Co., Buffalo, N . Y . , E . U . de A . 
Habana. 
Cámara Comercio ruega usted suspen-
da Decreto 991. 
Parte este Decreto referente aprovecha-
miento maderas, lefias, carbones, jueos, 
hojas, etc., en bosques, privados causa 
daño grande esta provincia de población 
espaciada. Numerosísimos sitieros que 
viven distantes Alcaldías barrio y comer-
cian carbón, transporte leña, etc., imposi-
bilitados cumplir Decreto. 
Estévez, Presidente.'" 
O F I C I A L 
Cuerpo de Artillería de Costa 
C i t a c i ó n 
Se cita por este medio al señor Fermín 
Pérez, para que comparezca en la Forta-
leza de la Caballa, Habana, en la Oficina 
del Capitán Cuartelmaestre del Cuerpo de 
Artillería de Costa en día hábil y en ho-
ras comprendidas entre 8 a 11 a. m. y 1 
a 5 p. m., para evacuar un acto de justi-
cia ante el Oficial Investigador que sus-
cribe. Juan Cruz Bustlilo, Capitán de Ar-
tillería de Costas, Oficial Investigador. 
C 43€1 lt-23 2d-24 
Ette Jambe Casero' Para La Tos 
Sorprenderá á Vd. C e n -
sas Efectos 
P H I S O P I A S P Á I I D A S 
s o n p á l i d a s p o r q u e n o s a -
c a n s u f i c i e n t e n u t r i c i ó n 
d e l o q u e c o m e n . N e -
c e s i t a n l a E m u l s i ó n d e 
Sco t t 
[ d e A c e i t e p u r o d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
c o n H i p o f o s ñ t o s ] 
q u e e s u n a l i m e n t o c o n c e n t r a d o 
p r o d u c t i v o d e s a n g r e r i c a , f u e r -
z a s , c a r n e s y v i g o r . 
A s e g ú r e s e b i e n q u e s e a l a 
E M U L S I O N d & S C O T T . 
Detiene prontamente a ú n l a tos 
f er ina—Un remedio d o m é s t i -
co por poco dinero. 
Este es un remedio casero que de-
tendrá la tos casi instantáneamente y 
curará los casos más obstinados en el 
termino de 24 horas. L a receta que 
aquí le damos, hará medio litro de 
medicina, cantidad suficiente para una 
numerosa familia, pudiéndose econo-
mizar asi unos $2.50 (oro). 
Mézclense dos tazas de azúcar 
granulada con una taza de agua 
callente y agítese bien la mezcla por 
espacio de dos minutos. Pónganse 76 
grramos de Pinex (dos onzas y media) 
en una botella de medio litro y afiá-
dase entonces el Jarabe ya compuesto. 
Esta composición se conserva peí íecta-
mente y tiene ademá? un sabor agra-
dable—gusta hasta á los niños. Abre 
el apetito y es un laxante suave el cual 
ayudará á la pronta desaparición de 
la tos. *» 
Vd., probablemente conoce el efecto 
curativo del pino para el asma, bron-
quitis, y demás enfermedades de la 
garganta, dolor de pulmones, etc. No 
hay cosa mejor. . Pinex es un exce-
lente concentrado del extracto de pino 
blanco de Noruega, rico en guayacol y 
demás elementos curativos del pino. 
Otica preparaciones nc producirán re-
fiultac.o en esta fórmula. 
Esta composición está garantizada 
que dará absoluta satisfacción 6 el 
dinero se devolverá prontamence. Su 
farmacéutico tiene Pinex, 6 si no lo 
tuviera lo pedirá para Vd. Distribui-
dor General: Dr. Manuel Johnson, 
Obispo 30, Habana, Cuba. 
U S I E J I I E S CEBÍEZiS M LAS DEL FÁK 
CERTEZAS CLARAS 
L A T R O P B C A L • 
• - T i V ^ L I 
- - A G U I L A - - -
CM^SZAS OBSCBRAS 
• E X C E L S I O B -
- - M A L T I E V A - -
Las cervezas ciaras a todos convieren. Las obscuras están indicadas 
principalmente para ias crianderas, los niños, los convalecientes y los an-
cianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
i q * ÜSIYERSIDAD 34 C a M U e Palaííií 
Ui T e l é f o n o 6137 T e l é f o n o 6 0 6 4 {HiBANi 
4093 Db-e.-l 
C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
del D r . F O U R I T I E E 
Ú n i c a s P r e m i a d a s 
*n It Exposición de París 1878 
SxluSE IX WASi. 
M OAJUMTÍA riBüuu 
I T 0 1 1 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
«s£án inmedisitmente a / í m e f a s 
/ en seguida, curadas por ias 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
C s l D o c t s r F O U R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPÓSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
RETRATOS s u p e r i o r e s , d e l a a f a m a d a F o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 2 , c o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . — S é p a n l o n u e s -t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 6 i m p e r i a l e s c íe . , u n p e s o . 6 p o s t a l e s c2e. , u n p e s o . E n s e ñ a m o s p r u e b a s p a r a h a c e r l o s r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . 
Vapores de travesía 
C O R R E O S 
AíTCOJ LOPES T P 
^ VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Ctpltán M O R A L E S 
Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
* "Je Diciembre i . las doce del día, Ue-
0 la correspondencia pública. 
'V?'1? carga y pasajeros, a los que se 
*' buen tralo que esta antigua Conv 
'"«U, acreditado eñ sus diferentes 
H<TrÍI"bién recibe carga para Inglaterra, 
!,„ *"r8o, Bremen, Amsterdan, Rotter-
«n ' /^eres y demás puertos de Europa 
Ui hmirnient0 directo, 
ii^, 0l,l«tee del pasaje sólo serán expe-
L,, ••t« 'as diez del día de su salida., 
^¡an * carga se firmarán por el 
* nou! i 0 *nte8 de correrlas, sin cu-
s«re IK *ERÁN NU,AS• 
| en lo» documentos de embarque 
f íij dIa 28 y 'a carga a bordo hasta 
ia nólo se recibe en la 
'"'«ración de Correos. 
^ ó x i m a s s a l i d a s 
men Interior de los vapores, de. esta Com-, 
pafiía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
Fundándose en ésta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
letras y con la mayor claridad." 
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apollldo de su dueño, asi cor 
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancea. "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno dé 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el p&^ajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará ol 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-, 
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. • 
Los equipajes se recibirán en la tf» 
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
L a car^a en los dos días anteriores & 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á borda 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1*. clase desde 
En 2". clase desde 
En 3 \ Preferente. 
Tereera clase. . . 
$ 148-00 Oro Am. 
126-00 •* * 
83-00 • " 
35-00 „ „ 
3444 78-Oct.-l 
COMPAGNIE GENERALE TEAN8ATIANTI0ÜE-
- IBItt MARIA CRiSílNA" 
q.. ^e Diciembre para Coruña, 
í*>j Santander y Bilbao. 
"WsoKiir 
^20 de Ene * — ^aero 1913 para Coruña. 
^ n d e r y Bilbao. 
u'^A.—tr 
* í^taiuirSLa comPaQía tiene una pó-
^ 5 * í íf' ^1 para esta l l n e a - C O M O P * ' 
l ^ r s e t ^emás- ba30 la cual pueden 
Títtea fen lodo8 los efectos que se em-
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
Demás pormenores, dirigirse & so ooa-
signatario en esta pizja 
E M E 8 T GATB 
Apartado num. 1,090. 
OFICIOS HUM. 90. . T E L E F O N O A.1476 
HABANA. 
410Í) Dbre.-l 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F E A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAD 
A GRANDES DISTANCIAS 
PROXIMAS SAL'DAS DE LOS RAPIDOS 
V LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
L N E A 
WARD 
S * ? 0 ? ^ atencie |rN«roa"T *• ón de los señores 
^ <fc n a el articulo 11 del Regla-
«asajeros > del orden y régi-1 
E L VAPOR : 
E S P A G n E 
Saldrá el día 15 de Enero a las 10 de la 
mañana, directo para ¿ -? 
C o r t i n a , S a n t a n c S e i " 
y S t . N a z a i r o 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Vapores costeros 
EL NUEVO VAP3R 
A L A V A I I 
C A P I T A N S . D E B I L B A O 
saldrá de este pnerto los miércoles, 4 
las seis de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
Hemos Zyíoeía y Samiz, Cuiia No. 20 
4110 Dbre.-l 
D E 
S O B R I N O S S E H E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Diciembre de 1912. 
(NEW YQRK AND CUBA MA.L a a Ce.) 
c í a H E f f - í e i 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sáoados. . . / 
Pasaje , en Primera Clr.se. desde $40-00. 
S e r v i c i o d e i a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen df .ia nabana tedes los lunea 
Pasaje en Primera: a Progreso. $22-00; 
a Veracruz, $8¿'0O; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden: pasajes para Europa po.' to-
aas las-líneas trai;atl4ntlr.aa 
PARA INFORMES. RESERVA DE 
CAMAROTES Y a i L L E F E S : 
E R I G I R S E AL AGENTE ÜE KASAJEti 
PRADO 118. T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY SMITH^ Agente General 
OFICIOS NM3. 24 j JC. 
C 3514 156-10 OcL 
V a p o r J U L I A 
Sábado 28, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo a la 
Ma), Guantánamo (solo a la Ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macorís, San Juan de Puerto Rico, Ma-
yagüez y Pon ce, retomando por Santiago 
de Cuba a Habana. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo al re-
torno), Puerto Padre (Cbaparra), Gibara, 
Vita, Bañes, Ñipe, (MayarI, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetía y Felton), Baracoa, 
Guantánamo (solo al retorno) y Santiago 
i de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibirá carga 
| en la Habana para Guantánamo y Santia-
go de Cuba, por recibirla ei vapor "Julia." 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe basta las 11 de la mañana u 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la aallda. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 7 y 18 atraca-
rán al muelle del Deseo-Caimanera, y los 
de los días 14, 21 y 28 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque k iirán 
siempre en el Muelle del Deseo-,«ima-
ñera. 
AVISOS 
Los conociimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
c n otros conocimientos que no sean pro-
cisamentj ios que la Empresa íacíllta. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
toe, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia dei receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de eátos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en ta ca-
silla correspondiente al contenido, sólo so 
ccriban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que por las 
Aduanas ae exige se haga constar la cla-
se dti contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjtro," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reun"> 
sen ambas cualidades. 
L O E señoras embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar er 
los conocimientos la claie y contenido de 
cuda bulto. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del tuque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
. OTRA.—Se suplica a los señores Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buque* 
a la car?a, envíen la que tengan dispues-
ta, a ftn de evitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los v a p o r a 
que tienen que efectuar la salida a desh» 
ra de la noche, con los riesgos consl-
guentas. 
Habana, Diciembre 1"». de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S en C . . . 
3445 78-Oct.-l 
Compañía Naviera de Cuba -
(S. A.) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capi tán Vázquez 
Sa ldrá * de este puerto los días 4, 
14 y 24 de cada mes para GsraidOj 
Río Blanco, Berracos, Río del Medi^ 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach $ 
L a F e . 
P a r a informes, el Presidente de la 
Compañía , M. García Pulido.—Rcvi« 
Uf-^igedo n ú m e r o s 8 y 10. Habana. 
4108 Dbre.-l 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á 1 y d e 3 á 5 
4U2 Dbre.-l 
CURACfOM PROffTA y RAD/OAL de las E N F E R M E D A D E S S E X U A L E S 
^^^^mamm~mm^*!m'^^. POR EL MÉTODO 
i V sanados d« * _ 
sanaaos de ®S 
S A R P U L L I D O S 
Ú L C E R A S S A R N O S A S 
iNCiOENTES VENÉREOS 
pon ti. 
D E P U R A T I V O 
C H A B L . E 
En toda* Uli Boticas. 
^ O O O J J n f e ^ 
O sanados de « 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS 
PÉRDIDAS SEMINALES 
ATONIA DF LOS ÓRGANOS 
POR Cl. 
¡ C E T R A T O d e HIE£ R R O i 
C H A B L E 
En toda* ia* Boticas. 1&. des 4 "U, PUUS-UiVALLOIS 
1 2 
DIA&XO DZ L A MAMfA—BdwiÓB de la manaría. T H n m V ^ 25 ¿U 19í4. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Las vacaciones 
(JumpliénJose cou :o preceptuádd 
en la Ley Orgánica del Poder JucL 
cial, desde lioy se paraliza el trabajo 
eñ las Au lieneias de la República y 
eu el Tribunal Supremo, eou m o t i w | sa^lo Benito (¡aláu Ijópez, como autor 
de las vecaeiones de Navidad (jue BÚ I deJ asesinato <íe Rogelio Campo y 
prolongan hasta el día ü del próximo Hermínde/,. perpetrado en ol mes de 
mes de ¿ ñ e r o . Abril de 19J0, en nn café situado en 
Juzgados adseriptos a la Sala Segun-
da de lo Criminal : 
Oeste, 1,051.—Ouanabaeoa, 234.— 
l í a i i aoab , 216.—Isla de Pinos, 35.— 
Total : 1,536. 
Pena de muerte 
Kl Kisral por susti tueióu de esta 
Audiencia, Dr. Fedcrieo Rosado, ha 
(¡grmnlado ayer ronclusioues proxñ-
nonales interesando para el proee-
El Cronista, con tal motivo, apro 
veeha esta oportunidad para felicita; 
COTdialtnente a los lectores, deseándo 
Bdáscoaín y Carlos I I I . la pena de 
mtoerte en er«rrote. 
So ivcordará que este sangriento 
les felices Pascuas y un próspero i suceso tuvo por origen las diferencias 
.Año Nuevo; félieiliaeVm que hace I que surgieron entre la víctima y el 
extensiva muy especialmente, a sus | victimario a consecuencia de unas 
buenos amigos, los Abogados, Procu-1 apuntaciones del Jai-Alai, 
radores, Mandatarios Judiciales, l i t i -
gantes/en fin, a todo lo que pudié-
ramos llamar, niás propiamente, " l a 
gente.de la curra." 
Digamos como los ingleses ' 'hapy 
jiew year." 
O C T A V I O D O V A L . 
C a l m a . . . 
Ayer no se celebró n ingún acto pú-
blico n i en las tres Salas de lo Crimi-
r.al ni en la Sala de lo Civil y Conten-
ciosoadministrati vo. 
L a causa ¿ei capitán Aluciarte 
Sentencias 
Se han dictado en materia crimi-
nal las que siguien: 
Condenando a Francisco Lareti, 
por hurto, a 7 años y un día de pri-
sión. 
—Condenando a José Ofómez, por 
hurto, a 3 meses de arresto. 
—Absolviendo a Luis Huela, l>ea 
Delonno e Ildefonso Parada, en cau-
sa por hurto. 
—Condenando a Manuel Saratal, 
por lesiones, a un año, 8 meses y 21 
días de prisión. 
—Absolviendo a Domingo García 
en causa por usurpación de funcio-
E l doctor Roberto Méndez Péñate, 
en su carácter de defensor del capitán i _Coildenanllo a Raimundo More 
de policía Antonio 13. Aluciarte con , ^ por vejaciónj a g0 díafi de arresto 
motivo de la causa que a este ultimo 
se sigue por un delito contra el ejer-
cicio de los derechos individuales ga-
rantizados-pur la Constitución, ha for-
ful-ado ya sus conclusiones provisio-
nales en dicho proceso, interesando su 
libre absolución con las costas de ofi-
icio. 
Se ha señalado por la Sala Segun-
da, para la celebración del juicio ora!, 
el día 10 de: próximo mes de Enero. 
Estadís t ica 
Relación del niovimiento de asun-
tos, en las diferentes Salas de lo Cri-
minal de esta Audiencia, al terminar-
se, ayer, el año económico jud ic ia l : 
Sala Primera de lo Criminal 
F A L L O S C I V I L E S 
Recurso contencioso-a/dministrativo 
En los autos del recurso conteucio-
so-administrativo establecido por don 
Bernardo Núñez y Rivas contra la 
Administración General del Estado, 
en solicitud de que se revocara una 
resolución de la Comisión del Ser-
vicio Civil que decláró sin lugar la 
üpelación establecida contra un 
¡icuerdo de la Secre tar ía de Sanidad 
y Beneficencia que declaró exceden-
te al aludido Núñez ; siendo ponente 
el Magistrado señor Trelles, la Sala 
de lo Contencioso ha fallado decla-
I rando con lugar la excepción de de-
Asuntos tramitados desde el dia Io . ^ecto iegai en ei m0(i0 de proponer 
de Enero al 24 de Diciembre del ano la ^3^^ alegada por el Ministe-
i rio Fiscal, absteniéndose de resolver 
Juzgado de la Sección Primera i sol)re e\ fon¿0 j j , cuestión plan-
Número de la radicación, 1,571. 
Causas ingresadas, 1,380.— Abiertas 
a juicio oral, 36Ü.—Sobreseimientos 
libres, 18.—Idem provisionales,733.— 
Rebeldías, 72.—Extinción penal, 16.— 
Amnist ías, 1.—Inhibiciones, 109. — 
Alai formado el sumario, - i . 
Juzgado de Bejucal 
Número de la radicación, 217. — 
Causas ingresadas, 228.—Abiertas a 
juicio oral, 41. —Sobreseimientos l i -
bres, 5. —Idem provisionales, 136.— 
Rebeldías, 9.—Extinción peñal, 2.— 
Amnist ías, 2.—Inhibiciones, 18. 
Causas radicadas, 1,588.—'Idem in-
gresadas. 1,608. —Abiertas a juicio 
oral, 401.— Sobreseimientos libres, 
21.—idem provisionales, 869. — Re-
beldías. 81. —Ext inc ión penal, 18.— 
Amnistías, 3.—Inhibiciones, —127.— 
Mal formado. 4.—Revocando autos y 
quejas resueltas, 107. — Apelaciones 
resueltas. 15.— Rabeas Corpus, 4.— 
Autos definitivos dictados, 198. — 
Causas archivadas, 1,16G. 
Total de asuntos resueltos, 1,632.— 
Idem de causas ingresadas, 1608. 
Plenario 
Causas abiertas a juicio oral, 401. 
"—Idem archivadas en plenario) 27.— 
Idem pendientes de archivo en plena-
rio. 7.—Idem en t ramitación, 22. — 
Señaladas a juicio oral para 1913, 
62.—'Pendientes de recurso de casa-
ción, 58.—Transcurrido el término, 
165.—Pasadas a ejecutoria, 183.— 
Total 56S. 
Juicios orales celebrados. 393. — 
Ratificaciones. 15. —Sentencias, 408. 
Ejecutoria 
Archivadas. 379.—•Pendientes de 
tramitación, 51.—Indultos tramita-
dos. 145.—Exhortos diligenciados, 85. 
—Apuntos pasados y despachados por 
'̂ os señores ponentes 4,965. 
Sala Segunda 
Causas ingresadas. Í.509.—Juicios 
orales señalados, 347.—Inicios orales 
celebrados. 340.—Inicios orales sus-
pendidos, 7. 
Terminadas 
t( ada, sin hacer especial condenación 
de costas. 
Otro contencioso 
En el recurso contencioso-adminis-
trativo establecido por Charles B. 
Rhodes y Harry George contra la 
Administración General del Estado, 
en solicitud de que se revocara una 
resolución del señor Presidente de la 
República que confirmó el acuerdo 
de la Secretar ía de Agricul tura, Co-
mercio y Trabajo que a su vez con-
firmó la del Gobierno Provincial de 
Oriente que declaró cancelado el ex-
pediente de registro de la mina t i tu-
lada " M a r e n g o ; " siendo Ponente el 
Magistrado señor Trelles, la Sala de 
lo Contencioso ha fallado declaran-
do con lugar l a excepción de incom-
petencia de jurisdicción alegada por 
el Ministerio Fiscal, absteniéndose 
también de resolver el fondo del 
pleito, sin hacer especial condena-
ción de costas. 
Otro 
En el recurso contencioso-adininis-
trativo establecido por doña Elvira 
Vilches y Molina viuda del general 
Martínez Freyre, contra la Adminis-
tración General del Estado, en soli-
citud de que se revocara una reso-
lución del señor Presidente de la 
República que declaró sin lugar la 
alzada interpuesta contra el decreto 
de la Secretar ía de Gobernación que 
ordenó le fueran entregados a su hi-
jo Ramón Mart ínez Rebolledo dos 
mensualidades de hacer correspon-
diente a su fallecido padre el citado 
general Mart ínez Freyre: siendo Po-
nente el Magistrado señor Edelmann 
la Sala de lo Contencioso ha falla-
do desestimando las excepciones de 
incompetencia de jurisdicción y de-
clarando que a la señora viuda de 
Freyre le corresponden las dos men-
sualidades de sueldo citadas 
Menor cuantía 
En los autos del juicio declarativo 
i de menor cuan t í a que en cobro de 
: pesos promovió en el Juzgado de pri 
1 mera instancia del Norte don Luis 
Por sénftencias absolutorias, 101 .—| i ) í az v Moreno contra don PYancisco 
Por sentencias condenatorias. 259.—i (• Pérez ; siendo Ponente el Magis-
Por sobreseimientos libres. 104.—Por ¡ trarlo Spñor Trelles. la Sala de lo Ci-
•Dfcreseimientoa provisionales, 597.—| v i i ha fallado confirmando la sen-
Wov extinción de accwn penal por : toncia apeada en el extremo en que 
matrimonio. /6.—Por extinción de | |0 ha sido< con ^ costaa de esta se-
a c c m penal por amnistía. 3.—Por i ^ d a instancia de cargo del ape-
ahandonada la querella. 4.—Por in- iant(, 
hibición .-'1 J u g a d o Correccional, En el inferior t r iunfó el señor 
13».—-1 or rebeldía, 4o.—Recursos de ^ ñ 7 
eásación admitidos. 92.—'Recursos de 
casación denegados, 7. Kecursos de Contencioso-alministrativo 
flue.ia. 4.—Causas pasadas a la mesa 




Sentencias dictadas. 295.—Autos. 
£76. 
Como se ve, la Sala que más movi-
miento ttfvo fué la Sala Tercpra. 
En vista df» ello, se rumora qnp 
mandada, sin hacerse especial con-
denación de costas. 
Recurso de amparo 
Kn los autos del recurso de ampa-
n» en la propiedad y posesión de los 
muelles y enseres del establecirnien-
to de panader ía y víveres " l i a Ma-
n i l a . " situado en Kicla número uno, 
promovitlo en el duzgado del Sur 
por dun Diego Grisma Mi y Tirado, a 
conseeueneia de la pieza separada 
fonúada para el cobro de costas en 
el recurso de amparo establecido por 
non Alfonso López y Valdés. en el 
juicio de menor cuantía establecido 
por la "Sociedad de Capó y Compa-
ñ í a " contra la de '"Colomias y Com-
p a ñ í a . " en cobro de pesos: siendo 
Ponente el Magistrado señor Trelles. 
la Sala de lo Civil ha fallado con-
firmando el auto apelado, con las 
costas de esta segunda instancia de 
carpo del apelante 
En el inferior triunfaron el señor 
López Valdés v la Sociedad de Can.'.. 
Audiencia en justicia 
En el ÍMcidente de audiencia en 
justicia promovido por el Secreta no 
Judicial del Juzgado dé Primera 
Instancia del FsC-, Je esta capital, 
señor Do ningo L Oliva y de la Co-
va contra una corrección disciplina-
ria de multa que le fué impuesta en 
los autos del juicio declarativo de 
mayor cuant ía seguido por don Ju-
lián del Val y de los Ríos contra don 
Luciano García y Alvarez y otros; 
! siendo Ponente el Magistrado señor 
Valle Duquesue, la Sala de lo Civil 
ha fallado declarando con lugar di-
cho recurso y dejándose, por tanto 
j sin efecto, la citada multa 
Sobre adquisición de un terreno , 
En los autos del juicio declarativo 
; de menor cuantía que sobre adqui 
i «ición por prescripción de un terre-
no en el pueblo de Aguacate y otros 
extremos, promovió en el Juzgado 
de Ja ruco don Octavio Berrio. con 
Ira la Iglesia Católica. Apostólica y 
Romana 'representada por monse-
ñor don Pedro González Estrada^ ; 
siendo Ponente el Magistrado Ave-
llañá], la Sala de lo Civil ha falla-
do confirmando la sentencia apelada, 
declarando confeso, desde luego, al 
citado señor Obispo de esta diócesis 
en la certeza de los hechos conteni-
dos en el pliego de posiciones obran-
te a fojas 109 de los aludidos 
autos, imprimiéndose las costas de 
esta segunda instancia a la parte 
apelante 
Más de lo contencioso 
En el recurso contencioso-admi-
nistrativo establecido por la sociedad 
mercantil en comandita de C. O. Mu-
rías y Compañía contra una resolu-
ción del señor Presidente de la Re-
pública que declaró sin lugar la al-
zada interpuesta contra la del Secre-
tario de Agricul tura, Comercio y 
Trabajo, denegatoria de la inscrip-
ción de un dibujo para la marca de 
tabacos " L a Ciudad ;" siendo Po-
nente el Magistrado Avellanal, la Sa-
la de lo Contencioso ha fallado de-
clarándose incompetente para cono-
cer de dicho recurso, sin hacerse es-
pecial condenación de costas. 
SEÑALAM IENTOS PARA 
E L D I A 7 DE ENERO 
Sala Primera 
Causa contra José R. Villaverde y 
otro, por injurias. 
Contra Emilio Fernández y otro 
por estafa. 
Sala Segunda 
Contra Elpidio Mojorena, por dis-
paro. 
Contra Ramón Milo. por rapto. 
Sala Tercera 
Contra Fernando González, por 
tentativa de robo. 
Contra Manuel Cueto, por disparo. 
Sala de lo Civil 
No hay. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Au-
diencia el día 7 de Enero próximo, 
las personas siguientes: 
Letrados: Fél ix Díaz y Antonio 
Mesa Valdés. 
Procuradores: Rodr íguez . . Regue-
ra. Granados, PaV^al. Llama, Apa-
ricio. Daumy L , Llanusa. Mejías. Pe-
reira. Sterling, G. Vélez. Castro, Za-
yas. Leanés. Daumy A.. Matamoros y 
Tejera. 
Partes y Mandatarios: Ramón I l la . 
Bernardo Cbaple. Amador Fernán-
dez. Rafael M a n i r i . José I l l a . Fran-
cisco López Rincón. Benito Fernán-
dez. Gumersindo Díaz Valdepares. 
Emilio Letamendi, Francisco G. Qui-
rós. Juan José Muíler. Arturo An-
gulo y Alberto Pons. 
Para Enfermedades 
del Estómago 
L a eficacia del tratamiento tónico con 
las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams, una vez nrás com-
probada. 
Kn enfermedades del. estómago el 
tratamiento tónico ha démostrado ser 
de la mayor eficaeia. La mayor parte 
de las enfermedades o desarreglos ev 
lumacales se deben a debilidad dt ios 
órganos digestivos y de consiguiente 
imposibilidad de llenar normalmente 
sus funciones. De allí la importancia 
de combatir las enfermedades del es-
tómago con un tónico reconstituyen-
te que. como las Píldorac Rosadas del 
Dr. Williams, sea de, prontos efectos 
y sin consecuencias debilitani.es. . 
Los remedios purgantes alivian, 
pero no curan. Las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams no son purgantes, 
son tónicas. De allí que los resultados 
obtenidos sean permanentes y que las 
curaciones por este medio sean innu-
merables. Las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams fortifican los músculos 
del estómago y facilitan la acción di-
gestiva. 
He aquí un caso curado con las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams, to-
mado de entre otros muchos, y que 
sirve de complemento a lo escrito: 
"Hac ía ya mucho tiempo que. venía 
sufriendo de desarreglos estomacales, 
y como manifestación principal 
ñimiento, que en muchas ocasiones 
me produjo grandes dolores, pujos y 
los malestares consiguientes a.este es-
tado. 
"Los remedios caseros no me cura-
ban, y por recomendaciones de una 
amiga decidí tomar las Pildoras Ros-t-
das del Dr. Williams. Los resultados 
que obtuve con este preparado fueran 
tan sorprendentes que al cabo de muy 
corto tiempo me hallaba completa-
mente curada. Bastaron unos pocos 
frascos de Pildoras Rosadas del Dr. 
Wiliiams para curar una enfermedad 
que ya creía incurable, por lo vieja y 
por el poco alivio que yo había obte-
nido hasta entonees." (Sra. Emilia 
Pérez Díaz, calle Libertad número 64, 
Agiiacate, Habana. Cuba.) 
Estas pildoras son tónicas y no pur-
irantes y pueden obtenerse en todas 
las Boticas. Procúre las usted hoy mis-
mo para no demorar su curación. Ve.i 
que sean las Pildoras Rosadas dsl 
DR. WHiLTAMS. 
F A M I L I A P A R T I C l I , A R cede s a l a , con 
b a l c ó n a l a . c a l l e y o t r a h a b i t a c i ó n , J u n t a s , 
a m a t r i m o n i o o c a b a l l e r o conoc ido d é l co -
m e r c i o o . d e p e r s o n a r e s p e t a b l e y dos c a -
b a l l e r o s p a r a c o m e r en f a m i l i a : Obispo 96, 
a l tos , en trada ' p o r l a tienda, " L a Venerla .** 
. . 4 -?5 
S K A I . Q l ' I l - A el piso b a j o l e t r a K de l a 
c a s a H a b a n a nrtm. 183. de n u e v a f a b r i c a -
c i ó n y t o i o el . -ervieio s a n i t a r i o , m o d e r n o ; 
la l l a v e en la l e t r a A y p a r a i n f o r m e s , S a n 
P e d r o 6, S o b r i n o s de H e r r e r a . 
14M4 1 » - I 4 
S E A L Q U I L A u n a e s p l é n d i d a « a l a con 
dos h a b i t a c i o n e s , p r o p i a p a r a e s c r i t o r i o •• 
c o m i s i o n i s t a ; i n f o r m a n en V i l l e g a s n ú m e -
ro 76 a l t o í . 14989 4-24 
SK A L Q U I L A , en Obi spo nflm. 68, a l tos , 
c e r c a de los bancos , un loca l propio p a r a 
e s c r i t o r i o ; prec io , 3 c e n t e n e s ; i n f o r m e s en 
el m i s m o a todas h o r a ? . 
14942 4-24 
SK A L Q U I L A D los a l tos de l a c a s a C o -
r r a l e s n ú m . 199. e n t r e F igruras y ( a r m e n , 
f a b r i c a c i ó n m o d e r n a .4 <uartos e s p a c i o s a 
« a l a . c o m e d o r y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e ; 
prec io . 134 oro espaf io l ; i n f o r m a n en M o n -
te n u m . 3 38, a n t i g u o . * 
14931 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los bá>jos (1^ la c a s a c a l l e de S a n MigTiel 
n ú m . 1.42. T i e n e z a g u á n , s a l a , s a l e t a , s a -
l ó n de comer , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o 
de c r i a d o s y doble s e r v i c i o . R e n t a n 15 c e n -
tenes, í-a l l a v e en los a l tos . I n f o r m a r á n 
en A m a r g u r a n ú m . 23, t e l é f o n o A-2T44. 
14902 . 5-24 
SE ALQUILA 
K > B L V F U A D O I \ H K R M O f i O T H A L E T 
AC A B A D O D E C O N S T R U I R , ( ON T O D O E L 
( O N F O R T I H A C t l N ^ B f . F . t A L Z A D A E X -
T R F Ci V H . T I E > ' F . f i * R 4 f i F , . I N F O R M A -
R A F-!S C A L Z A D A M M. 70, A N T K Í U O , 
T E L E F O N O F I Z S L . . . 14903 8-24 
A R A M R I R o M M. 4^11. a l to? , ^e a l q u i -
l a . T i e n e s a l a , comedor , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes, pisos de m o s a i c o s y s e r v i c i o s s a n i t a -
r ios modernos . C i e l o s r a s o » y e s c a l e r a de 
m á r m o l . P r e c i o , 187-10 oro; l l a v e s e i n f o r -
mes en el n ú m . 36. 14914 8-24 
C A S A D E F A M I L I A S , h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s v con toda a s i s t e n r l a . u n a . u a d r a 
de los t e a t r o s y parq . i e s , e s tando a l f r e n -
te u p a r e i p e t a b l e « e f t o r a . E m p e d r a d o n ú -
• li«>,'7 4-24 
m e r o <o. 
S E A L Q U I L A N ' , m u v baratn 
Monte n ú m . 322 A. a n t i ^ . o v ,,0s ^to. , 
F i g u r a s 3 A y S B , a n t l g ^ ^ ^ f i í 
D r a g o n e s n ú m . 92. an t iguo ' D t o f * £ * 
14775 
8 B 0 * 9 * V I T A A C C B S O R I í 
h a b i t a c i o n e s , p r o p i a p p r a . . u a l q u i e r IndUB-
t r l a . por e s t a r c e r c a d e . l o a m u e l l e s ; m f o r -
m a n en l a m i s m a . S a n I g n a c i o n ú m . 89^ 
14837 4 ' " 
S E 4 L Q 1 1 L A . en el V e d a d o , « a l i e 15 e n -
tre ! y 4 un c h a l e t m o d e r n o con todas l a s 
comodidades ; I n f o r m a r á n en A m i s t a d n ú -
moro i 3 « . 14872 8:22 
P O R •«© C Y . a l mes, se a l q u i l a n los b a -
jos de l a c a s a r e c i é n p i n t a d a M o n s e r r a t » 
n ú m 18 A, e s q u i n a a Pe f iapobre ; d e n e 7 
hi iecos- l a l l a v e en l a e s q u i n a , b o d « g a . 
14877 7-22 
» E A L Q i i L \ N loa bajoa de la casa A n -
c h a del Nor te n ú m s . 42 y 44: i n f o r m a n en 
A n c h a del X o r t o n ú m . 25, v í v e r e s . 
14S79 i -2 ' : 
S A N L Á Z A R O 808, a l to i M a l e c ó n 
a l t o í , c a s i e s q u i n a a E s c o b a r y t a m b i é n 
unos a l tos . I n d e p e n d i e n t e s , en 10 cen tenes , 
moderno, se a l q u i l a n : l a l l a v e en l a bo-
d e g a de S a n L á z a r o y E s c o b a r . 
14884 4-22 
S E A L Q U I L A , en | 50 . E n la r a l l e 24 e n -
tre 15 y 1". c a s a n u e v a , con todas l a s co-
modidades y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , j a r d í n , e t -
c é t e r a , etc.; l a l l a v e a l l ado ;su d u e ñ o en 
O ' R e i l l y 69. a l tos , t e l é f o n o A-7057. 
14899 6-22 
P O S M U C H A C H A S D E S E A N C O L O C A R -
se, p e n i n s u l a r e s , u n a de c r i a d a de m a n o s 
y otra de m a n e j t i d o r a : i n f o r m e s en F a c t o -
r í a n ú m . 38. 14863 4-22^ 
S R A L Q U I L A un departa .mento con 8 ha-
bitaciot ies . c o c i n a I n d e p e n d i e n t e y d e m á s 
comodidades , p isos de m o s a i c o y luz e l é c -
t r i c a ; se e x i g e n r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n en 
M o n t e n ú m e r o 133 A , c a s i e s q u i n a a A n -
ge les . 14864 4-22 
«IE D E S E A h a l l a r unos a l to s en el M a -
l e c ó n o s u s a l r e d e d o r e s ; h a n de t e n e r p u a -
t ro h a b i t a c i o n e s ; i n f o r m e s p a r a s u a r r e n -
damiento , G e n i o s 23, p r i n c i p a l . 
14859 4-22 
¡¡APROVECHEN LA OPORTUNIDAD!! 
La casa de moderna construcción 
situada en Monte 322 se alquila. Los 
bajos se prestan para instalar en ellos 
un gran establecimiento, por el sitio 
y el local. Informan Sabatés y Boada. 
Universidad número 20. Teléfono 
A 3173, 
14841 15-21 D 
V E D A D O . — E n el a l m a c é n de v í v e r e s de 
l i t n e a e s q u i n a a 4 e s t á l a l l a v e c i n f o r m a n 
de u n a c a s a que se a l q u i l a , con s a l a , s a -
leta y 5 c u a r t o s c u $31-80. 
• 14834 4-21 
A C A B A D O S de f a b r i c a r , se a l q u i l a n ¡ o s 
bonitos y f re scos a l to s M a r q u é s G o n z á l e z 
27, con e s c a l e r a de m á r m o l , s a l a , s a l e t a co -
r r i d a , t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s ; 
i n f o r m a n en l a m i s m a , de 8 a 10 y de 2 a 4. 
14828 4-21 
S E A L Q U I L A un d e p a r t a m e n t o c o m p u e s -
to de c u a t r o h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i o -
nes a l ta s , con c o m e d o r y c o c i n a en E m p e -
drado n ú m . 33. 14831 4-21 
S E A L Q U I L A u n a a c c e s o r i a en l a c a l l e de 
l a H a b a n a . c a s i e s q u i n a a Obispo , p r o p i a p a -
r a u n oficio; I n f o r m a r á n en l a s e d e r í a " L a 
E s q u i n a , " O b i s p o 67. 14819 4-21 
V E D A D O . — C a l l e dos, c a s i e s q u i n a a v e i n -
te y tres , por donde p a s a n los c a r r o s , u n a 
c a s a r e c i é n c o n s t r u i d a , con j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de 
b a ñ o , c o c i n a , c u a r t o de cr iados , pat io y 
t r a s p a t i o y s e r v i c i o s dobles ; l a l l a v e en 
A g u a c a t e n ú m . 66. 14847 8-21 
S E A L Q U I L A N 
los a l tos de ii c a s a A n g e l e s n ú m e r o 53 y 
55. e s q u i n a a. C o r r a l e s , p o r donde p a s a el 
t r a n v í a , c o m p u e s t a de s a l a , comedor , t r e s 
cuartos , b a ñ o e Inodoro , con v i s t a a l a s 
dos c a l l e s ; i n f o r m a r á n en A m a r g u r a n ú -
mero 34, s e ñ o r e s J . B a l c e l l s y C a . ; l a l l a -
ve en los a l t o s de A n g e l e s . 
1484S 8-21 
E N $31-80 
se a l q u i l a ' l a c a s a C a r m e n n ú m . G. C e r r o , 
por ta l , s a l a , s a l e t a , se i s c u a r t o s , g r a n p:i-
tio. coc ina , d u c h a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
completos , p e g a d a a l p a r a d e r o de los t r a n 
v í a « : l a l l a v e en l a bodega de l a e s q u i n a ; 
p a r a m á s i n f o r m e s en Obi spo n ú m . 108. 
14797 8-20 
M U J B C Ó N M M. 3 
Se a l q u i l a u n piso a l to , a c a b a d o de p i n -
tar , con s a l a , comedor , 614 y 2 p a r a c r i a -
dos, c u a r t o de b a ñ o y u n a h e r m o s a g a l e -
r í a a l f r e n t e ; i n f o r m a el por tero o e l p r o -
p ie tar io , t e l é f o n o F - 1 2 7 9 . 
14817 8-20 
S E A L Q U I L A el s e g u n d o piso de N e p t u -
no 162 A , c o m p u e s t o de s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s g r a n d e s , c o m e d o r a m p l i o , b a ñ o , etc., 
e n . 9 c e n t e n e s ; i n f o r m e s y l a l l a v e en l a 
m i s m a c a s a , p i so p r i n c i p a l . 
14790 S-20 
S E A L Q U I L A N 
los e spac iosos a l tos , I z q u i e r d a , de l a C a l -
r a d a del L u y a n * n ú m . 57, e s q u i n a a A t a -
r é s . 14807 15-20 D . 
E N C U B A E S Q U I N A a O ' R e i l l y se a l q u i -
l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a g r a n d e s of ic inas; 
i n f o r m a r á n en l a m i s m a . C a f ¿ E l C a s i n o . 
14801 8-20 
G E R V A S I O M M. 1 «K. n n o s . Se a l q u i l a . 
T i e n e s a l a . ' c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s y 
plsos de m o s a i c o » . S e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o -
dernos . E s t á a la b r i s a . P r e c i o , | 42 -40; l a 
l l a v e e i n f o r m e s en G e r v a s i o 109 A, e n c a r -
gado. 14913 8-24 
§m A L Q U I L A N los f rescos y v e n t i l a d o s 
a l tos de L u z n ú m . 44, a n t i g u o , c o m p u e s -
tos de s a l a , s a l e t a , c u a t r o a m p l i o s c u a r -
tos, comedor , r o c i n a . s « r v i c l o s a n i t a r i o 
completo , p i sos de mojfaieo y d e m á s como-
d i d a d e s Se da en p r o p o r c i é n . 
14915 8-24 
A L Q U I L E R E S 
. T I N T O \ « A N R A F A E I j u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a l a ca l l e . 3 c e n - | 
t enes . A g u i l a 115. h a y l u z e l é c t r i c a Mi 
l a c a s a . 14964 4-25 
E N A N I M A S NI M. 31, a l tos , a dos c u a -
d r a s del P r a d o , se a l q u i l a u n a b o n i t a s a l a 
con v i s t a a l a ca l l e , p a r a a l g ú n c o m i s i o -
n i s t a , g a b i n e t e d e n t a l , bufete de abogado o 
c o n s u l t a de a l g ú n m é d i c o . 
14926 15-24 I ) . 
S E A L Q U I L A N 
M a r q u é s G o n z á l e z 1 A . alto:-. -« . q u é s 
G o n z á l e z 6 A. b a j o s ; S a n R a f a e l 159, a l t o s 
y L u c e n a 2 A. bajos . L a l l a v e de l a ú l t i m a 
en el c a f é ¿ic l a e s q u i n a y l a s de l a s t r e s 
primeras e l a bodega de M a n i u é s Gony.A-
le' I n f o r m a n en e l B a n c o N a c i o n a l de C u -
ba, c u a r t o n ú m e r o 501. 
14802 8-20 
P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E 
se a l q u i l a n los m a g n í f i c o s a l tos de A m i s -
tad 58, c o m p u e s t o s d» s a l a , r e c i b i d o r , c u a -
tro c u a r t o s , comedor , e s p l é n d i d o b a ñ o con 
todas l a s c o m o d i d a d e s ; c u a r t o de c r i a d o s 
con s e r v i c i o s in d ep en d ien te s , un s a l ó n a l t o 
c o n su e s c a l e r a i n d e p e n d i e n t e , c i e lo r a s o 
de yeso y m u y e s p a c i o s a : puede v e r s e a to-
das h o r a s ; i n f o r m a n en l a m i s m a . 
14754 15-19 D . 
ta c a d a piso, s in estrenar ,•„? a » 3 T ^ > 
dor. aposento y dos cuarto" Sa,a- Cor 
l a c a l l e de los S i t i o s entre \lRran,,'M! 
z á l e z y O q u e n d o ; informan nn Irqu*« G, 
l a l e t r a B . en l a misma cuadrá0S al1 
•n 
E N P R A D O . K n 30 c e n f ^ 
los m o d e r n o s a l to s del n ú m Se ^TUÍT 
comedor. 5 g r a n d e s cuartos . 'V'J?1*' 'ai.J^ „ 0.ci..u^a diarios. -> ' ' '̂ Uf, 
y toda c l a s e de comodidades•',aPa,ra 
f o r m e s en los bajos . ' a ''ave t 
14767 ^ 
c ó n 
S E A L Q U I L A N • l - T T T ^ 
1 n u m . i . u n a i n t e r i o r v ia J pn ci?" 
^ 14763 a 0 t r a c O n ^ : 
«-11 
la c a l l e . 
E S T R E L L A NI M T Í T T ^ " 
Se a l q u i l a , c a s a de bajos Sa, 
2\nco c u a r t o s , con espacioso naii ',1,U. 
L a l ave en Va hndttD-*. !_., 10 J' a«n.. L a l a v e en Va bodega; i n f í r m » / atot* 
0|>rapla n ú m . 32, Casa dí Xf**» h o r a s en 
bio. 1476^ 
8.1, 
S E A L Q U I L A la p lan ta auT^ 
177, e s q u i n a a S a n N i c o l á s . COm„ ^ n t , 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r a l fondo sPf est* «i 
y uno en l a a z o t e a . L a l l a v e ' e n i . , ,,art<>i 
c i n f o r m a n en P r a d o 86. (antiguo j baí<^ 
8-1» 
V Í B O R A , se a l q u i l a por m**"? 
a ñ o s n n C h a l e t , s i t u a d o en la A x . - Í ^ 0 
Z a y a s , e n t r e l a s de E . P a l m a v 1 P »• 
L a . l l a v e en l a c a s a de la esquina ^ 
i n f o r m e s en C u b a 62, de 9 a J1 ,)lr» 
14690 
S-IS E N I I V « A N \ M ^ I I S R O I H , A T - ^ J 
se a l q u i l a un d e p a r t a m e t u o N • 
c a l l e y o t r a s h a b i t a c i o n e s ninv ,1 a '* 
v e n t i l a d a s ; t a m b i é n so s i rve coínlda ' 
-'" 
S E A L Q U I L A los a l tos d - T ^ ^ ^ T 
y A r a m b t i r o , en la F e r r e t e r í a ~KIÍ. , 
1~ e s t » la 1UT« 
s-u 
y s u prec io . 1 4694 
E M P E D R A D O NI M. JO. a l r | ^ 
h a b i t a c i o n e s f r e s c a s y vent i ladas ,.0n "* 
los de m o s a i c o , p r o p i a s para coniislonl«Ü; 
y of ic inas . 14710 "'"niin, 
S E A L Q U I L A 
E n C o r r a l e s n ú m . 8. moderno, entro 7 
l u e t a y C á r d e n a s , un segundo piso con tÜ! 
do e l confort moderno , propio para ttmihl 
de gusto . R e n t a 13 centenes . L a s llaves 
i n f o r m e s . G o n z á l e z y B c n í t c z . Monte 15 ' 
1 4705 Ms 
H E R M O S O LOCAL 
de e s q u i n a , con 440 m e t r o s de superflou . . e e s i , c   e t r s e s erficie n 
G a l i a n o n ú m . 117, e s q u i n a a Barceloni 
punto c o m e r c i a l do g r a n porvenir. Se «1. 
q u i l a con c o n t r a t o ; i n f o r m a n en la foto-
g r a f í a de C o l o m i n á s y C a . . San Rafnri 11 
1472S j jS 
V E D A D O . P r ó x i m a a l t r a n v í a , se alqm. 
l a u n a c a s a a c a b a d a de construir , altos » 
ba jos j u n t o s o s e p a r a d o s ; tienen garapt 
c a l l e se i s n ú m e r o 87 y 89, moderno, en-
tre L i n c a y 11, en l a m i s m a informes 1 
todas h o r a s . 14695 g-ll 
D A M A S N U M . 55. E s t a casa se alquila 
s i r v e p a r a f o n d a u otro ostableoimiento 
se da c o n t r a t o ; i n f o r m e s en " L a Esmeral-
da ," S a n R a f a e l n ú m . 11%. 
14726 • 15-18D 
S E A L Q U I L A o se vende la casa '-alie 13 
n ú m . 91, a n t i g u o , c o m p u e s t a de once cuar-
tos, un g r a n s a l ó n , propio p a r a una indus-
t r i a o co l eg io ; i n f o r m a n en l a calle 23 y F, 
Vedado , c a f é , a todas h o r a s ; l a llave en U 
bodega de l a e s q u i n a . 
14702 S-IS 
P A R A E S T A H L E C I M I E N T O . Se alquil» 
l a e s q u i n a de V i r t u d e s y Manrique. In-
f o r m a s u d u e ñ o en M a n r i q u e 53, moderno, 
a l tos . 14676 8-1» 
S E A L Q U I L A N en 11 centenes, los batí' 
de S a n N i c o l á s 65, e n t r e Neptuno y San Mi-
g u e l ; t i e n e n s a l a , s a l e t a , comedor, 6|4 y 
doble b a ñ o . L l a v e en l a misma. 
14677 MI 
O B R A R I A M M I , R O 14. 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s , se a lqui lan habita-
ciones , un d e p a r t a m e n t o con dos habitacio-
nes, c o m e d o r y b a l c ó n a l a ca l le y una M» 
c e s o r i a p r o p i a p a r a establecimiento. 
14645 8-17 
U N P I S O P R I N C I P A L , con sala, oomí-
dor. c o c i n a , c i n c o g r a n d e s liabitacitines T 
todos l e s d e m á s s e r v i c i o s , se alquila en Zu-
l u e t a n ú m . 73, e n t r e Monte y Dragone». 
14641 8-I7 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O o alguna in-
d u s t r i a , se a l q u i l a un g r a n local en Z.ulue-
t a n ú m . 73, e n t r e Monte y Dragones; in-
f o r m a n en los a l tos . 14640 
3V. A L Q U I L \ N los alto 
en 7 c e n t e n e s y l os a l to s de Be lascoa ín 61J 
en d iez cen tenes , todos modernos y con I0' 
das l a s c o m o d i d a d e s ; l a s l laves en lo" "'i5* 
mos ; i n f o r m a en e l N é c t a r Habanero. Pu-
j o l . 1 4629 ' ^ ' L 
S E A L Q U I L A N unos altos frescos >' »•* 
paciosos , comedor , t r e s cuartos , entrada 1 ' 
dependiente , en S a n J o s é 119; la llave en » 
c a r n i c e r í a ; i n f o r m a n en 7ma. 100, tel 
no F-1223 . 14658 í í ' 1 ' ^ 
S E A L Q U I L A N los a l tos de NeptunoMj 
con c u a t r o c u a r t o s , s a l a , comedor, P • 
i n f o r m e s en los b a j o s . — 
SE A L Q U I L A en el Vedado, hacia 'a ^ 
m a . dos c u a d r a s de l a s l í n e a s 9 >' 5 
b u e n punto , a c a b a d a de fabricar, la P ( 
c ioaa y c ó m o d a c a s a c a l l e 13, entre - • 
" C o n c h i t a . " C o n pas i l l o , sa la , a"l,laV, 
c inco h a b i t a c i o n e s , s a l e t a de corn, ' ^ 
>• d e s a g ü e p a r a l a n e v e r a , con calen ^ 
e s p l é n d i d o s b a ñ o s con a g u a calien ".¿{jjü 
con c ie lo r a s o . I n s t a l a c i ó n de luz . ^ 
y h a s t a u n e s c a p a r a t e p a r a PK(,al^ra^(1,.iií-
cob i l lones . L a l l a v e a l lado, 
A c o s t a 66, t e l é f o n o A-1387. j ¡ j 
14594 
S E A L Q l I L A N tres casas en ei ^ 
en la c a l l e 12. n ú m e r o s 1 9 9 - 2 n i - . 0 ó . ^^ne, 
el t r a n v í a p o r l a p u e r t a , a cinco do» 
c a d a u n a , c o n s t a n d o de sa la , com ^ j[n, 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . ^ j -
i n f o r m a r á n . 1459.-) 
E N L A C A S A T E J A D I L L O NI " 
ria a C u b a , se a l q u i l a n hermosos 
mentos p a r a o f i c i n a o bufete. ^ j j 
r4590 
H A B A N A i o s . Se a l q u i l a c^ta • 
m i n - d a de r e f o r m a r . I n f o r m a n ^ .'0 pill 
do n ú m . 5. D r s , R i c a r d o Dolz o . • 
Tr izar . L a l l a v e en l a bodega 
y H a b a n a . 
H O T E L B E A U S E J O U R 
A n t i g u a CVfm B l a n c a , B a ñ o s 15% V e d a d o . 
C a s a p a r a f a m i l i a s , h a y h a b i t a c i o n e s y de- : 
p a r t a m e n t o s p a r a m a t r i m o n i o s , a r r e g l o y 1 
prec ios m ó d i c o s , c o n todo s e r v i c i o . 
14741 15-19 O . 
En oí recurso (*ontencioso-adminis-
trativo promovido por don Felipe 
Tariche y Valdós contra la Alcaldía 
I Municipal de esta ciudad, en solici-
tud el primero de que se revocara 
nna resolución de dicho Alcalde, por 
la que resolvió que se reintegren las 
eantidades f(ue abonó desde el ejer-
cicio económico de 1P0O hasta el co-
rriente en concepto de pluma de 
para el próximo año pasarán a de-! asua ?e la 085,1 r)amas 70- a i"**™ 
pender de dicha Sala Tercpra alffu- ^ *2() "usua le s ; siendo Ponente el 
nos -íii/círados qfte hoy están ha.io la ^ íaPs t r«( Í0 Avellanal, la Sala de 
E N f31-SO S E A L Q l I L A ,1a c a s a C a r m e n 
n ú m . 1. c a s i e s q u i n a a C a m p a n a r i o , con s a -
l a , comedor, tre,s c u a r t o s con pisos de m o -
s a i c o s y m u y c e r c a de las l í n e a s del t r a n -
v í a . 14948 4-26 
H A B I T A t I O N K S a;tas . f r e s c a s , c o n IUJ: 
e l é c t r i c a , a dos centenes , en punto m u y 
c é i i t r k o ; A g u i l a *n. c a s i e s q u i n a n ^an 
R a f a e l . 14862 6-25 
Vedi»H«» .—Alqui lo en o n r e c e n t e n e s los 
hermosos a l t o s c a l l e o n r e « n t r e L y M. , 
con s a l a , s a l e t a . 7 c u a r t o ? , dos b a ñ o s y 
dos inodoros: L a l l a v e a l l ado : i n f o r m e s , 
en S a n t a C l a r a n ú m e r o 21 . t e l é f o n o A-3194 | 
1 4 8 Í 9 8-22 
S E A L Q U I L A 
la c a s a S a n N i f - o l á s 38, c o m p u e s t a de s a l a , 
z a g u á n , g r a n c a n c e l a , rec ib idor , se i s h a - i 
bi tac iones . c o m e d o r en el t r a s p a t i o , coc ina , í 
h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s , a l tos a l fondo, 
COti comednr. f-ualro h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o , 
suiéterá: las i l a y e a en l a bodega e s q u i n a ' 
a V i r t u d e s ; i n f o r m a n en B a r a t i l k n ú m . 1, I 
t e l é f o n o A-1768. 14739 S-19 
S E A L Q U I L A N L O S B S P L E N ' D I ^ , p, .-
l a c a s a V i r t u d e s 41. a dos ' ' u » a " a 
do. c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , ^ , ra , > 
d iente , e s c a l e r a de m á r m o l , s a i » ^ . ^ 
6 h a b i t a d o íes. p s 
a b u n d a n t e ; l a l l a v e en los ha , ' ««' 
en N e p t u n o y A m i s t a d . ' L * 1 j j 
l é f o n o A-4376 . U S 23 
SE ALQUILAN 
los bonitos a l t o s de S a n R a f a e l 78. a c a b a d o s 
de f a b r i c a r , con i c u a i t o a . s a l a , r e c i b i d o r 
y c o m e d o r a l fondo, m á s 2 c u a r t o s en l a 
a r o t e a y doble s e r v i c i o , en 16 c e n t e n e s : 
t a m b i é n se a l q u i l a n los bajos , con e n t r a d a 
de z a g u á n independiente , s a l a , r ec ib idor , 
4 c u a r t o s , s a l e t a de c o m e r a l fondo y c u a r -
to de c r i a d a , doble s e r v i c i o , pat io y t i *nen 
i n s t a l a c i ó n de l u z e l é c t r i c a y de g a s ; en 
l a m i s m a I n f o r m a n . 14946 4 - Í 5 
S E A L Q l I L A u n a c a s a en el V e d a d o , c a -
l le Q u i n t a n ú m . 67. g a n a 7 c e n t e n e » ; t iene | 
s a l a , comedor. 4 g r a n d e s c u a r t o s , dos p a -
tios, coc ina y b a ñ o . P a r a m á s i n f o r m e s . S a -
las . G e n i o s 15, a l tos , a toda? hora? . 
148fi9 4.22 
juris.li '-ción de las Salas Pi 
Secrumla. 
Radicaciones 
í.as del año judicial que ayer ter-
lo Contencioso ha fallado desesti-1 
mando In excepción de ineompeten-
H;t de jurisdicción utilizada como 
perentoria por la parte demandada y 
declarando con hipar la demanHa ah-
minó fueron las siguientes, en los ] Bolviendo de ella a dicha parte de-
S E A L Q l I L A , f r e n t e a l C a m p o <V M a r t e , i 
en c a s a p a r t i c u l a r , dos h a b i t a c i o n e s y u ñ j 
z a g u á n . A m i s t a d n ú m . 150, a l tos . 
14945 4-25 
UB A L Q l I L A a c a s a Apodaba nflm. 28, 
«•on aa ia , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , p isos | 
de m o s a i c o y s e r v i c i o m o d e r n o ; la l l a v e 
• a l a bodega «le l a e s q u i n a ; i n f o r m a n en 1 
E m p e d r a d o n ú m . 3. a l tos . 
1C><= 4 - 2 » I 
E M 2 2 C E N T E N E S 
g# a l q u i l a un e l e g a n t e <-halet. en l a V í -
bora , c a l l e de S a n M a r i a n o e n t r e M a r q u é s 
bora . ca l l e d» S^n M a r i a n o e n t r e M a r q u é s de 
del t r a n v í a , a c a b a d a d» f a b r i c a r , punto 
d» I t r a n v í a , a c a b a d o de f a b r i c a r , punto 
m u y alto y m u y s a l u d a b l e : t i ana «n los b a -
jn? , .«ala. r é é f t M é R 6 h a b i t a c i o n e s , come-
dor, c e r i n a , ha ñ o , d u c h a y g r a n J a f d l n ; en 
los altoa, s a l a , r ec ib idor . 8 g r a n d e s c u a r -
tos, un g r a n c o r r e d o r p a r a c o s e r y d e m á s 
comodidades , desde s u s v e n t a n a s •« v a to-
da la c i u d a d . P a r a m á s i n f o r m e s s u d u e -
ño. S a l a s , G e n i o s 15, a l toa . a todas h o r a a . 
1 4 8 7 » « . 2 3 
G R A N L O C A L 
S e á l q u i l a p a r a un g a r a g e o a u t o m ó v i l e s 
sue l tos : t iene c a p a c i d a d p a r a 20 a u t o m ó v i -
les ó p a r a d e p ú s i t o o u n a i n d u s t r i a ; I n f o r -
m a n en L e a l t a d n ú m . 102. 
I * * ' 9 8-19 
PARA l N A rvMII.I * 
l a en m ó d i c o prec io . Ha {̂¿AxltaO 
r a s ) . O u a n a b a e o a , c a l l e 
n ú m . 62; i n f o r m e s en l a misma. 
P a r a A Í m á ^ , 
C O M I S I O N I S T A O r > E P O ^ r , ; . r n A N ^ 
L A N L O S B A J O S P E A M A j ^ ^ 
R O 16. I N D E P E N D I E N T L * ^ i S - l f j J . 
-^p< 14448 
E N M I R A L L A y Atrua^ate . T-ninT-rr. 81, 
se a l o u i l a el piso p r i n c i p a l , a l tos del B a n -
co del C a n a d á : t i ene 1] h a b i t a c i o n e s , s a l a 
y s a l - t a . dos e spac iosos b a ñ o s , doble s e r -
v i c i o s a n i t a r i o , g a s y luz e l é c t r i e a . a g u a , 
c o n s t a n t e m e n t e , m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , ven-
t i l a c i ó n por los c u a t r o v i entos . E s p r o p i a ' 
p a r a f a m i l i a , of icinas o c o m i s i o n i s t a s . Se • 
da c o n t r a t o ; p r . c o , 1115 M. A . I n f o r m e s en 1 
M Raneo, bajos . | ^ T T | g . -^ 
SE A I . Q V I L A la c » ? » . q u i n t a , Hnhran 
36. prop;* p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a - t i e -
ne p lan tas , a r b o l e s f r u t a l e s etc. ' o f o r m a n - : 
R e i n a 8«. j ^ , ' j 
F-N L O S A L T O S del c a f é re<» 
lona, se a l q u i l a n ^*¿PSJe"" '* 
de g r e m i o s , con derecho a j 
j J . - .«KioHn na r» 
de g r e m i o s , con derecho «1 g junta 
j o s a m e n t e a m u e b l a d o P 3 " . i0. p, 




L a c a s a m á s ^ « ^ ^ y i^*!!** da. D e p a r t a m e n t o s Rl lP ' uno. <,ri.,(,. d' 
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nflllae mallas, adleu, 
Tiráis bon voyage, 
' v C Femmes d' escartee, 
^ -ion Juego prohibido, 
Pa pobres t.raaiiumantes, 
a!l0Ifvoir. Vagos de oficio. 
aU hez Carros y carraajes, 
""^rdre". Que el ojo clínico 
5n chef policiaco, es parte 
S un todo que no descansa, 
% no duerme, y que a cerrarse 
Q abrirá seguramente 
i del oficial Inohauste. 
vo tenemos policía 
• U , ' r n &u lugar, descanse, 
* seguridad completa 
L aiie no han de renovarse 
íi robos, las "raterías, 
S atropellos, en calles 
v olazas, y seriamente 
Lzarán con los carruajes 
Tantos despachurra vivos, 
pedidas inexorables 
J ! rigor, pues todo el munao 
debe sentir esas suaves 
disposiciones que anuncian 
los periódicos locales. 
Bellas con mallas, adleu, 
sicalípslfi, bon voyaye. 
C. 
B a n d o d e P i e d a d 
¿sta asociación benéfica ha logra-.lo 
itoogev ropa para vestir a 150 niños 
«obres. 
Es además muy considerable la can-
tidad de juguetes que merced a la ca-
ridad pública ha de repartir oomo 
ggainaldo a la niñez desvalida. 
He aquí algunos donativos recogidos 
en metálico por la Vicepresidente de la 
gsociaciór señora Inés Hugo viuda de 
Suárez y por una de sus damas más 
beneméritas, señora Amelia Solberg de 
Hastínson. 
Donativos al Bando de Piedad para 
los niños pobres: 
p. Ramón Pérez $5.30 
p Isidoro Laurrieta 5.SO 
J. A 1.00 
D. Abelardo Fernández. . . 1.00 
Mr. Alleyn 2.00 
D. Tibarcio Ibarra 1.00 
D. Juan Soler 1.00 
D. Alberto üriedarge. . . . 1.00 
Sr. Andraca 0.40 
D. Benito Pérez 0.10 
D. Franois«o López. . ,• , , 1.00 
D. José Rariz 1.00 
D. Apolinar Gazon. . . . . 1.00 
Mr. Bowman 2.00 
Mr. E. Roelandts 1.00 
D. Manuel Fernández. . . . l.OO 
D. Enrique Bascuas 1.00 
Hijos Cap. Bernal 0.40 
6. Menocal hijo) 1.00 
D. José Cordal 1.00 
D. Jos5 Percierro 0.50 
D. Andrés Areche 1.00 
D. Ramón Pérez 1.00 
D. Lmis Garmoneda , 1.00 
D. Antonio Pérez 1.00 
D. Oabino Laurrieta 1.00 
E L E S P A O N E 
Según cable recibido por el señor 
Emest Gaye, agfente de Compañía Ge-
neral Trasatlántica, se sabe que el va-
por francés ^Espagne" salió de la Co-
nma con dirección a este puerto el 23, 
a las ocho de la noche, conduciendo nu-
meroso pasaje de cámara y 978 emi-
grantes. 
• ^ » • » » — — 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L 'MUOJANO" 
El vapor español de este nombre 
^tró ta puerto ayer procedente de 
uiverpool, vía España, trayendo car-
^ general y 113 -pasajeros, todos in-
B L " M E C A T O B " 
Procedente de Galveston entró en 
Puerto ayer el vapor noruego "Mer-
eator," con carga general. 
E L "MOEBiO C A S I W 
Para New York salió en la tarde de 
*yer el vapor americano <¿ Morro Cast-
e»' conduciendo <?Arga y pasajeros. 
E L Y A T E ' •' MONTANA'' 
•̂yer al medio día fondeó en puer-
ei yate americano "Montana," 
pedente de Cayo Hueso. 
^ su bordo viene su propietario 
J^topañado de cuatro familiares, que 
611611 realizando un viaje de recreo 
P** las costas de Ja Florida, 
^ ^ l a z a el ^Montana" 17 tonela-
18; su casco es de madera, con mo-
rvde petróleo. 
iene este yate al mando de su ca-
man ^ r ^ 1>ace y está 
0 P0r tres individuos. 
E L " O L I V E T T E " 
Pa?Varsa y 27 pasajeros salió ayer 
a ^ey Hueso el vapor correo ame-
"Olivette." 
T R A S L A D O S 
dicho vapor llegará a este puerto pro-
cedente de Hamburgo. Havre, Scmth-
tempton, Santander y Coruña, de 
donde salió el día 21 del actual, sobre 
el día primero de Enero próximo, as-
hendo el mismo día para Veraeraz, 
Tampico y Puerto Méjico. E l referido 
yapor trae para este puerto 350 pasa-
jeros. 
^ • • • 
E l rey de la^ vísoeras,—i 
Así llamó el gran Hipócrates al es-
tómago, que tiene el papel de primer 
actor en la mayor parte de los dra-
mas patológicos. Para evitar y curar 
sus malep. pues obra también como 
preventivo, hav> que tomar el Elíxir 
Estomacal de Sáiz de Carlos. 
E S P E C T A C U L O S 
P U B L I C O S 
NACIONAL.— 
Hoy ofreca su tercera matlnée la Com-
pañía dramática del gran Borrás. Se pon-
drá en escena el drama en tres actos,, ori-
ginal de don José Echegaray, titulado " E l 
Gran Galeote." 
Por ia noche irán a la escena el drama 
en 3 actos, original de Angel Gulmerá, 
traducido al castellano por don José Eche-
garay, titulado "Tierra Baja" y estreno del 
juguete "Viaje de Novios." 
Cuesta la Juneta con entrada, para la 
matinée, un peso cincuenta centavos. 
Para la función nocturna vale lo mismo. 
ALBISU.— 
L a matinée que ofrece hoy el más favo-
recido de nuestro» coliseos. Alhlsu, será 
el punto de cita de nuestro mundo ele-
gante. 
Se pondrá en escena la bonita opereta 
en tres actos "Sangre Vlenesa," obra en 
la cual alcanza un grandioso éxito la gen-
til Esperanza Iris. 
Por la noche: " E l encanto de un vals," 
tomando parte en su desempeño Esperan-
za Iris, Josefina Peral y Segarra. 
Dos llenos seguros. 
P A Y R E T . — 
Hoy celebra su quinta matinée de abo-
no el popular empresario de circo, Antonio 
PubUIones. 
Apenas quedan ya looalidades. 
Por la noche habrá 'íunclón también. 
Con ¿rtistas de la calidad de los que 
posee en esta temporada la compañía del 
señor Publ.Iones, bien explicado está el 
éxito alcanzado. 
Y que seguirá trluníando es un hecho. 
, E l lo merece. 
MARTI.— 
Martí, como todos los r!̂ n] Lagos, ofre-
ce una matinée. 
"La bella cubanlta," obra que cuenta 
sus éxitos por noche y en donde se dis-
tingue la aplaudida tiple María Pardo, 
"Ya Mero, estamos Llegando," y vistas ci-
nematográficas figuran en el cartel de la 
matinée. 
Por la noche, tres tandas. 
" E l lince o Un policía sin rival," cubre 
la primera. 
En la segunda irá a la eccena "Noche-
buena en Jesús María!" 
En la tercera tanda, además de las pe-
lículas que se exhibirán, como en las an-
teriores, se hará el juguete cómico en un 
acto, "Liborio en Ampanga." 
CASINO.— 
"Perecito," comedia en dos actos y va-
rias películas, cubren la matinée de hoy. 
Por la noche tres tandas. 
L a primera se cubrirá con " E l Amor que 
huye." 
L a segunda con " E l pobre Valbuena." 
Y en la tercera va "Polvorilla." 
Con zarzuelas tan graciosas y artistas 
de tanto mérito como los que las inter-
pretan, no puede decaer el auge en que 
se halla el Casino, 
Y sus precios reducidos. 
CINE NORMA.— 
Hoy, miércoles, festividad le Navidad, 
a las dos y media de la tarde habrá en es-
te cine matinée con regalo de juguetes a 
los niños. 
Por la noche magistrales tandas. Es-
treno de la soberbia e interesante cinta, 
en 2 partes, que se titula "Por los aires," 
la solicitada cinematografía de selecto ar-
te en 6 partes, titulada "Casada ante los 
hombres y soltera ante Dios" y el s-̂ nsa-
ilonal drama en 5 películas, titulado "Ju-
ramento trágico." 
DEPAKilMENTO DE SIIKIDAD 
£1 — coronel Jefe de la Marina Na-
tf. f ^a dispuesto los siguientes 
:.¿;0s de oficiales de la Marina: 
íahatenieme TaPia Rllan0' q116 man' 
* TU ^ caíioItfro "Guáimaro."' pasa 
• 'a-:1ar el cañonero "Pinar del 
«1 ''<r̂ er̂ ente Quintana que mandaba 
'•ft^8^ del Río ," pasa al cañonero 
W r Subteniente Teófilo Gorzález 
Pa^ , lUe era oficial del "Hatuey', 
al.buque-escuela "Patria." 
^•íadaÜ<>ner0 "Guáimaro," qued^ al 
4a elX..1 teniente Salas, que man-
| J ^spedes.'» 
g J ^ O N P K I N i Z E S S I N C E C I L T E 
*0LL«Í8TÍ+T2A^EGRAMA l i b i d o por sus SQatar10s Sres Heübat & 
Diciembre 20. 
DEFUNCIONES 
José García, 19 años, 25 número 192, 
Otros traumatismos; Rosa M¿.ría Fernán-
dez, 17 años, Ohávez 11, Flemón; Dolo-
reo de Luque, 76 años. Habana 47, Edema 
del pulmón; Rogelio Martínez, 8 meses, 
Neptuno 221, üinterltis; Antonio Mepa, 73 
años. Hospital Mercedes, Infección uri-
nosa; Pilar Andrés, 62 años. Progreso 23, 
Diabetes. 
Julián Castillo, 44 años, Dc'.ascoaín 646, 
Vejez; Ramón Soto, 57 años. Corrales 58, 
Mel de Bright; Juan Bentería, 17 meses, 
22 y 12, Enteritis; Hospital núm. 1. Julia 
Echazal, 30 años. Enteritis; Enrique Na-
varrete, 50 años. Hipertrofia; José Gue-
rra, 68 años. Gangrena del pie; María Lo-




Carlos Romero, 53 años. Aguila 305, Té-
tano traumático; María García, 5 meses. 
Príncipe 21. Atrepsla; Baldomero. Pérez, 
86 años, Progreso 27, Asistolia; Amalla 
Cssinajón, 70 años. Hospital 48, Neumo-
nía; Mercedes Pujadas, 70 años, Rayo 45, 
Vicente Pontigo, 54 años, San Ramón 6. 
Cáncer; Justo Ramírez, 82 años. Alambi-
que 63, Agotamiento senil; María del Car-
men Rivas, 2 meses. Neptuno 2S-9, Ente-
ritis; José Campillo, 36 años, Ayesterán 
l t Mal de Bright. 
María Josefa Enrique, 68 años, San Mi-
guel 94, Anemia cerebral; Josefina Prie-
de. 5 mepes. Aguila 116, Gaatro enteritis; 
Miguel Cas.Ulo. 36 años. Monte 216. Afec-
ción orgánica de! corazón; Cira Capote. 
33 años. Clavel 1, Mal de Bright; Floren-
cio Angulo, 38 años, E . de la Cárcel, Ar-
terlo esclerosis. 
EL SECRETO OE Lfl SOLTERONA 
De esta preciosa novela de Eugenia 
Marlitt, que prblicamos em el folletín del 
alcance ha llegado nueva remesa de ejem-
plares a la librería "Cervantes." de Ri-
cardo Veloso, Galiano núm. 62, donde pue-
den adquirirla loe lectores que se intere-
sen por ella. Está encuadernada en tela 
y no vaie más que 80 cts. 
B , 
¿ E s a u n a d a m a ? 
¿Es a una dama a quien usted tiene que 
hacer un presente de buena, amena y útil 
lectura? Pues no lo piense usted más. 
Vaya usted en seg üda a casa de Wilson, 
la conocida librería y agencia de publi-
caciones que está en Obispo 52, y vea es-
ta serie de selectas obras, todas ellas ex-
celentes para ser leídas por damas y da-
mltas: 
"Para ser ama/la," por Condesa Lau-
reana. 
"Para ser elegante," por id. id. 
" E l Trato Social." por Condesa le Tra-
mar. 
"La Moda y la Elegancia," por Id. Id. 
"La Mujer en el Hogar," por id. Id. 
" E l Arte de Escribir," poi M. de Toro 
Gómez. 
" E l Buen Gusto en el Trato Social," por 
Ermance Dupaux. 
"Lo que debe saber el niño," por Emma 
Druke. 
"Lo que debe saber la niña," por id. id. 
"Lo que debe saber la mujer," por id. id. 
"Misterios del Tocador," por la Marque-
sa de Passy. 
"Todos los secretos de la Mujer," Or-
champs. 
Esta última obra es obra de grandí-
simo y viviente Interés para todo el mun-
do femenino. E s libro que, unido a " E l 
Trato Social" y a " E l Arte de Escribir," 
constituyen una" trilogía d« valer y utili-
dad inapreciables por cuanto en sus pági-
nas encierran. 
LIBROS 
Recibidos por el último correo en la libre-
ría "Nueva," de Jorge Morlón, Dra-
gones frente al teatro de Martí. Apar-
tado de correo núm. 255, Habana. 
Roque Barcia: Diccionario Etimológico 
de la Lengua. Oastellana. 
Echegaray: D oclonar^ Et.ira^lóarlco de 
la Lengua Castellana. 
Miguel de Toro y Gómez: E l Arte de 
Escribir. 
Miguel de Toro; Tesoro de la Lengua 
Casteilana. 
Miguel de Toro-Gisbert: Apuntaciones 
Lexicográficas. 
Rodríguez Marín: Cantos Populares Es-
pañoles. 
Las Cien Mejores Poesías (Líricas) de 
la Lengua Castellana, por Menéniez y Pe-
layo. 
Pérez y Curia: E l Poema de los Besos. 
Peól Péval (Hijo): Los Bandidos de 
Londres. 
vargas Vlla: De BUS Llses y de sus 
Rosas. 
Vargas Vlla: Los Césares de la Deca-
dencia. 
Vargas Vila: Políticas e Históricas (Pá-
ginas Escogidas.) 
B. 7-20 
UNA IDEA ANEJA Y TONTA. 
Se creía antiguamente, que n^a 
medicina era benéfica en propor-
ción á lo repugnante de BU sabor 
y olor; pero ya sabemos que tal 
idea era un disparate. No hay 
ninguna razón por la cual la me-
dicina deba ofender ¿ los senti-
dos más que los alimentos, y por 
lo mismo, uno de los triunfos 
más grandes que ha alcanzado la 
química en los últimos años, con-
siste en lo que ee puede llamar 
la redención del aceite de hígado 
de bacalao. Todo el mundo sabe 
cuan asqueroso es el sabor y olor 
de esta droga en su estado natu-
ral, y no es de extrañarse que la 
mayoría de la gente declare que 
prefiere sufrir la enfermedad á 
tomar el aceite de hígado de 
bacalao puro. Ahora bien,. es 
una de las leyes de la natura-
leza, que un remedio que es re-
pugnante al olfato y al paladar, y 
que también revuelve el estóma-
go, no puede producir buenos re-
sultados, pues el. organismo se 
rebela en su contra y á gritos 
pide deshacerse de él. E l mila-
gro apetecido se encuentra en la 
PREPARACION D E WAMPOLE 
en la cual tenemos la parte va-
liosa del aceite, sin los demás ele-
mentos. Este moderno y eficaz 
remedio es tan sabroso como la 
miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite do Hígado de Bacalao Puro, 
^ue extraemos de los hígados fres-
cos del bacalao, combinados con 
Jarauo ¿e Hipofosfitos, Malta y 
Cerezo Silvestre. Tomado ántes 
de los alimentos, evita v cura la 
Dispepsia Nerviosa, Afecciones 
de los Pulmones y tocLs las en-
fermedades que se originan por 
las impurezas de la sangre. " E l 
Sr. Dr. Ignacio Pla=encía de la 
Eabana, dice: He dfi&do BU magní-
fica Preparación de Wampoic y es 
inmejorable como tónico recons-
tituyente, lo cual ha sido com-
TOobado en mi práctica.5' De ven-
ta en las Droguerías y Boticas. 
OBRA DE VUIiiH¡2áOION 
P A L - L A S 
cciouario Enciclopédico Manual en 
cinco Idiomas 
Primer diccionario flo esta clase que se 
publica en el mundo 
Un tomo de 1,5?6 páginas en 4.°, lujosa-
mente impreso y encuaderna,.'" n te-
la yrelieves ilustrado con 4,000 graba-
dos, mapas y láminas de color. 
PRECIO: 314 DOLLAPS 
La adquisición del Dlodcnario i1 AL-LAS 
equivale a poseer: 
Uu diccionario lexicográñic^ de la len-
gua .española (80,000 artlcu^sV- un diccio-
nario enciclopédico (30,000 aitlculos); un 
diccionario español-francés y francés-es-
pañol; un diccionario español-inglés e in-
glés-español; un aic^or^rio español-ale-
mán y alemán-esriñol y un diccionario es-
pañol-italiano e italiano-español. 
Contenido-resumen del diccionario 
PAL-LAS 
Lengua española. Caudal que flgura en 
ia última edición del "Diccionario de la 
Real Academia Española"; voces técnicas, 
sinónimos, neologismos, extranjerismos, 
americanismos, refranes, modismos, fra-
ses. Notas enciclopédicas. 
Equivalencias francesas, inglesas, ale-
manas e Italianas. 
Locuciones latinas y extranjeras. 
Geografía, Biografía, Historia, Mitolo-
gía, Religiones, Literatura y Arte. 
Estados, poblaciones y colonias, con su 
situación, ríos, lagos, montiñ¿,3, indus-
trias, qroductos; personajes celebres de 
todos los tiempos; dioses y béroe? mito-
lógicos; profetas y santos; monogiaftas 
literarias y artísticas, etc.; etc. 
Vocabulario francés-español. Vocabula-
rio inglés-español. Vocabulario alemán-es-
pañol. Vocabulario Italiano-español. 
Abreviaturas, reglas sobre el uso de los 
aumentativos y .tíiminuvtvos; conjugación 
de todos los verbos en español, francés, 
inglés, alemán e italiano, etc,. etc. 
4.000 grabados en negro y colores; nu-
merosos retratos, mapas, reproduccioitj 
¿a obras de arte, cuadros de estilos, arqui-
tectura, berramlentas, blasón, historia na-
tural, maquinaria banderas, ets., etc. 
Se vende en la librería 1e Cervantes, 
Galiano casi esquina a Neptuno. 
G. 26-21 Nov. 
J J L O O Y C O M P . 
C U B O U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Haeen pasos por el cable, s'^sn letra» A 
corta y larga vista y dan cartas de oridlto 
wbre Nevr York, FUadelfia. ií«w Orleana, 
San Francisco, Londres, París , Madrid. Bajr-
eelona y clensájs caplt&los y dudadas tm-
por; ntes de los Estados Unidos, Méjlc« 
y Europa, asi como sobra todos lo* pue-
blos de Espafia y capital y puertos de 
Méjico. 
E n eooabisaelOn con los seuorea F. B. 
Hollín and Co., de Neir Tork. reciben ór-
denes para la compra y renta de solares 
A acciones ootisables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cabl^ ÜIrectamente. 
3441 78-Oct.-l 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
TelfXeno A-1740. ObLrs»o nÚJB, 11. 
Apartado n Amere TtS. 
Cable BANCKS. 
Cnentaa corriente». 
DepSrltoc «os y ain InterCs. 
Deecventoe, ft^noraetMea. 
Cambio de Maas4s» . 
Giro de letras y pagos per cable sobre 
teoas las plazas comerciales de los Blstadas 
Unidos, Inglaterra. Alemania, Francia, I ta -
lia y Repúbl icas del Centro y Sud-Ami-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
OOHRjCSPON S A L E S D E L B.A>CO D E ES-
PASA EJÍ L A I S L A D E CCBA 
3443 78-Oct-l 
108, AGULAR 108, esq«ina A AMABOUBA 
Hacen pasos par ai cabla, XacUitaa 
carta* uc erMlte y gtraa letras 
é «arta y l a r r a vista, 
íobr* Nuera Tork, Nuera Orleaas, Vera-
cruz, Méjico. San Juan de Puerto Rtoo, 
Lo-dres. Paría. Burdeos, Lyoa. Bayoua. 
Hamburgo, Roma. Ñapóles. Milán, GAncra, 
Maj-sella. Harre . Leí la, N antes. Saint 0«I»-
tln, Dlfc-jpe, Tolouse. Venecía , Florenoia. 
Turín. ^ aalro, etc.; así como sobre todas 
las cap í to les y provincias de 
H61>AAA E I S L A S CAJfASEAS 
2877 156-14 Ag. 
P L A N T A S SANAS 
Necesitan Caudados Asiduos y Buen 
Su-̂ lo 
¿Ha rlsto usted un rosal que, ni obstante 
estar rodeado de •Ierra excelente, a tmós -
fera propicia y recibir espléndido sol, nun-
ca llega á desarrollarse fragantemente? 
Una tonelada de abono no ayuda á una 
planta que t ime el corazón devorado per 
una Infecclór Debéfs destruir la causa su-
tes de que podáis eliminar '. >• efectos. 
No podéis curar la ce pa ni la calvicie 
oon loclon-'s del pelo y vas^Mna y otras 
fricciones. Fijaos en la causa del mal—es 
un germen que se pega a la raíz del ca-
bello y ocasiona su calda. 
E l Hcrplcide Newbro destruye este ger- | 
men y permite al cabello crecer sano Cu-
ra la comezón del cuero cabelludo. De ven-
ta en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Parrá.—Manuel John-
son, Obispo '53 y 55.—Agentes especiales. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono A-«iófrA.—Cable: "RamentL-ciie" 
Depósito» y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Ca 
l>ix> y Remis ión de dividendos é alore-
ses P r é s t a m o s y Pignoraoioiies de ^alores 
y frutos. Compra jr venta de -valores pú-
blica é Industriales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de Dspaña. Islas Baleares y Canarias. 
Pagos pof Cables y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct.-l 
©liíOS B S L E T I A S 
g. u n c u y CIA. LTD. 
B A N Q l f K — O ' R E I L L Y 4. 
Cava «ri«teal4kMtc establecida, eu IS44 
G E Letras & la vista sobre todos ¡os 
Haceos Nacionales de loa Estaños UnidoA. 
Dar .^pecial a tenc ión 
*Jí 5 KE UNCIAS POR EL C A L B I M 
S i 42 78001.-1 
J . B A L O E L L S V O -
A M A R G U R A NUM. 34 
Hacen pagoa por el caoie y g i r a j letra* 
i corta y larg» vista, sobre New Tork, 
Londres, Par ís , y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares / 
i'anarias. 
Agertes de Ja Compañía de Seguros con-
tra i&ceB-llea 
C 23&» 
R O Y A L 
166-1 JL 
D I A 25 D E D I C I E ^ I B R E 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro -Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Espíri 
ta Santo. 
La Natividad de Nuestro Señor Je-
sucristo.—Santos Flamidiano, mártir, 
y-Mateo, obispo y confesor; santas 
Anastasia y Eugenia, vírgenes m á r -
tires. 
¡Qué fondo de reflexiones, buen 
Dios,, no nos presentan todas las cir-
cunstancias de l maravilloso nacimien-
to de Jesucristo! L a Santísima Virgen 
busca u n a posada en l a aldea de Be-
l é n ; pero el gran concurso de gentes 
que llegan a t oda hora hace que no 
la encuentre: resérvanse los a l o j a -
mientos para más ricos huéspedes. L a 
Santísima Virgen y-San José quizás 
hubieran tenido un pobre rincón, pues 
l e buscaban para alojarse; pero sin 
duda en Belén no bahía lugar bastan-
te pobre para Jesucristo. Era menes-
t e r u n a cuevar un corral, un establo 
p a r ? « s a c o g e r y A l b e r g a r a las dos per-
G R A N E X P O S I C I O N 
¡ ¡ M E D I O M I L L O N D E P O S T A L E S » ! 
50,000 cromos de almanaques para 1913. 
100,000 cajas ae papel de moda para señoras y cabalífros. 
59,000 tarjetitas cervantinas "Art Nouveau," para felicitación. 
Visiten la libraría C E R V A N T E S y economizarán dinero. 
NO S E OLVIDEN, GALIANO NUM. 62, HABANA. 
B. 7-1& 
sonas más dignas, más amadas de ] 
Dios, pero despedidas de todo el mun-
do y menospreciadas en todas partes. 
¡Oh Salvador mío, y cómo empie-, 
zas con tiempo a reprobar y confun-1 
dir la soberbia del mundo! ¿Quién se ; 
imagir aria, que el supremo Señor del i 
universo había de nacer en un lugar 
tan vil y despreciable? ¡Qué espec-
táculo más asombroso! LTn Dios niño 
y este niño Dios, para quien el cielo 
no tiene cosa que sea bastante magní-
fíoa, y que tiene su trono sobre las es-
trellas, está reclinado en un pesebre, 
expuesto a todas las inclemencias del 
viento, mientras que tantos reyes, que 
son sus subditos, nacen en palacios 
magníficos, y en la abundancia de 
todo. ¡Oh Salvador mío, qué tempra 
no comenzáis a combatir y a confun-
dir la delicadeza y el orgullo' 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Dia 25. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
Belén, en su iglesia. 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
L a misa <Je Nuestra Señora, que se cele-
brará, el Jueves 26 en la parroquia del E s -
píritu Santo, tendrá lugar a las 7 y media 
por estar de manlflesto el Sant ís imo en di-
cha Iglesia. 14922 4-24 
Parroquia del Angel 
A Xuestra Señora del Sagrado Corazón 
E l Jueves 26, a las 8 a. m., se cantará, 
la misa con que mensualmente se honra a 
la Sant í s ima Virgen. 
Se suplica a todos sus asociados y devo-
tos la asistencia. 
L A C A M A R E R A . 
14865 *-22 
U S SABATINAS DEL CERRO 
E l sá-bado 28, a las 3 p. m., tendrá, lugar 
la solemne distr ibución de regalos a los 
niños pobres que asisten al catecismo. 
E l Párroco invita a los catól icos a esta 
fiesta s impát ica consagrada a los pequeños 
necesitado?, y suplica una limosna a las al -
mas buenas. 
Los donativos se reciben en la Parroquia. 
E l Párroco, 
J O S E V I E R A . 
148S7 4-22 
C O M U N I C A D O S , 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, c o a 
los señores socios para la continuación 
en sesión permanente de la Tercera Junta 
General ordinaria a que se refiere el ar-
tículo 76 y sus concordantes del Regla-
mento General, la cual tendrá efecto en 
los salones de este Centro, el próximo día 
27 de loe corrientes, a las 8 de la noche. 
Se advierte a los señores asociados que 
para * ner acceso al local y tomar par-
te en .as discusiones y votaciones es re-
quisito indispensable la presentación del 
recibo de la cuota social, correspondiente 
al mes de la fecaa. 
Habana, 24 de Diciembre de 1912. 




Sociedad de Instrucción 
Naturales del Ayuntamiento 
D E F E N E 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, tengo el 
honor de citar a los señores socos para 
la Junta General ordinaria que celebrará, 
esta Sociedad el día 29 del actual, a las 
2 de la tarde, en el Salón de sesiones del 
Centro Gallego, -ogá.ndose la puntual asis-
tencia. 
Habana, 20 de Diciembre de 1912. 
E l Secretarlo, 
Leopoldo Castiñeira. 
O R D E N D E L D I A : 
Informe anual de la Junta Directiva, 
nombramiento de la Comisión de Glosa y 
Asuntos Generales. 
14827 4-21 
A c a d e m i a C a s t r o 
SANTA C L A R A 16 
E n esta escuala modernís ima, en la que 
se adoptan procedimientos nunca emplea-
dos hasta hoy, se halla el medio de apren-
der en breve tiempo y con poco dinero, 
el fundamento, los cá lcu los y las deriva-
ciones del comercio y de la contabilidad 
m a t e m á t i c a .abierta a todos los adelantos 
científicos y práct icos . 
Además se enseña en este centro esco-
lar la manera infalible de salir con éx i to 
de todos los exá.menes en cualquiera fa-
cultad, profes ión o estudio especial que se 
quiera poseer y dominar, aprovechando el 
tiempo, que es oro, y la inteligencia, que es 
poder. 
Id i ella, jóvenes . Por sólo 14-24 oro 
mensuales jr en menos de un año, aun 
aquellos que saan analfabetos, saldréis de 
ella convertidos en hombres de provecho, 
caraces para ser afortunados. 
Habana, 16 de Dbre. de 1912. 
ANTONIO P E T I T . 
G. n 
E N S E Ñ A N Z A S 
J . P1GHARDO 
Clases de instrucción elemental y supe-
rior: ing lés , repaso de asignaturas de se-
gunda enseñanza . A domicilio o en Jesús 
del Monte 626. Teléfono A-6653. 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustas Robert». autor del "Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos loa 
sábados, un centén al mes. San Miguel 40. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oído. L a s nuevas clases empiezan el 
I». de E a c r o . 14925 13-24 
P K c F ü á O R 
de Idioma inglés , con certifica*) *e apti-
tud, a domicilio y en casa. Bernaza n ú m e -
ro 16. altos. 14139 26-5 D. 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de Ing lés . Francés , Teneduría da 
Libros, Mecanograf ía y Piano. 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
Corrales n ú m e r o 141, antiguo. 
14141 26-S P . 
L E O N 8 G H A S O 
L I C E N C L A D O E N FILOSOFKA. Y LUTR-AS 
Da lecciones de l-riraera y Segunda nn-
sefianza y de preparación para el Magis-
terio. Informar&n en la Administrad 5n 
de este periódico. 6 en Acosta núm. l t , 
antiguo. Q. 
A B T E S Y O F I C I O S 
LOS A G E N T E S D E R E T R A T O S T F o -
tógrafos Juan Blavka y Ca., se han tras-
ladado a Campanario 145, altos, casi esqui-
na a Reina, en donde hacen ajnpliaciones de 
toda clase de retratos. Precios módico?, 
muestrarios gratis. 14820 26-21 D. 
B L A N C O R A M I R E Z . Ingeniero Construc-
tor, Agrimensor, Contratista. Proyectos, 
Reparaciones, presupuestos; deslindes, frac-
cionamiento de tierras y planos topográ.-
ficos; Dibujante. Baños 15, Vedado, t e l é fo -
no F-1230. 14395 15-11 D. 
o o i * / ! E : j J E Í :Kr 
Se extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía a sat i s facc ión . Telf. A-4665. García. 
14769 8-19 
EL CERRO, gran taller de lavado 
y planchado á mano 
Calzada del Cerro 546, TelSfono A-4413. 
E n este bien organizado taller de lava-
do, está, la g a r a n t í a de todas las personas 
de buen gusto para, vestir, asi lo tengo de-
mostrado y lo justifica el mayor número 
de favorecedores que utilizan mis servicios, 
es mi deseo alcanzar la confianza de todos. 
E n c á r g u e m e el arreglo de su ropa y se-
rá, u/ted feliz. P a r a hoteles y casas de 
huéspedes tengo especial servicio, s egún 
és tas lo requieran; serán servidos a entera 
sat is facción. 
J O S E N O G U E I R A . 
13970 26-1 D. 
¡ Q u e C o m e z ó n t e n í a ! 
¿Cuántos días terribles de tortura, 
cuántas largas noches de ineomnio y ago-
nía, picazón continua talmente parecía 
que me quería arrancar mi propia piel. 
Sentí alivio instantáneo, con solamente 
refrescar y suavizar la piel. 
Con las primeras gotas de la Prescrip-
ción D. D. D. para la eczema cesó la cons-
tante comezón, apenas las primeras go-
tas tocaron la candente piel, la tortura 
cesó. Con un pomo lo puede probar. 
E l D. D. D. hace muchos años que es 
conocido como un remedio absolutamente 
seguro para la eczema, es un remedio tan 
lógico que limpia los gérmenes de la piel 
y deja el cutis tan suave como el de un 
niño. 
Estamos tan seguros del resultado que 
le dará el D. D. D. que le ofrecemos un 
pomo de $1-00 con esta garantía: Si usted 
encuentra que no le alivia la comezón E N 
SEGUIDA, no le costará nada. 
La Prescripción D. D. D. la venden los 
farmacéuticos de importancia y la reco-
miendan los siguientes: E . Sarrá, Tenien-
te Rey 41; Manuel Johnson, Obispo 30; 
doctor Francisco Taquechel, Obispo 27. 
C 4355 lt-23 2d-24 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
Se ha extraviado hace unos días 
una insignia de bomberos, en forma de 
un botón do oro, con cinco bocinas 
cruzadas de chispitas de brillantes. 
E l que lo entregue en Santa Clara 7, 
" L a Competidora G-aditana," se 1« 
gratificará generosamente. 
G lt.-21 3-d.-22 
1495?; 8-25 
C O M P R A S 
COMPRO Uls.-x F E R R E T E R I A O E N i. R O 
de gerente en otra con capital, reserva y 
prontitud. Lake , Prado núm. 101, A-5500. 
C 4377 4.35 
COMPAÑIA de Minas de Petróleo 
Se compran y venden acciones comunes 
de esta Compañía .A. E . Villamil, Mercade-
res núm. 16*4, te lé fono A-6882. 
14S58 15-22 D. 
¡ O J O , O J O ! 
,Se compran trapos limpios 
grandes, á cinco centavos libra 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
e! portero. A. 
AGLIÍfíoHiA 
del Doctor JQtiSON 
PREPARADA!;» 
con las ESENCIAS 
Riés finas • • 19 i l 
• * •• II II 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
4132 Dbre.- l 
s 
i 4 
DIAUÍO DE L A M kMDíA. —Edic iJE de Ta mañana. Diciembre 25 da 191* 
C U E N T O V I E J O 
Impresiones de un fenderc vukf* poefa 
COONCIÍJT») 
.\o era singular esa belleza, n i mu-
cho menos. Era bonita, nada más que 
bonita. Hice el ridículo cenando ana 
ve-/., en tono melodramátieo, puesta 
sobre el corazón una mano, como si 
pretendiera extrangular tan exeehn-
te viscera, ju rába le que no había o -
nnfido en mi vida a na)die que le 
aventajase en beTleza y «n talento. 
Tflrnoro si lo creía. Sé que sincero 
era yo. 
Recuerdo cierto paseo a la hora del 
crepúsculo en la "Quinta de loa ála-
mos." Es tábamos solos, no se oía otro 
ruido que el rumor de nuestras voces 
y el sonar de nuestros pasos por las 
sendas enarenadas. H l a estaba nroy 
linda, peinaba a lo Cleo y aprisiona-
do ¿I pe<lo por una cinta, negra. 
—Observe usted — me decía — la 
rulpari^ad de cuanto nos rodea y. sin 
f-mbargr). no sé qué raro encanto se 
desprende de todo ello. ¿No nota us-
ted el ambiente poético que lo im-
pregna, lo satura todo? 
Escuchábala embelesado. Parecía-
me todo esto la quintaesencia del ob-
servar profundo, claro destello de un 
temperamento de artista. No atiniba 
a contestarla, pues aún embargado 
por Ta calma de aquella hora,^ por 
aquel silencio augusto que parecía ba-
jar del cielo, temía no ponerme a to-
no eon sus originales observaciones, 
sentía decir alguna vulgaridad^ pero 
para mi capote pensaba: admirable 
mujer ¿quién será el ruiseñor que lo-
gre posarse en el ramaje de esta fan-
tasía y adormecerla con sus trinos? 
A nuestro lado ofrecía una maceta 
rá alburá de unas flores: tomó ^lia 
• nn y prendióla a mi hojal. y dudé un 
i 'st^nte si mi botón florecía con una 
Rosa o era que en mi solapa quedaba 
n'.-Vonera una de sus manos. 
Pasó el tiempo. Azares de la suerte 
í^barárontne de anuella mujer. Tuve-
embustes de gentes rastreras, babosas 
que inclemente habría yo de aplastar, 
y como tií ahora, le mandé un ramo 
de jazmines. Recibió besó las flores. 
.Vínica supo quién se las había man-
dado: pero sí que aquellas flores 
marchi táronse al calor.de aquel {>í-
cho para mí sacrosanto. 
Y pasó de nuevo el tiempo y tor-
naron a mis oídos nuevas de ella: mas 
UXA C R I A N D K U A P K X I X S U L A n . U E -
cién llegada, desea colocarse a leche ente-
ra, buena y abundante: tiene buenas reco-
mendaciones; informes en Suárez núm. 100, 
bodega. 14893 •<--'2 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse a le^he entera, buena y abundante: 
buenas referencias; informan en Suárez nú-
mero 105. HSfl4 
D E S E A C O L O C A R S E TNA P B N I N S U L A K 
de manejadora o criada de mano; infor-
man en la Calzada de Vives núm. 64. 
14892 4-2:; 
ím dg fincas 
y estaiilecidiisntos 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
de mediana edad: sueldo, 3 t entenes y ropa 
limpia; calle K núm. 183 y 184, entre 19 
y 21, A'edado. 14S91 4-22 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S DP: RO-
qué Gallegro. Dragones núm. 16. te lé fono 
A-241M. E n 1 ó minutos y con referencias, 
facilito críndos, dependiente»;, crianderas 
y trabajadores. 1 1890 4-22 
D E S E A COLOCARbE D E C R I A D O D E 
manos, portero o ca.marero. un joven pe-
no cabalgaban éstas a lomos de nin- mns^r: »áb6 su . . t d ^ ^ . - í n y tiene hue-
ñas rpfernm'ias; informan ea hanta Clara núm. 16, 
14854 
lintel L a Paloma. 
4-22 
gún "h ipógr i fo violento. ' ' 'T'n mensa-
jero las traía y forzoso fué creerlas. 
Matilde Rival ta, la figulina de ná-
car, la mujer ideal, la mujer de en-
sueño se casaba, y ¿sabes con quién? 
Con Tturbe. con Paco Iturbe. 
, T T _ ' 1« A^c /líirQmr» is {TSA P E N I N S U L A R R K C I E X L L E G A D A , 
—¡Hombre .—le dije — d í g a m e is- ,,>l,1(.aI.<0 ae f.rlndtl de nianos 0 de 
ted con otro; pero ¿con ese. ella tan nlfiera: es carifioÉá con ios muchachos; di-
románt ica , tan espiritual? No puede : "-igirso a Marina 7. .Miaría, Casa Blanca. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
habiendo servido on las mejores casas de 
la Habana; no tiene inconveniente en ir al 
campo: San Lázaro 27, carnicería. 
14R51 4-22 
1 4 «50 
ser. D E S E A COLOCARSE I NA CRIANDERA 
con buena y abupdánto leche, de tres me-
ses: tiene su niño que se puede ver, en 
Cnartelés 22; tiene quien la recomiende, 
14881 4-22 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A <'i >-
locarse do criada de mano o manejadora; 
Suspiro núm. 16, cuarto núm. IV. 
14845 4-22 
SE S O L I C I T A E N LA C A L L E A NUM 10-
ro 30, esquina a 15, Vedado, una criada pa-
ra cuartos y cusrr; sueldo, tres centenes. 
14888 4-22 
lo -i eran rlesventura y Ingrimas que, 
l l r no vió m^ e o s t ó ausentarme. Pe. 1 volvíalas a quien habias.ela mandada 
o fresco vivívía en mi memoria 80 ^ d« íV',",ne at,nb"la':l0 W ? 8 ' 
—Sí, sí, se casa, y enamorada. Creo 
que se cela y todo. 
—¿Pero de qué se habrá enamora lo 
la RibaMa en Tturbe? ¿Mentía araso 
en aquel nunca olvidado paseo de la cafetero un peninsular: tiene quien lo Ra-
¿íQuÍnta de los álamos"'? ¿Cuál f l l" ¡ rantlce; informan en Villegas m'im. HO, an-
Z - 1 1 V tigruo. I485ri 4-22 
entonces mi papel al escuchar abo-
bado lo que ponía punto menos q.ie 
las plát icas do Mentor con el JléfOC 
de Itaca ? 
¡La Rivalta casada con Paco Ttur-
be! ¿Y no se rompía la ley de la gra-
vitación universal ? 
Desconsolado, llena el alma de 
tristeza ante los despojos de mi ídolo, 
murmuraban mis labios las lament i-
ciones del clásico ante las ruinas do 
Ttá.lica: 
Este llano fué plaza: aquí fué templo. 
De todo apenas quedan las seña le s . . . 
—¡Señor, Señor, dónde encontrar 
un rasgo noble, leal, sobre el que -de-
clinarme confiado como en el de mi 
madre.. . 
Tornaba en esto el florero y como 
descubriéramos en sus manos,las flo-
res que. desdeñadas por la bella, de-
S E S O L I C I T A N 
DOS C R I A D A S J O V E N E S Y P E N I N S U L A -
R E S ; S U E L D O , S CENTENES Y ROPA L I M -
PIA, C A D A UNA, I I Y lí>, F R E N T E A UNA 
CASA E N CONSTRUCCION. 
14SS^ 4-22 
S E V E X D E N B A R A T A S 
E n la calle 24, en la loma del Vedado, dos 
casas grandes de inamgoster ía y azotea, 
una de ellas acabada de reconstruir, con to-
das las comodidades para familia nume-
rosa; ocupan todo un solar de catorce por 
cincuenta metros; tienen jardín, etc., etc. 
Por el frente pasará pronto el tranvía pro-
yecto aprobado, y estít dispuesto instala-
ción focos eléctricos , tienen aceras y ár -
boles. Son de gran porvenir por mejoras 
de urbanización. Se deja parte del precio 
en hipoteca si se desea. Precio, JT.'.OOO y 
reconocer censo $600. Su dueño, Vivancos, 
ORelMy 59, altos, t e l é fono A-7057. 
Hí>58 15-25 D. 
OAi^GA SAN LAZAR*) Y M A L E C O N PA-
ra Prado, atutía redimida. 8 por 37^ varas, 
para reedificar. $10.500 Cy, Lake, Prado 
núm. 101, t e l é fono A-5500. 
C 4S78 4-25 
C A V E E N GANGA. V E N T A $60. ALQUT-
ler Kratls, en la ciudad, parle comercial, 
$5.300; otro, $2.250; una bodega, vende $40, 
$2,500. Lake, Prado nfnn. 101, A-5500. 
<' 4376 . 4-25 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende un pran caf í , billar y lunch en 
el punto de más comercio de és ta ; tiene 
buena marchanter ía y .se da en propor-
ción por desavenencias de socios; Informa-
rán del precio en el Café de Méndez Núñez, 
calle de la Muralla esquina a- Mercaderes, 
de S a 10 y de 2 a i de la tarde. Mnnnel 
Keri/Andefi. 110IS S-24 
B O D E G A E N GANGA. POR AUSENTAR' 
me, venta $30, alquiler gratis, cerca de 
Ajonserrate, $.300; gran café, "$2,500. Lake , 
Prado núm. 101, telefono A-5500. 
C •»358 • 4-24 
V E N D O UNA GASA KN LA CALLE DE 
las Lagunas, 2 cuadras de Galiano, con sa-
la, comedor, 2 cuartos bajos y uno alto, 
patio, cocina, cuartos de baño e inodoro, 
suelos de mosaico y toda de azotea, menos 
la sala; Gana S* centenes, $2,800. Espejo, 
O Reilly 47, de 3 a 5. 1 4934 4-24 
E N j : : S U S D E L MONTS), V I K O R A , UNA 
cuadra de la calzada, vendo dos preciosas 
casas nuevas y cada una con sala, saleta, 
4 cuartos, todo con cielos rasos y buenos 
mosaicos, patio, cocina, baño e inodoro y 
maderas de cedro; $7,500 las dos. Se ven-
de una sola. Espejo, O'Reilly 47. de 3 a 5. 
1 493:! 4-24 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse. una de criada o manejadora y la 
otra de cocinera y acompañar a una seño-
ra: tienen buenas referencias; informan en 
Concordia núm. 136, lavado. 
14SS0 4-22 
ro 
recuerdo, habíala levantado en mi ?o-. 
razón un altar y como un idólatra 
(¡ueniab>i incienso en sus aras. 
Tn día, en alas del viento llesró a 
¡nf el rumor de ciertas infamias a "as 
eme e1 nombre de ella se unía. T pro-
l e s ié airado. En mí. que la conocía a 
fondo, no tendrían eco tales rumores. 
sintiendo dentro de mí retozar el dia-
bli l lo de la risa: 
—Xo. no. todas blancas... 
—Es que una punzo" luciría mu-
cho.. . 
—'Repito que todas blancas y si 
puede ser .jazmines t o d o . . . 
FLORISETJ. 
¡OJO! ¡OJO! NO P I D A N SUS C R I A D O S 
lo mismo que cualquier otro empleado o 
dependiente, si queréis estar tranquilos, si 
no en la antigua Agencia L a Ira . de Aguiar, 
Composteia núm. 60, te lé fono A-309Ü. de J . 
Alonso. 14.S7S S-22 
H E R M O S A CASA VENDO, N U E V A , DOS 
pisos Independientes, grandes, de todo lujo 
y muchas comodidades, 12 x 40 varas 480, 
dos cuadras del Prado .escalera de mármff. 
y de azotea; gana 32 centenes; precio, 
$24,000. Espejo, O'Reilly 47, de 3 a 5. 
14935 4-24 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS v cigarros; informan en la misma, Cu-
ba 119. esquina a Merced, café, 
14846 " 
' V F f O C I O VEl íDAD. POR A U S K N T A R 8 E 
BU dueño se vende un café en buenas con-
diciones; se da barato; informarán en San-
ta Clara núm. 14, altos. 
A LOS VEGUEROS 
Vendemos donkeys con \ 
eme, barras, pistones, etc 
14832 8-21 
iUNA VERDADERA GANGA! 
% nolarm en lo mejor de ln Víbora 
Se'venden dos solares de 10 x 40 cada 
uno situados en la Avenida de Estrada 
Palma • Para más Informes diríjase a F e -
derico Rodríguez, O'Farri l l esquina a J , 
A. Sat o, te lé fono A-89S7. Urge la venta. 
* 14829 4'21 
I pozos, ríos y todos ' Berv'icil6 broñce ^ 
| motores de vapor; Jan . n ^ , ^ Cal^' 
| básculas de toda, clase" ^ V ^ S * 
| mientos. Ingenios, etc., tvbería fl ^ b i » 
I chas para tanques y der-6.. ' ^ 
terrechea Hermano... Tolf f**^. 
tado S21. Telégrafo -Fra^"2850- AT4, 
parllla número s. ^^aste... *t*f. 
C 2594 
GANGA VERDAD 
Kn ej punto más sano de la Víbora y a 
una cuadra de la Calzada, se venden tres 
de nueva construcción, pisos Unos y 
de azotea: tienen luz e léctr ica; alquiler, $75 
oro español , dan más del 12 por 100 libre; 
prprio $7.:.™. V M venden separadas; su 
dueño en Reina 39, antiguo, de l a 3 y 
cu Muralla 111, a todas horas, pregunten 
en la vidriera por Francisco Fernández . 
14826 4-31 
G. D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 75, MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
4086 Dbre.-l 
OE PÍTONES 
C E N T R I F U G A S Y ROTATORIK 
a precio sin competencia y " a recio sm cunipeiencla  oar 
Bomba y Motor de 150 galón-.-aCUza4««. 
1110. Bomba y Motor de 900 a i ^ 
hora. $125. B E R L I N rvijJn.. g l011es Don 
léfono A-3268 
S. en C 
4115 
Viiaplana 
S E V E N D E N L A S CASAS S I G U I E N T E S : 
Villegas 126 entre Sol y Luz, en $4,500; F i -
guras 40, casi esquina a Monte, en $3,000, 
y Corrales 179, entre San Nicolás y Antrtn 
Recio, en $5.200; informan en Cerro ndme-
ro 705, antiguo. 14813 8-20 
V I D R I E R A D E TAñACOS, C I G A R R O S , 
quincalla, billetes y cambio. Se v ênde en 
$850 .Ventar $20. Ganancias al mes $225. 
Si no bay dinero se cambia sobre solar. 
V Mvarcz del Busto Prado 119. te lé fono 
A-8SS9. H809 8-20 
r o í ; A ( S E N T A R S E SU D U E S O S E V E N -
de un n apnífico solar de 47 metros de fon-
do por ]3'66 de ancho en la cali" D entre 
10 y 81, en le más "céntrico del Vedado, en 
$6.000 oro español ; Informan en la calle 17 
entre D y E , número 266 y 268. 
O 4294 26-14 D. 
BOMBAS con motor Eifomro 
A B. O. de B*rlín y de f . b r i ^ Z 
mas afamados do Kuropa v F t i 
ruidos. Se garantiza KU buen fL • 
MOTORES DE AUOH^ 
Al contado y a niazos, los vtndr 
t i zándo los , . Vilapiana y Arredondo 
11. nfimero 67. Habana. ' 0R«»e 
4Í18 n. 
GASA ANTIGUA 
propia para fabricar, se vende la de R e í 
viilagigedo núm. 88, módern . con 25í> me-
tros cuadrados, con sus paredes mediane-
ras en perfecto estado y arrimos propios, 
libre de todo gravamen; se vende por au-
sentarse su dueño y se da en precio de 
candela. Informes: Paula 75, de 5 a 7 p. m. 
Señor Meneses. 14506 15-13 
¡'KSKA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
n'n.sular de criada do manos en casa de 
formalidad: tiene quien la garantice; in-
formarán en Amargura núm. 16. 
14S71 4-22 
Ríll IflTA UNA BUENA 
OL OULlbll/i COCINERA EN 
I N Q U I S I D O R N o . 6 , a l t o s , 
S E V E N D E o -se alquila la casa chalet 
calle Ocho núm. 19, esquina a Once, Veda-
do; su terreno es de 22 metros 66 cent íme-
tros de frente por cincuenta de fondo, libre 
de gravamen; la llave y para informes al 
j fondo, por la calle Seis núm. 16, antiguo. 
i 14913 10-24 
E N G U i M B A O O A ÜN BUEN NEGOCIO 
Se vende una peletería en el centro de la 
Villa, tiene bastante existencia y con es-
pac. para sombrerería, es esquina, con 
nueve puertas; tiene altos, gana poco a l -
quiler y con contrato, buena barriada y la 
más s impát i ca de la Vi l la ; se da barata. 
Impondrán en frente, en la tienda y sede-
ría " L a Borla," Pepe Antonio y Máximo 
Gflmez. 14853 4-22 
SE 09MPRA 
toda, c ías" de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro. Ja-
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, pintos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objptos de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado, te léfono A-7621. 
C 43»2 26-15. 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L R D E S E A 
colocarse en casa particular: cose muy 
bien a majio y en máquina: tiene quien 
responda por ella; informan en San Igna- i 
ció núm. 71. 14917 4-24 
S O L I C I T U D E S 
KN P E N I N S U L A R D E -MEDIANA E D A D 
desea colocarse de criado o portero en ca-
sa de familia honorable, acostumbrado al 
servicio fino: no se coloca por poco suel-
do: Neptuno e Industria, café " E l Fénix ." 
14961 4-25 
tíÉSEA C O L O C A R S E UN C R I A D O P E -
ninsuiar bien prát t i co en el servicio y con 
referencia.» satisfactorias: Prado 63, esqui-
B TrOcadero, en el Néctar Habanero, dan 
razón, vidriera. 14959 4-25 
C A S A D E D. 
14839 
R A M O N L O P E Z . 
8-21 
D E S E A P O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano, peninsular: lleva tiempo en el país 
y tiene n:ien lo garantice; informan en 
Reina núm. 101, vidriera. 
14916 4-2Í 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
repostérai formal y limpia, con buenas 
referencias, de lo contrario que no se pre-
ic; Trocadero núm. 7, altos. 
UV57 4-25 
CRIABA D E MANO Y C O C I N E R A S E 
tan on Villegas núm. 6, altos, que lle-
v-n tiempo en el país y sepan su obliga-
< 'óv. recién llegadas que no se presen-
tan: la cocinera gana $17. L a criada tres 
centones y ropa limpia. 
M953 4-25 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de mano o manejado-
ra- , tienen quien responda por ellas; in-
fomian en Jianja núm. 142. 
Wt1>2 4-25 
I NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
Ipóarfle de criada de manos en una corta 
familia, o de manejadora: sabe coser y tie-
ne quien responda por ella; informan en 
Muralla núm. 9, oeleterla. 
14951 4-25 
D E S E A N C O L O C A R S E , UNA S E S O R A D E 
mediana edad para manejadora y ayudar a 
la limpieza, y una muchacha de 16 años 
para lo mismo: tienen informes y darán 
ra«6n en Concha núm. 15%, 
i m o 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar que sepa su obl igac ión; sueldo, 3 cen-
tenes y ropa limpia; Inquisidor núm. 35, 
alto* 14949 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera a leche entera, de 2 meses: tie-
ne buenas recomendaciones y no tiene in-
conveniente en salir para el campo; infor-
man en P e ñ a l v e r núm. 10. 
14920 4-24 
PAHA >l ANIMA DORA D E NIÑOS D E 3 
años en adelante, o para limpieza de habi-
taciones y repaso de ropa, desea colocarse 
una joven peninsular con buenas referen-
cias. Mercaderes núm. 39, antiguo, altos. 
14912 4-24 
L E O N A R D A BORDAS. V E C I N A D E D R A -
gones núm. 40. desea saber el paradero de 
su hija Ana María Bordas, de 17 años de 
edad y de la cual no tiene noticias hace 
cinco meses. 14911 4-24 
O B R E R O P E N I N S U L A R P A R A / L I M P I A R 
mecheros a domicilio, se necesita en " L a 
Universal," Composteia núm. 107. 
14837 4-21 
BE O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A R 
para ayudante de carpeta o alcruna oficina: 
tiene bueñas referencias; informan en Co-
rrales núm. 50, antiguo, 
.14833 4-21 
S A S T R E S . S E V E N D E UN T A L L E R D E 
sastrer ía con buen trabajo; ihformaa en 
Sitio núm. 9. 14908 4-24 
D E S E A - C O L O C A R S E UNA CRIADA R E -
cién llegada, de mediana edad y una nifía 
de 13 a 14 años, no se colocan no siendo 
juntas en la misma casa; es muy traba-
jadora, y la niña es muy cariñosa con los 
niño tienen quien responda por ellas; In-
forman en la calle de Fernandina núm. 67, 
en la fonda. 14905 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de 
ra: tiene referencias; 
núm. 100. antiguo. 
manos o manejado-
informan en Zanja 
14938 4-24 
SEÑORA VIUDA, H A B L A F R A N C E S , S E 
ofrer-e para areglar habitaciones en Hotel 
o casa de viajeros. Amargura núm. 46. 
14930 4-24 
S E S O L I C I T A SOCIO P A R A NEGOCIO 
en marcha y productivo; puede portar de 
$1.000 a $1,500. José Game, Ensenada F . 
entre Pérez y Santa Ana, Jesús del Monte. 
C 4376 4-25 
F A R M A C I A 
Se solicita un segundo dependiente. Dir i -
girse al Ledo. Manuel Antol ín García. Cuba 
128. Se exigen referenciaa. 
14940 4-24 
D E I N T E R E S . S E D E S E A S A B E R E L 
paradero de Rafael Segarra Praga; lo so-
licita su honnano José. L a persona que 
pueda dar informes de dicho individuo pue-
de dirigirse a José Fabra. en la Plaza del 
Polvorín , barbería. 14823 4-21 
SE S^LIOO'AM 
dos peninsulares que sepan servir, una pa-
ra criada de manos para corta familia, se 
prefiere que entienda algo de cocina; suel-
do de 3 a 4 centenes y ropa limpia; la otra 
para manejadora de un niño de 3 años y 
que sepa coser un'poco: sueldo, 3 centenes 
y ropa limpia. Se exigen referencias; In-
formes en Calzada 76, entre Baños y D. de 
9 a 4. 14821 4-21 
UNA P E N I N S U L A R Q U E T I E N E Q U I E N 
la garantice, solicita colocarse de criada 
de manos o de manejadora: Industria nú-
mero S, habi tac ión núm. 29. 
14S42 4-21 
S E VENDEN V A R I O S P E R R O S DE C A -
za, grandes y chicos, en Habana número 
33, bajos. 14849 8-22 
V E N D O F I N C A D E C A B A L L E R I A S A 
cinco k i l ó m e t r o s de la Dabana. Rio, fru- i 
tales, siembras de todas clases y yerba del 
paral. E n $4,500 Cy. Cerro núm. 787. 
14SS6 4-22 
S E V E N D E E L S O L A R D E ESQUINA, C A -
11c 19 e Y ; mide 1,072 metros superficiales. 
Para i^ormes su dueña, casa de al lado. 
14224 26-7 
S E V E N D E N E N L A C A L L E D E SANTA 
Catalina, a media cuadra de la Calzada de 
Jesús del Monte. 418 metros de terreno, 
más o menos; informan en Belascoaín n ú -
mero 61. 147S0 26-19 D. 
DE ÜIIEBLES y PSENOAS 
PIANO D E C U E R D A S C R U Z A D A S . T R E S 
pedales, banqueta, dos años de comprado; 
costó quinientos pesos; por estar echándo-
se a perder en 34 centenes. O'Reilly n ú m e -
ro 96, barbería. 14929 8-Z4 
GRAN N E G O C I O . — T O S T A D E R O D E C A - / 
fé y v íveres , moderno, con carro y muía, ] 
todo flamante, punto inmejorable, solo exis-
ten dos de su clase en toda la Habana. Se 
vende barato por razones que se dirán. 
Monte núm. 34, moderno, informan. 
14S85 4-22 
Y AUTOPIANOS 
alemanes, franceses y americanos que ven-
de Larín, son los preferidos por todas las 
familias y profesores por su sonoridad y 
su construcc ión perfecta; el autopian© 
Tonk es el de mecanismo más perfecto, 
nunca se descompone, lo puede manejar un 
niño y tiene combinación para t c a r 65 y 
85 notas, es todo de caoba. Se vend'» al 
contado y a plazos en el a lmacén de Pia-
nos, Joyas y Muebles, de Mariano Larín, 
únicos agentes, Angeles 10, te lé fono A-1810. 
11897 8-22 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Buclcey* „« 
?, para chapear con economía vuestros <• 
pos enyerbados. E n el depósito de nuSi 
Haría y efectos de Agricultura de Francl 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60 35 
baña, se vende á precios módicoa 
Motor Chaüange deaicéi 
Para toda clase de industria que sea nt, 
« e s a n o emplear fuerza motriz. Liforitiei • 
precios los faci l i tarán á solicitud, Francia, 
«o P. Amat y Compañía, único agente pan 
ta Isla de Cuba. Almacén de maquinaria, 




I T A L I C O S Y AMERICANOS 
Al contado y a plazos los hay en u c* 
sa B E R L I N , de Viiaplana y Arredondo, 
S. en C , O'Reilly núm. (37, teléfono A-m 
4117 • Dbre.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado f 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly número (T, 
te lé fono A-3268. 
4116 Dbre.-l 
MOTORES dédr ía s 
De fama universal A. E. G. de Bep« 
I lín desde Vj a 10 caballos. Se paranti» 
zan. G. Sastre e Hijo, Aguiar 74. 
C 4300 8-16 
E X O R E I L L Y XUM. 56, "SALOX POS-
T A L . " se vende una máquina Undcrtvood. 
14873 8-23 
C A L L E D E P A T R O C I N I O , VIBORA. V E X -
do un solar en lo más alto, próximo al 
chalet del señor Rivoro, mide mil dos-
cientos metros y se vende en diez y siete 
mil pesos moneda oficial; su dueño en O'Fa-
rill y Saco, Víbora." 14876 13-22 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos a plazos. Constante 
surtido de toda clase de efectos para los 
mismos. Amarprura núm. 43, antiguo, V i u -
da e hijos de Forteza 
14772 26-19 D. 
En la Loma del Mezo, Víbora 
i Víbora y en la calle de Patrocinio, pasado 
i los tanques, vendo directamente, sin inter-
¡ vención de corredores, un solar que mide 
i 20 metros por 50 de fondo, total, 1,000 me-
1 tros; Informan en Mercaderes núm. 4, de 2 
a 4 de la tarde. Oficina del señor Pel lón. 
14875 s 13-22 
L O S P E X I X S r L A R K S D E S E A N C O L O -
carse de manejadoras o criadas de ma-
nos: saben coser un poco en máquina; In-
forman en Tenerife núm. 69. 
14838 4-21 
E N L E A L T A D 112. A L T O S , S E SOLIC1-
ta una criada peinsular que sepa servir 
y traiga referencias. 14844 4-21 
ÜfíA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de mano: sabe coser y de to-
dos los quehaceres; informarán en Santa 
Clara núm. 16. 14SS2 4-22 
G A N G A — E n l a V í b o r a 
al lado de los tanques de la loma del "Ma-
zo," calle de Patrocinio, vendo ochocien-
tos metros, en catorce mil pesos oro ame-
ricano, valen a diez y ocho pesos Cy. el 
metro cuadrado, pero dada la necesidad 
por la que se atraviesa se da en ese precio; 
informan en Obrapía núm. 22, altos, de 1 
a 4. 14871 13-22 
PIANOS 
ThoninN Fil». en caoba, preservados del 
comejíri . cruzados con sordina a 70 cente-
nes. Bahamonde y Ca., Bernaza núm. 16. 
14207 26-S D. 
A precios -azonables en " E l Pasaje." 3a-
l'ieta 32, tntre Teniente Rey y Obrapta. 
4124 Dbre.-l 
D E C A R R U A J E S 
D E P E N D I E N T E D E ROPA. P A R A UN 
estábil cimiento del Interior se solicita uta 
joven que entienda de ropa y hable ing l é s ; 
informes. Vega. Blanco y Ca., Muralla nú-
mero 86. 14806 S-20 
OCASION: S E V E N D E E N UNO D E LOS 
puntos m á s . comerciales de la Habana; se 
traspasa la Jugue ter ía y Quincalla de Mon-
te 77. frente a Marte y Belona. Informan en 
la misma, de 4 a 6 p. m. 
14686 S-18 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una para criada de mano y 
la otra para manejadora o camarera: tie-
nen buenas referencias; informan en Ber-
naza núm. 44, café. 1 4937 4-24 
S E O F R E C E UN M A E S T R O H O R M E R O 1 
madri leño. Desaparecen radicalmente ca-
llos y juanetes haciéndose unas hormas, se I 
garantizan. Revillagigedo núm. 1, tienda. 
14932 4-24 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Evaristo Colino, natural de Zamora, E s p a -
ña, y que en 1907 tenía en contrato las ca-
j lies de Jesús d-̂ l Mo-ite. Lo solicita Gui -
1 llcrmo Alvares, apartado núm. 4, Guano, 
1 14750 15-19 D. 
S E V E N D E UNA F I N C A D E 2»i C A B A -
l lerías . con frente a la Calzada que va de 
Guanabacoa a Minas, donde se va por tren 
o guagua desde la Habana; tiene casa fru-
tales y cultivos. Le atraviesa un rio. C u -
ba 7. de 12 a 8. J . M. V. 
• 14576 10-15 
S E V E N D E N DOS A U T O M O V I L E S N U E -
VOS, con todos los accesorios completos. Se 
garantizan por un año. Precio muy ba-
rato. Pueden verse en San Rafael n ú m e -
ro 14, a lmacén de pianos de Salas y Her-
manos, a todas horas. 14868 8-22 
A U T O M O V I L . S E V E N D E T O U R I N G -
car 40 H.P., 6 cilindros, Delaunay Belleville, 
en perfecto estado. Para informes, telefo-
no A-40?5. 14579 15-15 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
que !*epa cumplir bien con su obl igac ión 
y que tenga buenas referencias. Obispo nú-
mero 68 Hierro y Ca. 14961 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano o para limpie-
za de habitaciones: tiene quien responda 
por ella, no va al Vedado ni a donde le 
manden tarjetas; sueldo, 3 centenes; In-
forman en - ragones núm. 3, fonda L a Día-
g*. 14962 4.25 
TEMEDOR • £ LIBRAS 
Se ofrece para toda erase de trabajos de 
cor.tahiüdad. Lleva libros en horaa desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones «te. 
San Rafael núm. 149, altos. 
: A C O L O C A R S E UNA B U E N A cría-
l a de mano, peninsular, que sabe cum-
plir von su obligaiCión, no sale al campo 
'Morman en Salud núm. 56. bodeira 
4-24 
i ' E S K A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
" mano que sabe cumplir con su obllga-
>'-r\ y tiene buenas referencias; Informa-
•) en Sol núm. 83, antiguo, carnicería 
•T'9;I 4-54 
»B O F R E C E UN P E N I N S V E A R P A R A 
oortero o para trabajar en un Ingenio: es 
honrado y trabajador, teniendo buenas re-
comendaciones; Informan en Tenerife nú-
n.rro 34. 14919 « . « J 
_í 
I NA" C O C I N E R A Q U E S E P A 
-oln ira en Oficios nton. ?6. 
t f - de famil i í 
S centenes. 






U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse como dependiente en bodega u otro 
establecimiento o como criado de manos; 
informan en Carmen núm. 6, cuarto 18. 
14904 4-24 
S O L I C I T A A BENIGNO G O N Z A L E Z A L -
varez, de Orense, y de oficio herrero, su hi-
jo Rudeslndo González Pérez, recientemente 
llegado de España. Cuba núm. 24. 
14941 4-24 
O P E R A R I A S P R E P A R A D O R A S D E ZA-
patos. Se solicitan 4. Pedroso 2 .fábrica. 
4187 Dbre.-l 
Cuellos y Puños 
Se solicita una buena operaría para 
^er cueliss y puños, que conozca con per-
fección la máquina Wilson L . Infrmación, 
Intlustr.-a 124, peietería. 
4136 Dbre.-l 
D E A N I M A L E S 
P K U I T O E L E C T J ^JISTA. S E O F R E C E 
en las múltiple;? aplicaciones de su carrera. 
Dirigirse a Emil io Gulllén Gutiérrez, en 
Berjr Almer ía España. 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vlllaverde y Ca. O'Relllj- 13. Tel. 1-3348. 
Las casas particulares, hoteles, cafés, 
fondas, etc., etc. que nece.-iten un buen 
servicio de criados y dependencia en to-
dos los giros, no tienen más que avisar a 
esta antigua y acreditada casa y rerán ser-
vidos con prontitud y buenas recomenda-
ciones para todos los pueblos de la Is la y 
trabajadores para el .campo. 
14936 4-24 
Preparadoras de Zapatos 
Se solicitan cuatro. 
C 4293 
Pedroso , fábrica. 
Dbre.-l 4 
S E V E N D E UNA CASA N U E V A D E A L -
j to y bajo en Lagunas, en |14.»oo, inmediata 
a Belascoain; otra en Sitios, con sala, 2 sa-
letaa y BH p» $9.000; otra en Bstré l la en i 
$6.000; otra esquina en Escobar, en $5,000. 
Cuba 7, de 12 a 3. J . M. V. 
1 •U'" ~ 10-15 ! 
ON BUEN XKWOCIO. no L E G A D E E S - ' 
quina, se vende barata por tener su due-
ño que marcharse al campo. ( ómodo alqui- i 
ler y contrato largo; Informarán los se-
f.ore- Alonso, Mcnéndez y Ca., Inquisidor 
y Spl. 14218 26-6 D. 
DE OPORTUNIDAD 
Inmediatas a Carlos I I I «e venden cuatro 
casas juntas, modernas, de alto, escalfra de 
mármol, independiente; a $6,000 cada una y 
la esquina |14;O09i también otra que renta 
4 onzas en $7,000, próxima a Marte y Be-
lona; informan en Monte 43, de 11 a 2 F . 
del Río. 14836 g-ój 
S E V E N D E 
un tren compuesto de un motor en m a g n í -
fico estado, un caballo muy bonito, manso 
y gran trotador, con sus arreos, junto o se-
parado; informan en el establo de Vald i -
vieso. E l Almendares, aCrlos I I I esquina a 
Infanta. 14856 4-22 
¡ P A N G R A N D E ! 
E n 20 centenes dos mulos, uno solo va -
le el dinero por ser nuevo y sano; en 16 
dos mulitos propios para carro de ciga-
rros y en 40 un gran caballo d« coche; 
San urefforto 2 y 4, al costado de la So-
ciedad del Pilar. 14866 4-22 
S E O F R E C E UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
para criada de manos o manejadora: sa-
be cumplir con su obl igac ión y tlone quien 
la garantice; informan en Industria nú-
mero 101, moderno, cuarto núm. 9. 
14906 5-24 
S E S O L I C I T A 
un maquinista experto en e' manejo de 
grfias movedizas y l íneas de cables. Colo-
cación permanente: excelente oportunidad. 
Dire»crión: Rogla Coal Companjr, Bdifielo 
del Banco Nacional de Cuba, Haban». 
14898 fi.'_.2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D K S E A C o -
locarse para criada de manos o manejado-
ra: tiene referencias: informan en Sol nú-
mero 110. >4S9» 4 . : J 
Dinero e Hipotecas 
O N C E M I L P E S O S E N H I P O T E C A Y CON 
buena g a r a n t í a doy dicha suma, y vendo 
una casa en $1^.000, con 377 metros y otra 
en $3,700, con 4|4. RUÍCi, Amargura 21. 
14887 4-22 
L E A S E 
$700,000 PAPVA H I P O T E C A S A L 6. 7 V 
S por 100. de $100 en adelante, para todos 
les barrios y repartos: compro 3 solares ni 
el Tedado; diríjase con t í tu los a la oficina 
centra!. Prado 119. Thp Conimercial Union, 
te léfono A-S8S9. V. Alvarr z del Rusto. 
14808 8-20 
B A R H I O D E C O L O H C E R C A D E L P R A -
do vendo una gran casa moderna, alto y 
bajo. ría. saleta, 4¡4: igual en el alto, con 
1|4 en la azotea, renta $117; otra alto y ba-
jo, sanidad, bien situada, renta $40, $4,300; 
Figarola. Empedrado núm. 31, de 2 a 5. 
14830 4.01 
B U R R O S E M E N T A L . S E V E N D E U N 
hermoso burro semental kentuckiano; tie-
ne treinta meses de edad y siete cuartas 
de alzada y es muy bien conformado; in -
formará J . Castiello Aguila núm. 119. 
IHSas 8-21 
C H I V O SIN CUERNOS, M A E S T R O D E T I -
ro, con su cochecito y sus arreos, se vende 
muy barato en 27 esquina a K , l íneas de 
Universidad . 14822 4.21 
M I S C E L A N E A 
CASA RODRÍGUEZ 
Bicicletas, velocípedos, cigüeñas, patfnel 
y juguetes de todas clases. Todo?, todol 
esto sartfeulos se detallan muy baratos. * 
Rodr íguez y Ca., Obispo núm. 3í, Habana. 
14960 
DOS CONTADORAS NUEVAS, DE LAS 
mejores y garantizadas: costaron hace po<* 
$800 Cy.. se dan a $250. Calle A núm. 
moderno, esquina a 25, Vedado, de 11 a-
a 1 p. m. 14785 
•1 
La Quinta Ĉovadonga 
EN POSTALES 
L a soberbia Quinta del Centro A^urjij 
no, sus hermosos pabellones y esp' 
jardines, aparecen retratados e n , ^ taieJ 
n iñea colecc ión quo consta de -S P0 
brillantes. 
PRECIO $1-50 
Se env ían a provincias certificado, *'nDl#, 
m e n t ó de precio. Dirigirse a VÍCl0rT(I banfc 
go, Quinta "Covadonga," vidriera, » • D 
C 4299 —* 
R E M A T E 
Se rematan todos ios tas dlira f 
sas y de Canal, horcones de Ma"elo3 cts. » 
Cedro; puertas y persianas desde - 0 y 
$2 la hoja. Rejas y Barandas de " ^ 
otros efectos. Infanta 102, mod^na ^ 
na a San Martín, entre el P"6"16 »iarianrt 
rír. y la L ínea del xi'errocarnl oe • ^ 
te lé fono A-2712, Cuba 79, "Varas « j 
4129 _ _ J 
F E R R U B R O N 
P I N T U R A i n g l e s a 
p r o t e g e r e l h i e r r o . , 
P I D A N S E I N F O R M A 
U n i c o A g e n t e 
RAMON PLAKIOL 
M O N T E n ú m e t o 361 ^ 
C 4246 ^ 
DOY D I N E R U CON PACA R E S E H I P O -
j t»cps al 7 y ^ pnr ion anual, sobre rúst icas 
y para fabricación 10 y 12 por 100. Lake. 
Prado 101, te lé fono A-5500. 
C 1126 l - t9 
E N L A M E J O R C U A D R A D E L A C A L L E 
de Cura/.no vedo una casa de alto y bajo 
con sala, conudor, gran cuarto, cocina, ba-
ño e Inodoro y patio. E l alto, sala, come-
dor, 2 cuartos y otro en la azotea y sue-
los de mosaicos. Precio $4.600. Espejo. 
O'Reilly 47, de 3 a J . 
NftM 4-21 
DOMINGO 
V E M K : » C O K F B A CASAS) 
T B R B B N O l V K f T A n L K C l M I K . V T O S 
n i ñ e r o en hipoteca i>on mfitUcc ln T * » . 
Informes: Café de Obrapía y Villegas. 
4120 Dbre.-l 
G r a n j a M o d e l o A r g e n t i n a 
C h o r r e r a d e l C a l v a r i o 
Desea usted tener aves de pura raza y 
huevos para incubar, diríjase a su propeta-
rio, s eñor Juan Ocampos, y a l a vuelta de 
correo tendrá usted la contes tac ión de lo 
que usted desea. Precios económicos , para 
los avicultores. 14704 g.jg 
• para los Anuncios Francesa 
• Ingleses y Suizos son ic* .r # 
BH V f-N'DE. E N BL VEDADO. UN SOLAR 
ri 2S x .Ifi. calle ir. esquina a 13. do< tolarefl 
de 18 x 36 metros, calle 8 entre 1 ,"i y 13. 
dos solares d . IS'M x 40 metros, calle 15 
entre S y 10; InformarAn en Amistad 12«. 
¡va r.>rre^lor 14624 8-17 
D E MAQUINARIA 
U A T | B R I A L DB I M P R E N T A BE VKNDÉ 
una inAquIna de rotación núm. «, sistema 
H O E , para imprimir tamaño marina, S ti-
pos de letra de madera nuevos, una folla-
dora: para informes, su dueño, Felipe Mu-
nllo. San Lázaro núm. 293. 
14956 4.25 
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